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U n g r a v e a n ó n i m o 
e n G o b e r n a c i ó n 
denuncia contra un comerciante. Se 
dice que quiere quemar la casa. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un alarmante anónimo 
oue P"so €EL movimienta todos los re-
sortes de seguridad con que cuenta el 
Departamento. _ . 
pirma el anónimo " L n vecino, y 
está fechado en Caibarién. En él se 
denuncia que, un comerciante de aque-
lla -localidad ba aseguraxio en una 
crruesa suma su establecimiento, pro-
cediendo después a trasladar las-mer-
cancías sigilosamente, desde el estable-
dmiento asegurado á otro: 
Cree por todo ello el denunciante 
que ol referido comerciante iprepare 
una liquidación forzosa por medio del 
fuego y que peligren las vidas y ha-
ciendas próximas. . 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado nota a la Policía Secreta y a las 
autoridades provinoiales, para que to-
men las medidas que estimen pertinen-
tes para garantir las referidas vidas y 
haciendas, así como* para investigar la 
•certeza que pueda tener la denuncia. 
la T 
«parece a n t a ríe perjuicios al Ayun-
tamiento. 
íín la tarcr. ur. noy se elevó al Juz-
gado de Instrucción de la sección pr i -
mera, un expediente inéoado por el 
Municipio, en el cual aparece y se aci# 
sa de perjuicios al SJunieipio habane-
ro, a la "Havana Terminal Co.,,J 
Sc^úji a^t^levaotada por uno de ios 
inspectores oeí Ayuntamiento, la " H a -
vana Terminal Co.," que utiliza para 
ins servicios una tiíbería que entrón-
es en La cañería uu^arc» <feá»-4^ua. y 
se extiende desde la caSe de Fac tor ía 
hasta los muelles en construcoíon del 
Arsenal, no ha procedido a reparar la 
vía que tiene la tubería mencionada^-
por la cual se escapa un caudal desagua 
considerable. 
Hicieron fuego contra la Guardia Ru-
ral, p los esperó emboscada. 
SI (lobernador de las Villas part i -
cipa desde San Nicolás, que anteano-
rii*1 fueron detenidos por 1^ Guardia 
Rucal y la Policía, los individuos Feli-
pe Díaz y Luis Rodríguez como auto-
fes de exigencia de dinero a José M i -
iniel Soler, vecino de la finca, tydrbto, 
barrio de Zaldívar de aquel término y 
Asparos a la Guardia Rural (pie esta-
ba emboscada. 
Los caballos que montaban fueron 
•copados. 
El Juzgado actúa. 
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£ / A l c a l d e o b l i g a a m a t r i c u l a r s e e n l a H a b a n a 
a l o s c a r r e t o n e s d e l c a m p o q u e t r a f i c a n 
r e g u l a r m e n t e p o r e s t a c a p i t a l . F u n -
d a m e n t o s d e e s a d i s p o s i c i ó n . 
Añadió que lo que ocurre en este 
asunto es que algunos dueños de teja-
res de Marianao, que mandan sus ca-
rretones diariamente a la Habana, 
quieren defraudar n este municipio, 
cosa que él no está dispuesto a tole-
rar. 
Bien está—a-giegó—que' los carreto-
nes del campo que no trafican a me-
nudo por esta capital estén esentos de 
pago en este municipio cuando ven-
gan a la Habana. 
Pero de admitirse lo que pretenden 
algunos duenos de carretones—añadió 
—¡resultaría que el municipio se vería 
privado de una fuente importante de 
uigresos. pues muchos de aquellos con 
trasladar su tren al otro lado 'del río 
"Almendares" ya estarían lihres de 
tr ibutar en la Habana. 
Y eso no puede tolerarse—terminó 
diciendo el Alcalde—porque constitui-
r í a un gran perjuicio para >os intereses 
del Ayuntainiento habanero, por los 
cuales estoy llamado a velar. 
Gomo hemos publicado, antier estu-
vo en Palacio una comisión de dueños 
de carretones para solicitar del Presi-
dente de la República que interponga 
su influencia a fin de que el Alcalde 
de la Habana deje en suspenso, ihasta 
que el Gongreso resuelva en definitiva, 
su disposición obligando a matricular 
en este término los carretones inscrip-
tos en otros municipiios y que traf i -
can con regularidad en esta capitel. 
Con tal motivo uno de nuestros 
repóriers interrogó ayer al Alcalde so-
bre esa interesante disposición, que, 
según hemos oido.decir, puede dar ori-
gen a una huelga general del Gremio 
de carretoneros. 
Manifestó el general Freyré que 
ia resistencia de los dueños de carre-
tones de las municipios limítrofes a 
satisfacer esa cuota contributiva que 
señala la Ley Municipal, es improce-
dente, pues todos los carros que trafi-
can regularmente por la Habana de-
ben pagar aquí también el impuesto. 
e s carr 
C o n t i n ú a e l m o v i m i e n t o . L a a s a m b l e a d e a n o -
c h e . S e e s p e r a ftoy l a r e s o l u c i ó n d e l o s 
t r e n i s t a s . O t r a A s a m b l e a . C o n c e s i o -
n e s . L o s m u e l l e s d e T a l l a p i e d r a . 
L A H U E L G A 
Continúa en pie el conflicto surgido 
entre los carretoneros del tiro de ma-
deras y los dueños de carretones, que 
hacen los trabajes de los muelles de 
Tallapiedra. , 
Desde el día 2, fecha en que se in i -
ció el conflicto, no se ha tomado acuer-
do definitivo alguno, n i se ha hecho por 
-critar qiu- sigjji^ra el moviniienlo, lo 
que da, lugar a que las maderas que 
los talleristas necesitan sacar para 
cumplir sus compromisos, de aiít 
no contraídos, permanezcan deposita-
das, ocasionándoles grandes pérjüieiós, 
no solamente a ellos sino también a 
otras industrias muy importantes del 
país. 
Los carretoneros, en tauío. permane-
cen esperando la resolución de los tre-
nistais para reanaidar sus trabajos y no 
pierden la esperanza de .lograr lo que 
en justicia piden. 
L A A S A M B L E A 
Anoche se celebró la asamblea anun-
ciada en el local del Gremio. 
Se esperaba que allí acudieran Los 
dueños de trenes a solucionar la huel-
ga. Pero éstos, no se reunieron para 
tomar sus acuerdos y. por* ln tanto, no 
acudieron al local del Gpemio. 
I En vista de esto, se acordó presentar 
a los trenistas la signiente exposimón: 
"Sr. Presidente del Gremio de Pro-
pietarios de Garres. 
Muy señor mío: 
En junta celebrada anoche por los 
/conductores de carros de maderas do-
clarados en huelga, el martes 2 del co-
rriente, hemos acordado por unanimi-
dad no reanudar el trabajo hasta tan-
to no nos sean pagados sus trabajos 
con arreglo a la siguiente tarifa : 
Los viajes a los talleres de los seño-
res Amador. Quesada. Tiburcio Gomo?:. 
Cagiga y ílermano^. Círespp y Planiol. 
Avelino Gonzájcz. Antonio Díaz. Feli-
pe" Gutiérrez, y Vidauz^rraga, de los 
muelles de Tallapiedra o viceversa, 
queremos que se nos paguen a $uG0 
plata (carros de pareja con 1,300 pies) 
y $1.00 plata, cairos de muía con 800 
pies. 
Los vi a.i os a (ps talleres de los mo-
ros Ganeedo y Toc<i, Huergo y Alonso. 
Antonio Vi l . i , AJegret y Peycya y Jo-
sé Acevedo. de los muelles de Talla-
piedr^ o viceversa, deseamos se nos 
abonen a carros de pareja a $1.75, ca-
rretas con 1.300 pie.s; carros de una 
muía; a $1.20, con SOQ . pie.s. 
Viajes convencionales, la mitad de 
su importe. » 
Basados en estos precios, reclama-
mos la mitad para reanudar los traba-
jos, siendo nombrada una comisión 
compuesta por los señores Francis. o 
Suárez y Garlos y Abelardo Mena, pa-
ra que hagan entrega de la exposiri .n. 
De usted atentamente, Juan B . 
Santanci, Presidente. 
Habana, Septiembre 6 de 1913.'' 
LA REUNION D E HOY 
Hoy por la mañana, se reunimn los 
dueños de trenes de' carros, para cam-
biar impresior{es acerca de ia ejeposi-
ción de los carretoneros y de la tarifa 
que tienen i de la. Secretaría de Gober-
nación.. . 
OTRA A S A M B L E A 
A la una de la .tarde, volver<án a 
reunirse los carretoneros a fin de espe-
rar el resultado de la entrevista/de los 
dueños de carros. 
CONCESIONES 
líin Ja asamblea de.anoche, se acordó 
autorizar a los señores José Alonso y 
Antonio Tuero, para extraer de Talla-
piedra y de la Ha vana Terminal, el 
maiz que allí tienen depositado para 
alimento del ganado! 
SÜSPÉÑSION DE LA DESCARGA 
Debido a la emontiie cantidad de, ma-
fitana que existe sobro los muelles, las 
goletas se han visto preeisadas a. sus-
p&aÉeí la deseanra. porque no hay lu-
gar donde depositarla. 
arroyo re 
U n a d e n u n c i a i n t e r e s a n t e . P r e t é n d e s e despo-
jar a l M u n i c i p i o d e u n o s t e r r e n o s q u e l e 
p e r t e n e c e n . L o q u e d i c e e l M c a l d e 
s o b r e e s t e a s u n t o . 
En la Alcaldía se ha recibido una 
denuncia que promete dar mucho jue-
go. 
Se refiere al llamado Arroyo del Ma-
tadero. 
La compañía del Alcantarillado, en 
cumplimiento del contrato de las obras, 
ha segado dicho arroyo, que viene a 
quedar ahora como una calle. 
Con arreglo a la Ley de Aguas, 
todos los terrenos de arroyos, ríos, etc., 
cuyos cauces se desvíen o signen> pa-
san a ser propiedad del Municipio don-
de están situados. 
Pero resulta ahora, según rumores 
circulantes, que esos terrenos tratan 
de apropiárselos empresas y particula-
res. 
Parece ser que la propia Compañía 
del alcantarillado pretende alegar de-
rechos a esos terrenos. 
En la denuncia se dice que una em-
presa ferroviaria que posee terrenos l i -
mi trefes, ha puesto una cerca, por la 
cual quedan comprendidos entre los 
suyos, en una larga extensión, una, fa-
j a de dos metros de terrenos del arro-
yo del Matadero. 
E l Alcalde ha ordenado a un arqui-
tecto del Municipio, que realice una 
minuciosa investigación, para compro-
bar la certeza de lo denunciado. 
E l flgineral Freyre se propone, se-
gún nos m a n f sstó ayer, estudiar per-
sonalmente, de una manera detenida 
esta cuestión. 
Los derechos del Municipio a la 
propiedad de esos terrenos, aparte lo 
que preceptúa la ley de aguas, no ad-
miten discusión. 
E l antiguo arroyo será una nueva 
e importante vía de comunicación pú-
blica, por donde podrá transitar todo 
el mundo. 
E L Ejecutivo Municipal está alerta, 
y no permit i rá la consumación del des-
pojo que según la denuncia, se pre-
tende realizar. 
E l G e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d e a t i e n d e c o r t e s -
m e n t e l a s i n d i c a c i o n e s d e l a p r e n s a . S e 
p r o c u r a a h o r r a r l e s m o l e s t i a s a 
l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
El Alcalde firmó ayer el siguiente 
iniL'ort^umirao decreto: 
General Fernando Freyre de A-ndra-
dr. y Yelázqitez, Alcalde Municipal 
de la Habana. 
HAGO SABER: 
Que con el fin de brindar facilida-
des a los contribuyentes para que pue-
dan pagar sus impuestos sin las moles-
tias que ocasiona la aglomeración de 
público en las taquillas y demora que 
entrafla contar el dinero en eLacto del 
pago, he resuelto dictar el siguiente 
. . D E C R É O . ' 
P R I M K R O : . E l Tesonero.}- los Co-
lectores de este Ayuntamknto admiti-
rán el pago de los impuestos munici-
pales que se efectué, por medio de 
"'checks'' certificados de los Bancos 
conocidos y acreditados de esta, capi-
tal, siempre que las personas que los 
traigan sean por ellos' conocidas o les 
sean debidamente' identificadas y sean 
estos los que a su presencia endosen 
r l cheque al Tesorero, y deberán en-
Doce partidas ganadas en una hora. El cam-
peón cubano recibe felicitaciones. 
Anoche obtuvo el gran ajedrecista 
cubano. José Raúl Capablanca. una 
brillantísima victoria. 
En los altos del Hotel Plaza, lugar 
donde se halla establecido el Club de 
Ajedrez, se habían reunido para pre-
senciar las partidas, muchos aficiona-
dos al juego-ciencia, admiradores de-
votos del campeón de Cuba. 
La concurrencia esperaba cou ansia 
que empezara la contienda, animada 
por el deseo de apreciar los casos que 
se presentarán y la habilidad y rapidez 
sorprendentes def incomparable Capa-
blanca. 
Hasta las nueve y quince minutos 
no principió el juego. El vencedor en 
el torneo de San Sebastián, tuvo que 
habérselas con doce jugadores. 
Entre los contendientes estaban los 
señores (.-has Echevarr ía , Leonardo 
(íarrñi, Manuel A. de la Torre, Ciría-
co Sos, Federico. Baró (hijo,) -Eduar-
do B. de la Campa y el doctor Enrique 
Barnet. 
L A S P A R T I D A S 
Fueron interesantísimas las parti-
das jugadas por Capablanca. 
Cuantos esfuerzos realizaron sus ad-
versarios para vencerlo, resultaron inú-
tiles. 
Jugó el campeón las doce partidas 
simultáneamente, y derrotó, en una 
hora, a las doce personas que le dis-
putaban el triunfo. 
F E L I C I T A C I O N E S 
A las diez y cuarto se proclamó Ca-
pablanca triunfador. 
Los miembros del Club y algunos 
visitantes que asistieron a la lucha l i -
brada, dirigieron al maestro triunfan-
te felicitaciones cordialísiraas. 
E l temible rival de Lasker ha dado 
una nueva prueba de sus maravillosas 
aptitudes. 
ENTUSIASMO 
A l salir del Hotel Plaza los que pre-
senciaron las partidas, la noticia em-
pezó a circular, y los veinte minutos, 
en los teatros, en el Parque y en los 
cafés que se encuentran en el centro 
de la urbe, se hablaba con entusiasmo 
de los méritos del joven e ilustre juga-
dor de ajedrez, llegando algunos de los 
que lo elogiaban a asegurar que era, 
después de lo ocurrido con Lasker, el 
campeón universaL 
tregar inmediatamente, los recibes que 
se "trate de pagar, si éstos convienen 
exactamente con la cantidad del 
'"'check" que se entrega; pudiendo un 
mismo check destinarse a pagar dis-
tintos adeudos, con ta l que el pago de-
ba hacerse todo en la misma ventani-
lla del Colector; y a los recibos que en 
esta forma se paguen se. des estampará 
al dorso un gomígrafo que diga: ' 'pa-
gado por cheque certificado." 
SEGUNDO: Las personas que de-
seen pagar por medio de "check" o 
giro postal sin concurrir personal-
mente a las oficinas del Ayuntamien-
to, podrán remitir estos títulos de cré-
dito por correo, en sobre dirigido,- lo 
mismo que el giro o "check," al señor 
Tesorero del Municipio; y el Tesorero, 
una vez hecho efectivo el giro o check, 
recogerá los,recibos del Colector y los 
remit i rá por correo, certificados o no, 
según las instrucciones que al efecto 
haya dado el contribuyente,' si éste ha 
remitido, junto con el importe de la 
contribución, el del franqueo: en. caso 
contrario, reservará los recibos en su 
poder para entregarlos al contribu-
yente, pero en este caso sólo podrán 
entregiársele los recibos al propio con-
tribuyente o a quien presente poder 
ante notario que lo acredite como 
apoderado, representante o adminis-
trador del interesado. 
a) En los casos en que el giro pos-
tal o "check" no alcance para cubrir 
el recibo o ninguno de los recibos a cu-
yo pago se destina, se avisará por taiv 
jeta postal al contribuyente, para que 
subsane el defecto, reservándose el do-
cumento del giro en poder del Teso-
rero. 
b) En el caso en que el giro postal 
o check exceda en .«m importe de la 
cantidad que haya de satisfacerse, se 
re tendrá el exceso en Tesorería en 
cuenta especial como depósito, para 
devolverlo al contribuyente cuando lo 
reclame. 
c) En el caso de que con un libra-
iniento se quieran pagar distintos t r i -
butos y no alcance el importe del mis-
mo para satisfacerlos todos, se aplica-
rá la cantidad girada. ;il pago del ma-
yor número de tributos que se pueda, 
dojándose sin pagar aquellos que no 
puedan ser satisfechos fóitegnfcméiiie y 
reservándose en Tesorería el saldo, co-
mo en •pl easo anterior; 
TERCERO: Los pagos por libra-
miento de cualquiera de las clases a 
que se refiere este decreto, sólo se ad-
mit i rán como hechos dentro del perío-
do voluntario, cuando se reciban antes 
de tres días de expirar el pla^o de co-
branza fijado para cada contribución 
y se entenderá hecho el pago el día si-
guiente de haberse hecho efectivo por 
el Tesorero el documento de crédito re-
mit ido: impTitándose al contribuyen-
te cualquier demora que sufriese la 
carta, aun cuando sea por caso fortuito 
o por culpa o negligencia de otras ofi-
cinas. 
Femando Freyte de Andrade A l -
caide Municipal-
l o s m i l i t a r e s p o d r á n 
o s a r a r m a s d e i u e y o 
Así lo declara el Secretarlo de Go-
tercación, Dr. Hevia. 
Como recordarán nucÉtros lectoíeá 
en la edición anterior insertáibamos 
una información referente a la pre-
gunta que había de hacer al Secretario 
de Gobernación el ex-coronel Machado.; 
Hablando los repórters con el doctor 
Hevia, acerca de ello, manifestó que 
los militares retirados podrán usar ar-
mas de fuego sin necesidad de licencia 
u otro documento acreditativo de dis-
pensa, pues lo pueden hacer por dere-
cho propio, por una parte, y por o tm, 
porque están sujetos a las leyes y re-
glamentos del Ejército. 
i r l o d e a g u a 
10 
Denuncia de dos Inspectores 
Por la Alcaldía Municipal se re-
mitió ayer al Juzgado de Ins t rucc ión 
de la Sección Primera un expediento 
instruido a v i r tud de denuncia for-
mulada por dos inspectores delj 
Ayuntamiento contra el señor Joso' 
Prats, dueño de la lancha ' ' A g u i j a . ' 
Según los aludidos inspectores, la 
susodicha embarcación quita agua 
per iódicamente del vertedero de ba-
SLras. i 
Su pa t rón , Miguel Orselly, asegu-
ra que la lancha í••Aguila,, está 
arrendada a la Secretar ía de Obras 
Públicas. 
f 
Injuriaban al Gobierno y a la Rural 
A l Juzgado de Ins t rucc ión de la. 
Sección primera ha remitido un in-
forme el detective señor Víc tor Ro-
melH), informe en el cual acusa el 
referido detective a varios obreros 
que hicieron uso de la palabra en u n 
mi t in celebrado por los socialistas 
¡hace pocos días con motivo de la p r i -
sión de dos de sus compañeros ert 
Camagüey, para quienes se pide la 
pena de cadena, perpetua. 
Funda sil acusación el señor Ro-
mero cu que, en plena alameda ds 
Paula y ante un gran gent ío, loa 
obreros oradores injuriaron al Go-
bierno constituido y a la Guardia 
Rural. 
H u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Exigen aumento de jornal. 
E l Gobernador de las Villas ooniT»-
nica que en Sancti Sp í r i tus se ha de-
clarado en huelga el gremio de taba-
queros. 
La causa de la huelga es la exigen-
cia de aumento en los sueldos, a lo 
que no acceden la mayoría de los due-
ños de fábricas. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
S e p t i e m b r e 6 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de ,^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S _ . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ? / a 9 9 ^ •/s » » / g % V . 
10 a l O ^ % P . 
1 0 a 1 0 ^ ^ P. 
a 5-32 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
a 4 - 2 6 . 
1.10 a 1 . 1 0 ^ 
CABLEGRftM̂ COMERClilES 
Nueva York, Sepüenibre 6 
Beños de Cuba, 5 por ciento (ex-
-interés,) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
. i Déscuento papel comercial, de 5 ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre I/ondres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios soorp Londres, a la vista 
.banqueros, $4.85.75 
Cambios sobre París , banqueros, 6<í 
d|v., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v.t 
banqueros, 95.1jl6. 
Centrífugas polarización 96, en p l * 
za, a 3.76 cts. 
" Centrífugas, pol. 96, a 2.13132 cts. 
y X 
Mascabado, polarización 89, en pía* 
ta, a 2,26 cts. 
Azúcar de miel, poi. 89. en plaza, 
e 3.01 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.65. 
Londres, Seiptiembre 6 
Azúcares, centr ífugas, pol. 96, lOs 
T . l ^ d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar r^lViolacha de la nueva coae' 
/ ; ©ha, ,9s.- 7.1|2d -
Consolidados, ex-interés, 73.7|1G 
lExdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
é . l ^ por ciento. 
Laá acciones comunes de les Perro-
carriles Unidos ¿e ia Habana regis-
3 Iradas en Londres cerraron Hoy a 
P '£87. 1 
Paiis, Septiembre 6 
Renta. Francesa, ex-interés, 90 
francos, 40 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 6 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d< 
Valores de .esta .ipüaza, 105,734 accio-
nes y 670,000 bonos de las pr iu-
clpales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P I ^ Z A . 
Septiembre 6. 
Azúcares, 
E n Londres no se iban efectuado 
íooperaciones por ser hoy día festivo 
Bn aquella plaza. 
E n Nueva York el mercado cierra 
quieto y a pesar de haber subido las 
ofertas a 2.7]1.6 costo y flete,_ los ref i -
nadores se muestran indiferentes, 
Continuando algunos en sus preten-
siones de 2.1|.2 centavos costo y flete. 
E n los mercados de esta isla tam-
bién cont inúan indiferentes los com-
pradores y cierra el mercado sin va-
riación a lo anterormente avisado. 
Cambdog. 
ICierra el mercado sostenido y sin 




¿ondreí», BdTv .̂ 20.^ 21. P 
60dlv 19.^ 20.^ P 
pans, Ediv «. o.'/i 6.^ P. 
Hambürgo, 3d{v _ ^Yz P-
Estados Unidos, 3 dfv 10. 10.^ P. 
Eepafin.s. plaza ycan-
tidad, 8 dyv 
Beto, muel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se oocl-
zan hoy, coinosi^ue; 
Greenbacks 10. >é 10.^ P. 
Plata española _ 99. 99. % P 
Acidones y Valorss. 
. ÍÜ l lercado rigió de alza por las 
acciones del Banco Españo l y soste-
nido por los demás valores. 
Durante las horas laborables se 
fcicieron las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español , 94:.l¡i 
100 ídem idem idem, 94.112 
50 idem Preferidas H . E . R- Co 
103 
100 idem iComunes idem ídem idem 
91.112 
1O0 idem Cuban Telephone, 72.112 
A l cerrar el mercado a las 12 m., 
ge cotizaban extraoficialmente como 
ligue t 
Banco Español , 94.114 a 95. 
F . O. Unidos, 95.1.2 a 95.718 
(Preferidas H . B . iB. Compa-
tiy , 103 a 103.112 
Comunes idem idem, 91.1 ¡2 a 91.8|4 
•Cuban Telepíhone, 72.1|2 a m i j 
* > X P. 
.1 10 p .§ anual 
PLAN BFRENGUER 
Obligaciones vendidas.- tres de $3 
a ^225; valor to ta l $675 <?y\ 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 

















S 10 pl9 £>. 
Londres, 3 d|v. . . . 21 
•Ijondres, 60 'd|v. . . . 20^ 
París, 3 djv. . . , ,, r 6% 
París, 60 d|v. . . , 
Alemania, 3 djv. . , .: 5 
Alemania, 60 djv. . . . . 
E. Unidos, 3 djv 10% 
listados Üiiidos, 60 d|T. 
España. 8 dj. b|. plaza y 
cantidad 
Descuento papei Comer-
cial x . 
AZUCARES 
Azocar eentnruga. co guarapo, poian-
tación 96, en almacén, a precio de em-
barque, r. 4.9|16 rs. arroba. 
AzUcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tnmo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz, 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Septiembre 6 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. x n x VI n s w w 4-78 
Luises y y »; S-83 
Peso plata esapfiola. >; ,: y » 0-60 
40 centavos plata Id. . . . .• 0-24 
rü-O • * * ' Tnopí 'raopí •uropf os 
90-0 y * '•' ' Tn»PT •mapí •mepi oí 
Te rminac ión de zafra 
E l 4 del actual terminó en molien-
da el gran central Chaparra'* con 
una producoión de 481,000 sacos de 
azúcar. 
Pocos días antes había er t ingnido 
sns fuegos el central " B o s t o n / ' con 
387,000 sacos, así como el "iSan An* 
tonio ," de Santa Slara, y el "Gerar-
do , " de Bahía Honda." 
E n toda la isla es tán moliendo so-
lamente "Del ic ias , " ^'Presten" y 
"Santa L u c í a , " todos en las provin-
cia de Santiago de Cuba, 
Mercado Pecuario 
Septiembre 6. 
Entradas del día 5: 
A Pedro Kodrígnez, de G-üines, 17 
machos. 
A varios, de vamos lugares, 200 
maclhos q 67 hembras vacunas. 
Salidas del dia 5 : • 
Para los mataderos de esta capi-
ta l salió el ganado siguiente: 
Matadero de Irayanó, 100 machos 
y 16 hembras vacunas-
Matadero Industrial , 205 maohog y 
40 hembras. 
Para otros lugares: 
ÍNo hubo. 
Matadero Industr ial 
Cabezas 
Oanado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 230 
. . * 236 
. -r • - 37 
503 
Se detal ló la carne a los siguiemtes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 cts. el kilo, 
ki lo. 
Terneras, a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts, el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 







Se detalíé la carne a los siguiente! 
precies en plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38. 40. i 2 y 44 cts. el 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Oanado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
GIRE VD. SUS LETRAS 
= POR EL 
BANGO ESPAÑOL de u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = : 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = = 
3057 
Se detalló la carue a los siguieatei 
oréelos en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.318, 5.112, y 5.314 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
"Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.1|2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
NTue^a York. 
Abono de sangra 
E l abono de sangre se detalla po i 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra , de L % á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
¿luchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8/75 a 
$9; de segundo a $5.25, 
¡Salados, de $16.314 a $17.00, 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro l a 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la; sema-
da en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla; *, 
Regla « « * 
Industr ial^ , ¡j , 
8 
114 
203 Total « « 1VS17 806 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla . • t * ^ « « ( » * i « % H-OO 




„ $ 2,000-00 
3 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Septiembre 5 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
«an a ^14% qtL 
De nueve libras, s© vende y cotiza da 
$14Í4 qnintaL 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $1514 Qtl. 
Del mezclado con ©1 de semilla d© algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $11 quintal 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 40 ots. 
En cajas «de 12 latas, de $4-50 a $4%. 
AJOS 
De Valencia, de 16 a 20 cb% 
Capadres, de 40 a 50 cts. 
De Montevideo, a 30 ra. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $48-00 quintal 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $6*4 a $6% qtl. 
El americano y el inglés, a $7-25 quintaJ. 
ALPISTE 
Se cotiza a $7% quintal 
ANIS 
Se cotiza a $9,25 quintal ^ 
ARROZ 
De Valencia, a Z5*4 quinta 
Semiiüla, a $340 id. 
Canilla, nuevo, de $4̂ 4 a $4% qtl. 
Canilla, viejo, a $5-40 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17% a $17% libra. 
BACALAO 
Noruega, $8 qtL V-
Escocla, $7 qtl. ^ 
Halifax, $6 qtL ' 1 
Robalo, $5 qtl. —̂  ^ ) 
Péscala, $4 qtL ' 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $19-50 a $25-76 qtl. 
Del país, $21-50 a 26-50 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% id, 
CEBOLLAS 
Americanas, no hay. 
Gallegas, a 26 rs. r 
Isleñas, a 22 rs. id 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, cías© buena 
PviS^ naso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., bof^laa, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-6U caja. 
Marca americana a $1-00 Iri docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b| de 8 m[ docenas, 
incluyendo el impuesto del timbro. 
Ext- -oto de Malta Nuti-ina, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a % 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 1S-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de % t-50 a $ 10-60 en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12% qtL 
Moruno, a $9% qtL 
CHICHAROS 
Según clase y prooeásacfa, d© $S% qtl. 
quintáJ. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1% a $1%. 
De los Estados Unidos, d© $1-40 a $1-70. 
lata. 
Loe de Vizcaya, olas© buena, a $4-25. 
del ipaís, de 97 Cts. y $1% 
Los de Rio ja a $4-26. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a 4% qtL 
De Méjico, negros, d© $4 a $4-50 qtL 
Colorados, aanerlcanoe, a $6% 1<3L 
Blancos, gordos, de $6 a $7% I d 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y cUua. 
Los del país se cotizan d© $ 3-50 a % 5-50 
las cuatro cajas d© amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según el» 
se, a $2-10 quintal 
Argentino, colorado, a $2-06 i d 
De Gibara, a $1-S5 I d 
/.VENA 
Americana a $2-10 quintal « 
La del Canadá a $3-86 I d \ 
Afrecho, el americano, a $0/05 M» \ 
Apgenitrno, a $1-76 i d 
Heno, a $1-90 quintal j \ 
GARBANZOS '1 \ 
De Médico, medaanoBt » $7% AL ̂  
Chicos, $4% qtL . -V 
Gordos, de $8% a $8% Id, "} . \ 
Monstruos, no hay. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $11 q t l 
Sisal REY d© % a l í porgadas, $12%; Sd 
Manfla legitima oorirenla, d© % a 12 
pulgadas, a $12% i d 
Manila REY extra tuawriur» de % a 12 
pulgadas, $16-50 i d 
HIGOS 
Lepe, $10% a $1)014' \ 
GINEBRA 
Dei país, d© $ 3*50 a £5 garraffla, 'a\ 
D© Aciberes, a $ 10-25 i d 1 
La Holandesa, d© $-6-75 a f ft^TS, 
praügadas, a $16% cbHs " --a' 
JAMONES 
Ferris, a $2f7 38. "i1), 
Otras mancas» a $29 SU ^ . n^ 
JABON 
De Es paña, ©1 amarillo catatán a $8=20 
y el de Mallorca, blanco, ¿o $5-60 a $S-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-60 caja d© 200; Ib. 
Jabón francés, a $10 I d 




Se cotila, a 
LACONES 
De $3% a $7% docena, BBgtta tamafia, 
LECHE CONDENSADA 
Desde $8-80 a $6-96 caja^ flegüa «aasca, 
LONGANIZAS 
S© cotiza, a 90 centavos, 
MANTECA 
Clase buenar en tercerolas, de primera, 
a $15 q t l 
La compuesta» en tercerolas, se cotiza 
de $35% qtL 
MANTEQUILLA 
En latas a $35-26 I d 
De España, ©a latas de 4 libras, de $28 
a $23 quintal 
D© los Estados Unidos d© $15̂ 75 a fl9'25w 
De Holanda de $44 a $47 q t l 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 86 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centarot. 
MORCILLAS 
De $1% a %iy¿ ©n medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $9*4: qnintaL 
PAPEL 
Zaragozano, d© 2S a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 80 I d i d 
Alemán, de 16 a 16 I d i d 
PATATAS 
En sacos, del Norte, 18 iy 
Del país, a 20 rs, qtL 
En barriles, del Norte, a $4 qtL 
PASAS -
Se cotiza a 90 centa/vos caja. 
PIMIENTOS 
(Medías latas, a $2-90 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $1414 qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $12-50 a $35% 
quintal. 
Reinosa de $33-60 a $3660 id. 
Del País, a $8-50 a $9-50 i d 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, s 
$2-30 faoiega y molida a $2-40 
De Torevieja, molida, a $2-40. En gra-
no a $2-0 id. 
SIDRA 
De Asturias, r .ase corriente, en caja d« 
12 botellas, a $3-76 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-60 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-60 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan: Verano a 44 rts. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 414. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 c $1-80, según i * 
maño. 
TOCINETA 
Se cotiza de $16-50 a $18% qtL 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-̂ 7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 3-62 y en cuartos a $ 2-̂ -° 
N . G E L A T S & C o . 
« O U ^ R ^oe-.OS B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS 
P a g a d e r a 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS» 
r Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
3856 
C M k D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So 
dos Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar oof 
la oficina de la Cala á cobrar el tres y medio por ciento de divl 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acorv 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í5 del corriente. 
Habana 50 de Julio de 1913. 
E ÚOHZALEZ SOBES, 
Secretario, 
aoso 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l úl t imo fuego de aügrma impar t anda que ha pagado la Compañía ds 
Seguros contra ioocndio " E l I r i s , , , ocnir tó el d í a 27 de Junio de 1913. La 
casa asegurada es tá en l a calle de Principe Alfonso número 69, en la canti-
dad de $26.000 y como el fuego fué p a r d a l los peritos tasaron el daño en 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del {propietario a los pocos días da 
haber oonrrido h. desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios "OBI Iris** tíene sus oficia 
en la calle del Empedrado número 34 Plaza de Sam Juan de Dios y continúa 
asegurando las fincas y los e&tabledimentos a los tipos m á s módicos. 
Habana, 31 de Julio-de 1913, 
351 Consejero Director, 
JBpjFtÉSEL F E R K A J í D E Z HERÉERA 
C A R T A S DE C R E D I T O 
d » Crédlfa» « a b m to» 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
«blettm da luto*** traastra^firan B&t 
•wdfc-da-aetiiitfidaé.^ B̂m. ' '9 




Americanas a Í&TS la« cMcaa y «^t&ZB 
iaa grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-G& á 3; iaa 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamoca» de 
$7-50 a $14-50 chicas 7 grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, da $67 a $74 pipa, segtSn marca. 
Namnno, de $67 a $72 id. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
• " • " " " ^ 
SE BSMHtMi 
Septiembre. 
„ 8—Monterey. Nefw York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Vívina. Liverpool. 
„ 10—Californle. Havre y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 12—Times. Ñew York. 
„ 13—Wasgenwald. Veracmz y escalas. 
„ 13—Sommelsdijk. Hoiterdam escalas. 
M 14—La Navarro. Veracaruz. 
„ 15—^Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracmz y Progreso, 
„ 16—Constantia. Hamburgo. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 8—'Monterey. Veracruz y Progreso. 
9—Esperanza. New York. 
„ 13—Callfornie. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
» 14—WaskenwaW. Canarias y escalas. 
„ 15—^Morro Castle. Veracruz y es'lae 
„ 16—La Navarre. Corufia y escalas 
„ 16—^México. New York. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas d« hierro salvanizado 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil te l i . 
orlollaa d« canaL 1.000 puertas de todos 
tamaño*. 1 000 horcones de madera dan.. 
600 rejas de balcón y ventana, con otroi 
muchos objetos para fabricación. 
9\3 DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martin. 
VERAS A Ce. CL'BA I» CM. yn * 
TELEFONO A-3617 
«LA 
tíhees y «a número de cubo* ¿¡e cierro. 
rWxse a Tija West ladiea Coal Co, epa-
tadlo núm. S93. Habaika. . .s 
1ÚW3 ^ 
B A N K I N G A N P 
T R U S T S E R V I C E 
PROTEJAjHS 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le faciütará el desenvolvunic 
de sus negocios. , reS 
Con la custodia de sus va _ 
en la caja de seguridad a Pr 
de ladrones y fuego. .nrr0i 
Con una cuenta de aborr^ 
para guardar sus econom* 
las que le abonarán el 
ciento de interés anual. 
V i s i t e e l n u e v o e d i f ^ 
t r u s t c o m p a n ^ 
O B I S P O 5 3 H A V A ^ A 
l A C r i N A TRBb 
V I D A M U N D I A L l a p r e n s a 
• La próxima r is i ta d^l Presidente de 
la República de Francia, Isí. Poincare, 
al rey A'lfonso- X I I I , en Madrid, ade-
lántanos, como tema de actualidad, el 
de las relaciones franco-españolas. 
A propósito de ellas, se^ón leemos 
en el Covrri&r des Etats Unis, de New 
York, el general francés Bourety ha 
hecho interesantes declaraciones desde 
las columnas de L'Echo de Twris. 
JA noticia de qne mTry pronto1 se 
concertará nna alianza entre Inglate-
rra, España r Francia, según el gene-
ral Botmety, preocupa gratamente al 
OoTTÍerno de M . Poincaró, y en su 
atntnciada-i'VTsita a ^Tadríd lia de exte-
riorizarse. 
Eduardo YTI—ságne r e c e b á n d o n o s 
^ general francésr-^pre%'ió y deseó esta 
alianza que la diplomacia 'Twitánica es-
pera haher faídlitado concertando se-
psradameirte esem los gobiernos de Ma-
ü-ríd y de P a r í s una Triple entenie 
particular que entre en la órbi ta de la 
otra para extender su acción. 
Desentendiéndose de Marruecos al 
iprecio. de la cesión que le hizo Francia 
láe una parte 'de l Congo,' el gobierno 
alemán ha renunciado virtualmente a 
una alianza con España, aunque cierta 
parte de la prensa de Berlín, sin te-
ner en cuenta esta situacrión, hablara 
no hace aun mucho de las probabilida-
des de una inteligencia germánico-es-
pañola. 
"Hoy—dice textualmente el general 
Bourety—en las condiciones en que 
Francia se ha colocado en Marruecos 
al lado de España, si Alemania, obe-
deciendo a les pangermanistas, inten-
tase una alianza con España, el papel 
efue a ésta le estaría reservado no so-
lamente har ía de ella un satélite muy 
secundario de la Triple Alianza, si-
llo que, ademíás, la expondría a gra-
ves peligros.. . La doble vecindad de 
Francia con España no puede a aque-
lla más que hacerla desear una aliada 
seriamente 'preparada para una ac-
ción común. T por su parte España 
no debe perseguir otro objeto que el de 
•utilizar lo mejor que sea posible los 
recursc* de que dispone para figurar 
dignamente en el concierto de las-po-
tencias de la Triple Entente." 
Agrega el general francés que el 
ejército español, tal como hoy se halla 
constituido, es la principal fuerza de 
la Monarquía, y que, por su firme vo-
luntad de aumentarle y de mejorar 
su organismo, Alfonso X I I I es muy ca. 
paz para orientar en ese sentido a la 
opinión pública española. 
Después de ocuparse detenidamente 
de la nueva ley del servicio mili tar 
obligatorio y de sus consecuencias 
afirma noblemente el general Bourety 
que el ejército españíl , y muy espe 
cialmente su In fan t e r í a—"es una de 
las mejores de los ejércitos europeos 
contemporáneos." 
Termina declarando que el rey A l -
fonso, al que elogia entusiásticamente, 
sabrá llevar a España por la vía del 
progreso. 
"Las simpatías de Francia—dice— 
le acompañan, y ellas serán la primera 
prenda de una alianza igualmente de-
seable a ambos lados de los Pirineos, 
qrie cimentará sólida y definitivamen-
te las cordiales relaciones que ya unen 
a los dos países y á sus dos ejércitos. 
E l más oportuno comentario a las 
precedentes declaraciones ya lo hizo 
—y el cable nos lo anticipó—el Jefe 
del Gobierno de España, Conde de Ro-
mán ones. 
Las excelentes relaciones que existen 
entre España y Francia—ha declara-
do el Conde—no son a la hora actual 
una artifial creación de la política, 
sino el resultado de intereses comunes 
que son fundamentaies y que pueden 
resumirse así : la acción en Marruecos 
y las relaciones comerciales entre los 
dos países. 
Con razón, pues, di jo recientemente 
un ilustre periodista español, que 
acompañó al Bey Don Alfonso en su 
último viaje oficial a - P a r í s : 
—Es innecesario hablar de alianzas 
pensando en la posibilidad de una, 
más o menas lejana, conflagración eu-
ropea: bástale a cada día su propio 
a f á n . . . 
niriiniiimiiiuiMUiuiifiiiniMiiiiiiiiiii!iiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiMiiifinsíi;n(i?;iiiMief(iE¡csE]ii^ 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
30 de Agosto. 
"Amateurs" llamó el otro día un 
periódico de Londres al Presidente 
Wilson y al Secretario Brya.n, cr i t i -
cando su polít ica en Méjico. "Di l e t -
t a n t i " les llama la "Gaceta de Franc-
f o r t , " que algunas veces recibe las 
inspiraciones del Gobierno imperial 
alemán. Sin duda, aficionados, como 
otros muchos políticos de este país y 
como consecuencia del sistema de go-
bierno y de las costumbres píiblicas. 
Pero ¿vamos a quedamos sin escu-
cbar la ó'pera, porque no la cante Ca-
rneo? Hay aficionados que salen del 
paso bastante bien; y lo juicioso será 
esperar a que caiga el telóu para sil-
bar o aplaudir. Tamíbién el gran Bis-
marick era un "a lnateur" ; no hab ía 
servido en la diplomaícia cuando lo 
hicieron Ministro de Prusia cerca de 
la Dieta de Franctfort, donde fué poco 
pro-to-co-lar e irreiverente con las 
tradiciones; luego fué de Embajador 
a Rusia, donde el Oanciller Gorbciiia-
kow no lo tasó aito; y, después, a Pa-
rís, donde Naipoleón I I I y sus minis-
tros lo creiveron algo dhiflado. " u n 
peu toqué,*' porque tenia una habili-
dad desconeertante, que consistía en 
Amblar claro. De toda acuella genlfce y, 
además, de la austr íaca, dió él más 
rt^rde ouent». 
Si los partidos mejicanos aceptan 
mediación que les propone^ el Go-
bierno americano, eso será un éxito 
señalado para el Presidente Wilson; 
si la redhazan, luego se verá lo que se 
toa de hacer; y que será o no será la 
intervención armada, según lo que 
suceda en Méjico. Lo que merece 
censura—>y que compromete no me-
nos al actual Presidente que a su an-
tecesor, Mr. Taft-^es que se haya re-
trasado tanto el ejercer alguna acción 
en aquel país, donde van ya tres años 
de una guerra civi l bá rba ra y ruino-
sa. así para los intereses nacionales 
como p^ra los estranjeros. No se hu-
biera debido aguardar a que Inglate-
rra, agotada al f i n su paciencia, hicie-
ra las indicaciones que han obligado 
a Wilson a moverse. 
E l plan de éste no aigrada en Ale-
mania ni en Inglaterra; porque, en 
amibas naciones, no se ve más que el 
aspecto econóanico de la situación y 
se necesita, ante todo y sobre todo, 
que la paz venga pronto, aun'que la 
traiga el exterminio de uno de los 
partidos y sea como aquella de que 
habló Tác i to : "Hacen la soledad y le 
llaíman paz." Ese resultado se conse-
guir ía reconociendo al Presidente 
Huerta, que. es homibre de fibra y un 
buen soldadora quien el ejército si-
gue; pero ¿cuánto du ra r í a ese orden 
basado en el terror? N i ¿cómo se subs-
t raer ían los Etados Unidos a la odio-
sidad de haber ayudado a, establecer 
ese régimen dictatorial? Mr. Wilson 
ha preferido buscar un acuerdo, entre 
los partidos mejicanos y ver en el 
problema algo más que ferrocarriles, 
minas y pe t ró leo : y en esta conducta 
(hay nobleza y liberalismo; y la dis-
yuntiva estaba^entre esa conducta y 
una abstención completa, cosa imposi-
ble 
Aun en el caso de que considerase 
inevitable la intervención armada, 
hubiera procedido honrada y ciiercLa-
mente ofreciendo antes la mediación. 
E l "aanateur" ha cantado esíte núme-
ro con tanta maes t r ía c-onio un pro-
fesional. -Como ya se sabe que, si pa-
sa-do a lgún tiempo no ha cesado la 
guerra civil y si los americanos su-
fren en sus personas o en sus propie-
dades, lo que vendrá aeflá la itil^rven-
cióu, ps posiible que, para descartaH.h. 
se entiendan los partidos mejicanos. 
A ellos les toca ahora jugar, poTicfiie 
el juego del Gobierno de Wa^himgton 
se reduce a esperar, '••waitiug ganuy7 
Ya el Comité que los "constiiUiicio-
naljstas" tienen en París ha enviado, 
begán el "uVew York Herald ," al se-
ñor Pérez Romero, agente de esc par-
tido en Waaliinjrion, un plan de arre-
Por lo visto se ha dicho ya lo bastan-
te sobre el nuevo partido harmonizador 
y Easionista que iba a nacer de la 
A^miblea Xacional Conservadora. No 
hay ningfín vocero de la agrupación 
que le dedique siquiera unas líneas. 
Tal vez no se han puesto aun de 
acuerdo sobre el nombre de la nueva 
coleetividad. 
Ahora les preocupa más a muchos 
la jefatura del Partido. Parece que en 
torno de ella ronda la sombra del an-
tiguo mcíerant ismo. 
Dice E l Mundo: 
Dentro del partido conservador ha 
estallado ya—y en vano será que ello 
se nigue, se oculte o se disimule—ha 
estallado ya la discordia entre los an-
tiguos moderados que a él vinieron, y 
'los hombres, genuínamente conserva-
dores, que se impusieron la ardua ta-
rea de fundar al partido, después del 
derrumbamiento, de la " d e b á c l e " del 
partido moderado. Todo el mundo sa-
be que no fueron "moderados" nunca 
ni ^lenocal, n i Varona, n i Lanuza, n i f 
Emilio Núñez. Pues bien: entre los 
partidarios de estos personajes, fun-
dadores del partido conservador, y los 
partidarias de los antiguos moderados, 
que en él han ido ingresando, se ha en-
tablado ya la lucha por la supremasía. 
Todos se están" preparando', aperci-
biendo para 'la batalla que se lilbraiiá 
en el seno de la Junta o Asamblea Na-
cional. Los antiguos moderados—resu-
citados, revividos dentro del partido 
conservador—creen que se " l levarán 
el gato al agua," creen que vencerán, 
que con ellos se i r á tedo el grueso del 
partido, al que ofrecen, como en tiem-
pos de don Tomás Estrada Palma co-
mo rico, espléndido botín, todos los 
destinos públicos, absolutamente to-
dos . . . Hay que reconocer que esta ar-
ma de combate, que esgrimen los anti-
guos moderados, es realmente formi-
dable. Pero hay que reconocer, tam-
bién, que si esos resucitados triunfa-
sen, arrollando a Menocal, a Varona, a 
Lanuza, a Núñez. tal tr iunfo sería efí-
mero—pues no t a rda r ía en estallar 
otro "agosto." con su consecuencia 
inevitable: la intervención norteameri-
cana. 
Como en tiempos, no de don Tomás 
Estrada Palma, sino del moderantis-
mo. E l bueno, el sencillo, el patriarcal 
don Tomás fué la más fatal la más 
inocente y resipetable víctima de la 
agrupación moderada. Bien triste y 
cruelmente sufrió las consecuencias de 
aquella oligarquía de aciaga recorda-
ción. Descubrámonos ante su memo-
ria. 
Pero ¿no pasaron desde entonces dos 
años de odioso proconsulado, cuatro 
años de gobierno liberal y tres meses 
de etapa, rectificadora y moralizadora? 
¿Las enmiendas, son hacia atrás o 
bacía adelante? 
/.Para las disensiones del partido 
conservador no hay otro remedio que 
el vims del cadáver moderado? 
El Secretario de Hacienda, señor 
Cancio, debe de seguir todavía remo-
viendo datos y números fiscalizadores 
sobre la pasada administración. 
Hasta, que concluya esa labor augus-
ta y vital, no renuncia, no puede re-
nunciar sin que crujan y bamboleen 
los intereses de la República. 
Sin embargo, informa E l Comer-
ció: 
Podna decir el señor Cancio a un 
repórter q uo le píegíinto cuándo re-
nunciaba, que eso querían el Diario 
d é l a Marina y /-v o-cw, pero que 
él no había sido llevado al Gabinete 
por la prensa. Cierto, y muy cierto es 
esto. La prensa para nada influyó en 
la dcsiguacióu del señor Cancio.' por-
quo le conoce muy bien y sabía el re-
sultado que iba a dar. Lo que hicie-
ron algunos colegas fué lamentarse de 
•lo equivocado que se hallaba el Presi-
denlf respecto de los méritos como ha-
cendista de quien en tan breve tiempo 
iba a compro meter cen sus actos él 
prestigio de la Hacienda y del Gobier-
no. Y esto no se ha proba-do ya. no lo 
puede negar ni el mismo general Me-
nocal. cada día más descontento, por 
las quejas que recibe, de su secretario. 
A l Diario de l a Marina los^mis-
nres beneficios o perjuicios puede re-
portarle el señor Cancio dentro de la 
Secretaría de Hacienda, que fuera de 
ella. 
Respecto a los intereses del país ya 
es otra cosa. En ese campo deploramos 
que a pesar del talento y conocimien-
tos financieros del señor Cancio (hay 
que reconocerlos, k\ menos en la cáte-
dra universitaria) la opinión pública 
encuentre vacías de buenas obras sus 
alforjas hacendistas. 
Y—'daro está—al señor Cancio, le 
ha de doler salir inédito de su Secre-
taría. 
* * 
Juicio de Menocal sobre el señor 
Cancio, según E l Comercio,: 
"Cancio ha fracasado y es una ré-
mora para el Gobierno. Ño hace más 
que crear a éste dificultades. No sé 
por qué no renuncia. En circunstan-
cias análogas a la suya cualquier otro 
miembro del Gabinete lo hubiera hecho 
ya. ¿A qué espera el señor Cancro " 
A eso; a que Menocal se decida por 
fin. 
Recogemos de E l Triunfo lo siguien-
te: 
. . . hoy llegará de New York 
un abogado de la Compañía de Puer-
tos que viene a cumplir una impor-
tante misión. Es el que "examina rá 
las proposiciones que con mucha reser-
va se han hecho a la Compañía— 
¡asómbrate lector!—por los represen-
tantes del Gobierno, por los mismos 
que tan duramente combatieron la con-
cesión hasta lograr anularla; buscan-
do una transacción que obligue a la 
Compañía a levantar los recursos j u -
diciales que tiene establecidos. 
Con el mayor misterio se han cruza-
do las primeras impresiones Se dice 
que los emisarios han sido dos conoci-
das personalidades relacionadas con el 
Gobienfo. 
La base del arreglo—lo sabemos por 
conducto de crédito—es la siguiente: 
Que la Compañía, de Puertos Jiaga nue-
vas proposiciones y estas, previos los 
reparos consiguientes, serán acepta~ 
das. 
Por Dios que nos entran vivas ten-
taciones de comentarlo... ¿Pa ra qué? 
Los mejores comentarios son mu-
chas veces los que no se escriben. 
Antes de proyectar la edificación o 
la reconstrucción de una casa hay que 
pensarlo bien. ¿ En los recursos nece-
sarios? Esos, se suponen. Vencidos to-
dos los obstáculos económicos, viene la 
grande y desesperante dificultad; la 
de los trámites municipales; he ahí el 
calvario, he ahí la cruz. 
Dice E l Coonercio: 
Nos ha visitado un con tribuyen te 
para manifestarnos que a c¿tos les va 
a ser imposible la vida en vir tud de la 
desorganización que existe en la admi-
nistración municipal. 
Nuestro amigo, que pensaba fabri-
car en un solar que adquirió recien-
temente, ha tenido que recorrer tre-
mendo viacrucis para llevar a cabo 
su propósito, y conseguir licencia para 
derrumbar y para alinear, y después 
que le aprobaran los planos. 
Otro contribuyente nos decía ayer 
que creía difícil, muy difícil, que el 
señor Freyre estuviera enterado del 
funcionamiento municipal porque si 
en tedos los países del mundo se ofre-
cen facilidades a los que pagan y sos-
tienen en gran parte las cargas pú-
blicas, no se concebía que aquí se les 
vejara o poco menos, t ratándolos como 
si fueran enemigos y haciéndolos per-
der horas y horas al ir a abonar la con-
tribución. 
Hay trámites do licencia que están 
corriendo o yacen archivados meses y 
meses. 
Edificada la casa, queda la habita-
bilidad. Otro par de meses de espera. 
En tanto, visita diariamente al 
Ayuntamiento, donde es necesario pa-
sar inútilmente, las horas pesadas in-
terminables, entro rostros huraños y 
miradas torvas. 
Si después de toda esta jornada le 
quedan a alguien paciencia y fuerzas 
para emprender otra construcción, he-
mos de convenir en que tiene madera 
de héroe. 
glo "s in intervención extranjera," 
M dice. Es dudoso que el Presidente 
H u i r l a acate las más de las condicio-
nes, que son excesivas; pero el hecho 
do que los revolucionarios hayan to-
mado esa iniciativa, es significativo, 
V un diario de Londres, el '-Tele-
grapth," en su reriéba financiera de 
ayoi- prové que lo que ha de ejercer 
presión sobre el general Huerta ha de 
ser el consejo dado por Mr. Wilson 
a los americanos residentes en Méji-
co—y qUe segenta mii qUe eran 
hace tres años, han descendido a diez 
mi i—de sfllir del país. Según el pe-
riódico inglés, como se cerrarán esta-
blecimientos industriales y habrá 
emigración de capital y se quedará 
sin trabajo mucha gente indígena, au-
menta rá el descontento; habrá mani-
festaciones anti-exft.ranjeras: será más 
difícil proteger las propiedades ame-
ricanas y, como la destrucción de 
ellas podrá servir de pretexto para 
intervenir, con todo esto se agravará 
la situación del Presidente Huerta, 
quien se decidirá a eliminarse, que es 
lo que quiere el Gobierno americano. 
X. Y . Z. 
Quiere Usted Aumentar en Peso} 
Ponerse Fuerte, Conseguir Buena Sangre y Calmar sus Nervios? 
Buenas nuevas para las personas delgadas, pálidas y quebrantadas'de salu^ 
Puede Recobrar la Salud, Ponerse A g i l y At rac t ivo ; . ; 4 
Por f i n se ha Descubierto e l Verdadero Remedio.; 
P U E D E C O N S E G U I R U N T R A T A M I E N T O G R A T I S ; 
--¿Está,' Vd. delgado, débil y nervioso? ¿Se siento Vd. siempre cansado? ¿Tiene mala salud, sangre aguada y el rostro p&lldo? En-tonces escríbame In-mediatamente pa ra que le envíe un trata-miento gratis del nue-vo y maravilloso re-, medio CERTONE. 
CERTONE le hará, adquirir carnes. CER-TONE 1% dará nueva y tuerzas. Se sorprenderá y regocijará al ver con qué rapidez mejora de salud, de vitall-aaa y aspecto y permanentemente. CERTONE-es el descubrimiento científico xnfts notable de cute slerio. Es un maravilloso nutrimento tonifl-cador compuesto de varios ingredientes medici-nales que fortalecen todo el sistema, el cuerpo. 
la sangre, los nervios y el cerebro. Es absoíu- . . . • tamente Inofensivo y benéfico, aun nara los ni- , .« .̂ . t> ños de tierna edad. P 103 nl Como la•'Certonf̂ proporclJ,*r• lJos excelentes ingredientes de que se comoono ia* •eñoraa- .«a/urf./«/ie«rf«tí . CERTONE fueron descubiertos por grandef í ie^ otracUvo sin isual. 
ANTES DESPUES 





remedio adecuado, por fin descubierto, CERTONE efectivamente le harft ndqnl-rir «nnsTc rica, nueva» y sOIldas carneH, y le pondrá, en un estado Inerte, «alu-. <f Z y,P<>roHO' como lo ha hecho con hombres y mujeres en todas partes, haciéndoles felices y dejándoles agradecidos. CERTONE ba adquirido rApida-mente fama y éxito por todo el mundo. A CERTOXE se le acaba de conceder Medalla de Oro en la Exposición Internacional del Progreso en París. CERTONS es alabado y encomiado por millares de hombres y mujeres, agradecidos, pues es el único y verdadero remedio para los que padecen de males causados por un estado debilitado y quebrantado del sistema, tales como Adelgazamiento, Nerrlo-sldnd. Carnes fofas. Impureza de sangre. Erupciones, Desarre-Klos del EstOmaRo, Decaimiento de Animo, Padecimientos de la Mujer, Pérdida del Visor. Mal Semblante, Efectos de la fiebre. Pérdida del Apetito, Debilidad, Cansancio, Extenuación, etc. Empiece a recuperar al instante. Fortalezca sus órganos vitales, lo cual conseguirá por medio do CERTONE. Ten-go tal confianza en que CERTONE le pondrá en un estado excelente de salud para obtener la felicidad, los goces y el éxito de esta vida, que con gusto estoy dispuesto á en-viarle gratis una caja de 50 cts. del tratamiento CERTO-NE, para mostrarle lo quo este maravilloso nutrimento tonlflcador hará por Vd. Envíeme el cupón de abajo para que empiece á adquirir carnes y fuerzas rápidamente. iMUJERES! CERTONE redondeará sus formas, llenará de carnes las. partes hundidas, hará desaparecer las arru-gas de la cara, les proporcionará sangre rica v pura, dando un color rosado á,,las mejillas y al cutis. CERTO-NE hará, desaparecer la nerviosidad y les hará quo se sientan más rejuvenecidas y parezcan más jóvenes |HOMBRES! CERTONE les hará adquirir carnes has-ta obtener el peso normal, les dará vlpor y energía, y les pondrá en un estado de salud duradero. CERTONE _hará que corra por sus venas sangre rica y pura, dará vigor á sus nervios y músculos y les proporcionará agilidad y confianza en sí mismos.—EL CUPON J.E DA DERECHO A UNA CAJA DE CERTO-NE DE CINCUENTA CENTAVOS GRATIS. Aho-ra aprovéchese do la ocasión para probar en sí mismo que CERTONE posee el dón de crear car-nes y dar fuerzas. Todo lo que tiene que hacer es enviarme este cupón con su nombre y direc-ción y 12 centavos en sellos del correo de su país para ayudar á pagar el costo de franqueo, é Inmediatamente le enviaré libre de todo gasto, una caja regular de CERTONE de á 50 centavos para que empiece el tratamiento. Diríjase á 
GE0R6E A. SYKES. Presidente. 
642 Twelfth Ave. Dopt. 821 New York. 
C 3iá€ 
Este Cupón, 
junto con 13 
centavos en 
sellos del co-
rreo de su país 
para ayudar á 
pagar el costo 
de franqueo, lo 
da derecho á una 
caja regular do 
50 centavos del 
TRATAMIENTO 
CERTONE libro da 
todo eraste, con tal 
que Vd. no haya to-
mado ya CERTONE! 
y probado sus pode-, 
r̂osas cualidades. Ad-4 
junte en su carta esto 
cupón y los sellos da 
correo por el valor an-
tedicho (sellos no usa-
dos) y lo enviaré A' 
vuelta de correo la caja 
de CERTONE de 50 cen-
tavos. Y luejro que em-
piece á tomarlo, observa 
cómo aumenta en peso día 
tras día. Note la mejoría 
en los nervios, en la salud 
y en la digestión. Vea có-
mo empieza á, adquirir car-
nes y á tener mejor'aspecto, 
poniéndose fuerte y ágil por 
medio de CERTONE. • 
GEORGE A. SYKES, 
542 TwBlftb AvaRUi,D»pt.321lev Yok, E. ü. L 
alt. 4-7 
N U T R E - , — E N G O R D A 
M A L T A Y LDPÜLO S A R R Á 
DOCENA SI -SO 
CÜRVCZA AGRADABLE NO ALOOHOUCA 
DrogueH* SANfU 
Farm «cm 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
< > Curación rápida y garantizada con las * * 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele in fa l ib l emen te en dos hora* con e' 
T E N I F U G O - G A R D A N O 
SE G A R A N T I Z A EIv R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S E D A " G L O R I A " | 
R A C I O N E T E R N A 
50 
Y A L L E G A R O N 
N UESTROS A ¿AMA DOS PARAGUAS INGLESES CON 
. T U N D A DE SEDA Y CUERO' 
A $ 2 . 5 0 , $ 3 . S3.50, $ 4 . 2 5 . . $5 .30 Y $ 1 0 . 6 0 
G H A M P I O N M O Y A 
1 0 8 , O B I S P O 1 0 8 . 
. .ALr . R E C I B O , pí. . .JMt' .O.RT-f L O S - R £ M I T Í M O S . A C U A L Q U I E R 
i ' A P T £ ; , del'- L N T E r i r Ó R ^ O E L4. . ' S I A. -
H E L A D O S D E L A C O l V I P A K n ü 
: : F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y NahnQis Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema ¿e Guanábana a $1-50 galón de 34 
copas. 
Fresa, Mamey. Piña. Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 .alón d% 
30 copas. Bisquit Glacé. $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
• v INFANTA 44.—TELEFONO A- l 164— 
C 2799 alt. 
B E C U N A V I D A F E D Z T C O N T E N T A ^ 
1 Asegu rada con una cucha rada todas las m a ñ a n a s 
S l i i E S i á S A R R A 
r - E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
P R O G U E R I A S A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
u r o e : a i _ i m e i n t a r s e : s i n c a n s a r e l e s t o m a g o 
A U M E N T O PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
SO ANOS £X*TO O r o q u e r i a b a r r a y f - a r m a q i S B 
asi 




VÍESE k ZS&L 
RECEPTORES: 
m u m y siiaüez 
B a r a t i l l o n ü m . A 
s.-i 
lEJ milagro hecho.todos oyenr 
EI ODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s práctica clinicaxura 
á toda edady por crónico s e a 
el qaso.la sordera y zumbidos 
de o ídos ,que privan oír. Uso 
/fácil,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida ai órgano auditivo.que 
sensibiliza y vivífica.Venden 
aun dollar, erODITON RACKELIas 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chei, ARENAL I, If.Madrid.pros-
pecto expEicalivo.que se r e -
mite graos. 
I ' E n f e r m e d a d e s ' S e c r e t a s . I 
C A P S U L A S 
R A O U í N 
al C O P A l B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse t i sello de la < Union des Fabricanls * 
y la Firma de Raquln. « 
FUHOUZMLBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. París 
9 V m TODAS LAS FARMACIAS OCL GLOBO. 
FAHNESTNK 
EsT.\BLECíDA 1827. 
f i r m e has t a h o y y sin 
h i v a l p a r a l a e x t i r p a c i o n 
De l a s l o m b r i c e s » en l o s 
mínos y a d u l t o s . 
i B . A . FAHNESTOCK CO. 
Pfttsburgh, Pa. E. U. de A. 
lite venta en todas las drogueriatj 
j farmacias. < 
En el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
fen el pañuelo deleita1 
En el baño fortalece' 
De venta en Sederías .Perfumerías y Farmaciâ ) 
C 2975 a l t 15-1 S. 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
YCia. 
le barán su mejor retrato y 
i 
qne le agrafle, poes le liacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so gusto, 
Retratos superiores desde DN peso 
la HEDIA DOCENA en «delante, 
3029 
•El Conde de 'Romanones ha dado 
una nota, una elevada nota de eco-
n o m í a . , . domés t ica : en los periódi-
cos ú l t imamen te llegados de Madrid 
se comenta. 
¿Y en Ogon? 
No digamos nada del efecto que 
(ha oausado la ' 'no ta" , que les hab rá 
sabido a " g a l l o " a todos los buenos 
'gijoneses. 
Yo creo que una vez corra por la 
'Habana la noticia con la nota rela-
cionada, el " Club Gijonés " , por lo 
menos, l l amará a junta general a sus 
socios para tomar acuerdos trascen-
dentales. Y si entre ellos se toma el 
de comer una buena "fabada" para, 
a los postres proceder, que es» el mo-
mento indjcado de apelar a procedi-
mientos ocurrentes, ¡miel sobre ho-
juelas ! 
Máxime si los del Club se acuerdan 
de este su viejo y buen amigo, y le 
reconocen la parte que en derecho le 
corresponda en cuanto se ihaga, por 
haher procurado por su parte popu-
iarizar el "ges to" del conde. 
Ello es que el presidente del Conse-
jo de Ministros, ya en el tren para 
dirigirse a iGij6n, se dio cuenta de 
que había olvidado la chistera en ca-
sa. Y 'iquié (hizo? Mandar en su au-
tomóvil por e l l a . . . y tener detenido 
el t ren ráp ido ¡ t re in ta minutos! 
Esto en plena capital de España . 
A l Conde de ¡Romanones le cupo el 
honor de hacer cierto aíquello de la 
fal ta de puntualidad característ ica 
de los españoles y de las cosas de Es-
paña , no siendo cosa de toros, porque 
ni un minuto se retrasa el comienzo 
de una corrida. 
•¿<Pero un tren? 
¿'Qué es la hora de salida de un 
tren, ante el olvido que tuvo el con-
de, y ante los cuatro duros que en 
'G-ijón le hubiesen cohrado por ana 
chistera? 
¡Oh, económico conde! 
¡No haber querido gastar cuatro 
duros en Gijónl 
O, t a l vez, hafeer dudado de que en 
Oijón hubiese chisteras -a la venta, 
•habiendo una ' 'Chistera" que vale 
por tres. 
Los gijoneses esparcidos por el or-
be entero, o los "habaneros", para 
hacer la cosa más breve, en combina-
ción con ^ÍLa Chistera" debieran or-
ganizar solemne manifestación de 
desagrado que podría consistir, pre-
via reunión al olor de una "fabada", 
en mandar al Conde una gruesa da 
chisteras que se podr ían distribuir 
equitativamente por todas las esta-
ciones, de todas las vías férreas de 
España "po r s í a " : por si salía otra 
vez de casa el conde sin chistera, y 
sin ganas de gastar cuatro duros en 
comprarse otra. 
Y a propósito de sombreros y de 
presidentes del Consejo de ministros 
ahí va una anécdota que ahora se re 
cuerda mucho en España con motivo 
de lo de la dhistera del conde. 
All'á por el año 88 era presidente 
del Consejo " u n ta l iSagasta". La 
Reina Regente veraneaba en San Se 
hastian, y don Práxedes subía a Ayo-
te a despachar con S. M.., y para des 
empeñar estas funciones vestía de le-' 
vita y sombrero de copa. Nunca se le 
olvidó, y por consiguiente, nunca hi-
zo retrasar la salida de un tren. Pe-
ro cuando volvía de Palacio, se ponía 
la burguesa americana y se cubría 
con un sombrerito tan modesto, tan 
modestísimo y tan pasado de moda, 
que los periodistas decidieron rega-
larle uno nuevo, costeado por suscrip-
ción entre ellos. 
E l simpétreo don Práxedes aceptó 
de buen grado la broma y el regalo. 
Con el sombrero nuevo en una mano 
y el viejo en la otra, dec ía : " L a ver-
dad es que tienen ustedes razón. Es-
taba necesitado de un sombrero, y no 
me hab ía percatado de ello. Me hol-
garé 'diciendo que la Prensa me ha 
arreglado la cabeza, y nadie podrá 
pensar que dilapido el Tesoro, cuan-
do necesito que me regalen un som-
brero^ . , . 
iSagasta mur ió pobre. 
E l .Conde t a l vez es el hombre más 
rico de España . 
Y " h a y derecho". Porque detener 
un tren para ahorrarse veinte pese-
tas, es una nota de economía domés-
tica que da derecho.... a que ios gi-
joneses hagan algo por el pobrecito 
conde. 
Los de X i x o n dirán. 
Y si hubiese "fabsLda'^ con motivo 
del decir, ¡reclamo un " t e rce r " pla-
to) 
ENRIQUE C O L L 
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Nueva odmisión de á t e n o s 
en las Academias militares 
El exámen mental se celebrará el 26 del que 
cursa. Sesenta o más puntos son necesarios 
para aprobar. Decretos modificados. 
Con fecha 4 del presente mes el se-
ñor Presidente de la República.ha fir-
mado el presente Decreto: 
P A R T E D I S P O S I T I V A : 
R E S U E L V O : lo .— Disponer que 
por el Jefe del Ejército se proceda a 
publicar una convotatoria extraordi-
naria para el curso de 1913 a 1914, 
para la admisión de alumnos a la Aca-
demia Preparatoria Mil i ta r del Morro, 
con cuya convocatoria se ha rá saber 
a los aspirantes que las condiciones pa-
ra la admisión serán las mismas esta-
blecidas por el Reglamento para di-
cha Academia, y se reducirán propor-
cionalmente los términos para la pre-
sentación de solicitudes, calificación de 
los expedientes personales y examen, 
en forma que permita llevar a efecto 
los ejercicios del examen mental el día 
26 del mes en curso. SEGUNDO: Mo-
dificar el último párrafo del artículo 
12 del Reglamento dictado por el De-
creto número 765 de 1912 en el senti-
do siguiente: Para ser aprobado se 
requer i rán sesenta o más puntos. E l 
beneficio de la reducción expresada al-
canzará a los aspirantes que sufrieron 
el examen celebrado el día 20 de Agos-
to del año eñ curso. Tercero: Resta-
blecer el precepto contenido en el ar-
tículo 35 del citado Reglamento para 
las Academias preparatorias Militares, 
dejando sin efecto la modificación que 
de ese artículo hace el Decreto 882 de 
1912, en cuanto a la forma de obtener 
el promedio de las calificaciones para 
la nota final. Cuarto: Modificar el ar-
tículo 24 del Reglamento dictado por 
el Decreto número 765 de 1912 en el 
sentido que sigue: " E l curso regular 
do las Academias Preparatorias com-
prenderá las materias siguientes: Pa-
ra todas las armas; primer medio cur-
so. Reglamento de tiro de amas por-
tátiles. Reglamento de Campaña. Ma-
nual y Táctica do Infanter ía y Servi-
cio de guardias. Ley Penal Mil i tar y 
de prooíidimientos. Higiene Mili tar , 
Administración. Dibujo. Inglés. Según-
do raedio curso. Reglamento de t iro de 
a r n t i port&tflei. TAetiea. Ley Penal 
Mil i ta r y da proeedimiento. Topogra-
f l a M j l i t a r . Nooionen de fortificación, 
Telegrafía Mil i tar . Ametralladoras. 
Inglés. Para Artil lería. Además de las 
asignaturas correspondientes a todas 
las armas, tres horas semanales de ins-
trucción de Artillería. Quinto: Modi-
ficar el artículo 3 del Decreto número 
765 en el sentido de que para ingresar 
como Cadete los alistados de las Fuer-
zas Armadas deben tener de 21 a 32 
años de edad, quedando vigente el res-
to del citado artículo. Sexto: Supri-
mir el tercer inciso del párrafo se-
gundo del Decreto 112 de 1911 según 
fué modificado por el párrafo primero 
del Decreto 882 de 1912, en cuanto a 
su aplicación al curso de Cadetes. Sép-
t imo: Modificar el artículo 39 del De-
creto 765 de 1912 en el sentido de con-
ceder a los Cadetes aprobados un pla-
zo de dos años a contar desde la fecha 
del examen final del curso Académico 
para ocupar las vacantes de Segun-
dos Tenientes del Ejérc i to ; quedando 
vigente el resto del citado artículo. 
Octavo: E l Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Decreto.— 
Dado en la residencia del Ejecutivo, 
"Quinta D u r a ñ o n a , " término munici-
pal de Marianao, a los cuatro días del 
mes de Septiembre de 1913.— (f) M . 
G. Menocal, Presidente.—(f) Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación. 
En el Círculo 
"General Asbert" 
Anoche se celebró en el círculo que 
lleva su nombre, una reunión de corre-
ligionarios del general Ernesto Asbert. 
Ante la concurrencia, que llenaba 
por completo los amplios salones del 
Círculo, el doctor Enrique Roig, de-
fensor del general Asbert en la causa 
que se le sigue por el homicidio del ge-
neral Riva, explicó el estado actual del 
sumario, manifestando su firma opi-
nión de que el Tribunal Supremo dic-
ta rá al fin un fallo absolutivo para su 
representado. 
E l doctor Roig eoceohó frecuentes 
aplausos durante su discurso. 
• • 
N O i S K F S R l M E W J S , — V A Y A © O B R E S í v G t 
UNieC) FERRUGINOSO EXITO OPMPROeAPQ ^ARA NlflOA ADUWTOS Y PER§QNA§ E»áB|Lg3 
J A R A B E S A R R A 
Um PfSSP»! !5 Q-80 
y o d u r o h í e r s o i n a l t e r a b l e 
5 / 1 , Dupasqnler 
E l m e j o r 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
m e -
m a t í s m o , 
S I F I L I S 
Sangre Impura , Barro?, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea, Orga . 
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R iñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente c u r a d a » en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
9; « t i Ud cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, boy 
• Í L ^ r l i r un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
mismo ^ H ^ S Í S S mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
das las f0r lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ra qaí' Jnt^curado Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa, 
& Z Á T ^ T o s ^ ^ t o á o ^ o m h r c debe saber. Millares de hombres han «do 
devuelto? á la salíd fuerza y un vigor perfecto, gracias a la ayuda de este 
Libro muy vadoso especialmente para el hombre próximo á casarse y 9ue no 
se cree sufideníSiente sano y fuerte para goza, de los placeres de la yida, 
5 0 f 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
3 ^ n ^ d T e c ^ e n 
dad su nombre y dirección en ^ e llenad le enviaremos ^ " i " 0 ' ^ r o ' í e 52 náRinas, absolutamente gratis y libre de franqueo, valioso hbro de 52 paginas, . Doct especialista por machos 
a ñ n ^ ^ ^ ^ a d o V d e estL enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
^ J ^ X e T En México solamente tenemos centenares de pacientes 4 
S enes pS^rnOs refeHrá Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar 6 
d^sfrutir de k vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; « 
quiere tener L g r e buena, pura y rica corriendo J ^ f L T ^ r L m b S I S e r S v 
un cuerpo y una mente sana; si quiere en una palabra. ser un h 0 ^ r e facrt« X 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy tnisnu* 
por correo. J 
DR. JOS LISTER & CO. Sp. 903 - ífi Fifth Ave. Chicago. ÜL, U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en sa oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
CaBe y número 
Ciudad Estado 
P 
U | _ _ m i x ¥ ^ ^ \ <lue marque bien las presiones atmosféricas puede «vitarle a 
• 1 D c I r O l • I C I b V veh grandes pérdidas, puesto que a! indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde $ 4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. • • • , • = 
"EL A L H A R E S " Obispo 54, entre Habana y Conps íe la . -Apartado 1024. 
C A S A E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E OF»XICA; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
-NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES. —PIDA CATALOGO.-
3077 S.-l 
H A C A $ 2 0 0 . A L M E S 
SEA S U PROPIO J E F E 
LA FOTOGRAFIA INSTANTANEA AL AIRE UBRE 
l e p r o p o r c i o n a r á i n m e d i a t a m e n t e l a p r o s p e r i d a d . -
5 0 0 A 1 , 5 0 0 P O R C I E N T O D E G A N A N C I A 
Sf está, ganando menos de 
|50.00 por semana, escríbame 
hoy mismo. Yo puedo ayudar-
le a que se haga rico y se 
independice por medio de un 
negocio enteramente nuevo. 
Podrá trabajar cuando le plaz-
ca y donde quiera; tendrá, 
siempre dinero y los medios 
de hacer una fortuna. Saque 
retratos en los sitios de entre-
tenimientos, en las esquinas 
de las calles, donde hay gen-
tío, en todas partes, a poca 
distancia de su casa o en paí-
ses lejanos. Coloque la Cá-
mara en cualquier sitio que le 
parezca a propósito, y hará 
$10.00 al día además de loa 
gastos de material. 
El trabajo se hace todo al 
aire libre, que es una ocupa-
ción sumamente agradable y 
saludable en el verano o en 
los países cálidos y las ganan-
cias—de 600 a 1,600 por ciento 
•—serán absolutamente suyas. 
No tendrá que pagar renta, no 
pierdo el tiempo aprendiendo 
este negocio ni tiene que su-
jetarse a largas horas de tra-
bajo arduo y monótono. SI 
tiene la menor ambición por 
ser dueño de sus acciones y 
ansia ser rico y dueño de sí 
mismo, con seguridad me en-
viará este cupón en seguida. 
Con esta Cámara se aacaa 
T revelan al aire Ubre retra-
tos en Tarjetas Postales, ea 
Botones de Broche y ea Ferro-
tipos, podiendo venderse ya 
concluidos en naos cuantos 
minutos. No tiene nada que 
aprender, al que pagar reata, 
ni que aguardar mneko pala 
coger el dinero i puede gana? 
dinero desde el momento un< 
empiece a sacar retratos. 
Con esta C á m a r a 
-
se e s t á n consiguiendo 
LASCKIxIiB, Mgr., Dept. 806, 
637 West 43d Street, New York. 
Sírvase enviarme por correo y franco de 
porte información completa y gratis acer-
ca de su Nueva Cámara de Combinación que 
saca retratos de once e«tilo8 diferentes. 
Mi NUEVA CAMARA DE COM-BINACION saca y revela instan-táneamente ONCE estilos de re-tratos enteramente distintos, 1«. cluyendo Botones de Broche, Tarjetas Postales de cuatro estilos y dos tamaños, y Ferrotlpos de seis estilos.' Ca-da retrato se revela sin hacer uso de pe-lículas o negratlvaa, y estará Hato para ser entregado en menos de un minuto desnnés de hacer lu exposición. Esta CAMARA DE INVENCION TAN NOTABLE sacTlÓO retratos por hora. A todo el mundo le gusta retratarse, y cada venta que haíra dará, a conocer su negocio y lo traerá más ventas. 
Cada Equipo va acompañado de instruc-ciones muy sencillas, y podrá empezar a ganar dinero a los quince minutos de ha-ber recibido mi Equipo. 
Deberla considerar esta pro-posición al instante. Le en-viaremos gratis las pruebas que muestran las buenas cua-lldades de esta Cámara para hacer dinero, y no dudamos se quedará sorprendido al ver el resultado. Cl 
estas Ganancias 
, « « « . . . . . . , , , . T«v . ,»•., , , .a «*.•,«•«.... 
.«•«•.•-..«t1TTt-«f«t»ft«««»*.-<ta'*t<»-*' 
Escriba su nombre y dirección bien deta-
línea liados en las l l is de puntos. 
Escriba su nombre y direc-
ción en el cupón adjunto y 
envíenoslo por correo en se-
snlda, y obtendrá detalles 
completos y verídicos acerca 
de este negocio moderno y tan 
gananeioso. l^s suministra 
mus gratis. 
SMITH, 
?67.00 en una tardé. 
ELMORE, 
$55.00 a $60.00 por semani 
DANIELS, 
$29.75 un viernes. 
MARTIN, 
WHO en dos día». 
ETLERS, 
$23.50 en un día. 
HAM1TLTON, 
$25.00 en cuatro horaA-̂  
CHAÑE, 
$19.00 en un día. 
MATSURA, 
$16.45 en hora y cuartón 
LEWTER, 
$15.30 en tres horas., 
y 
JAMES. 
$18.40 un domlnga 
BROTVX, 
$26.00 el primer díá»! 
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L a f i n c a " B a r r e t o 
Nota oficiosa de l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
NECESIDAD DE L A ADQUISICID N *DE LOS TERRENOS PARA E L 
CAMPO DE INSTRUCCION Y D E TIRO. VENTAJOSAS CONDI-
OIONES D E L PRECIO. SE A D 
Contiguo al Campamento de Co-
lumpia existen unos terrenos pertene-
cientes a Mr. Barlow, que desde la or-
ganización del Ejército Permanente 
¿stán destinados a campo de t i ro y de 
instrucción. Estos terrenos los utiliza-
ba el' Estado mediante un contrato de 
arrendamiento por $3.000 anuales, 
contrato que venció en 1910 y que fuó 
prorrosado hasta el 12 de Septiembre 
de 1912 y después de esta fecha el 
propietario no quiso prorrogar el con-
trato v pidió la entrega del terreno, 
subiendo al Estado el precio del arren-
damiento, en el primer mes, a $1,000, 
y en los meses subsiguientes a $2,000, 
mientras la entrega no ee efectuase; 
precio que el Gobierno se negó a abo-
nar por lo que el propietario estableció 
un juicio de desahucio por falta de 
pago, que se sustanció por todos sus 
trámites, condenándose al Grobi-erno al 
desalojo'de la finca. Coincidiendo con 
esta sentencia, dictó el anterior Secre-
tario de Gobernación una resolución 
para que el Jefe del Ejército entrega-
ra inmediatamente los terrenos desti-
nados a campo de-t i ro y de instruc-
cióm 
En esta oportunMad1 se inaiígirró el 
nuevo GWbiemo del general Menocal, 
ante quien protestó el General en Jefe 
de las Fuerzas •Armadas de la entrega 
de esos terrenos, tan indispensables al 
Ejército como lo pudiera, ser la Aca-
demia, puesto que sin ell< ŝ no podría 
darse al soldado la instrucción mi l i -
tar imprescindible; recomendando qüe 
se hiciera cualquier sacrificio antes de 
privar al Campamento de Oolumbia de 
ese anexo. 
Estudiado el caso en el Consejo de 
Secretarios, se acordó celebrar una en-
trevista con Mr. Barlow, a fin de lle-
gar a un acuerdo. Mr . Barlow se negó 
a todo convenio de arrendamiento ^ 
venta, si bien manifestó que estaba dis-
puesto, una vez qne tomara posesión 
legal de los terrenos, a permitir que 
siguiera el Ejército -utilizándoles como 
campo de tiro y de -instrucción, hasta 
tanto pudiera aclqnirir otros que llena-
ran esa necesidad. Vuelto a tratar el 
asunto en Consejo de Secretarios, a fin 
de estudiar la posibilidad de la erpro-
piación de los terrenos^ se hicieron las 
investigaciones necesarias adquiriendo 
informes, de peritos y corredores, del 
precio que podría imponerse al propie-
tario en un expediente de expropia-
ción. De estos informes resultó que, 
dados los precios a que alcanzaba la 
venta de terrenos em los lugares pró-
limos al Campamento de Columbia, y 
•qne el hecho de la expropiación lo au-
mentaría al privar al propietario de 
las ventajas futuras, nunca se le po-
dría imponer im precio menor de 
$0.50 a $0.60 metro, lo qne har ía un 
•total de ouatrocienjtos a quinientos mi l 
pesos, dado que el terreno de Barlow 
tiene una extensión de 900,000 metros 
y pico. E l Presidente y el Consejo 
acordaron, en vista del infe^me del 
'Secretario de gobernación, que e l "Go-
bierno no debía invert i r tan crecida 
cantidad para atender a esa necesidad 
del Ejército, y que se tratara ae ad-
quirir cualquier otra finca próxima 
que pudiera destinarse- a ese servicio. 
En complimiento de este acuerdo 
se dispuso buscar otra finca, adecuada, 
y que se hiciera una inspección en la 
finca " L a Casa," propiedad del Esta-
do. En estas circunstancias recibió el 
Gobierno una proposición de la Com-
pañía Teritorial, de venderle la finca 
'Barreto" contigua al Campamento 
de Cohtmbia y Undatvte con las terre-
flos de Mr. Barlow y con 1-a carretera 
de Mariamo a la Playa, compuesta de 
siete caballerías y 284 cordeles de tie-
rra, o sea, 1,057.231 metros cuadrados 
de terrenos, a razón de $0.12 el me-
tro. Tomada en consideración esta pro-1 monio y copias. 
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T R I B U N A L E S 
£ / i n i c i o d e ¡ a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l a V í -
b o r a q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a . C o n t r a 
u n c o n c e ¡ a l d e I s l a d e P i n o s . E s t a f a d o r e s 
h a b i l i d o s o s . L o d e l o s t e r r e n o s c o n o c i -
d o s p o r S a n t a C e c i l i a . O t r a s n o t i c i a s . 
E l Tribunal designó al Magistrado 
señor Mar t ín Aróstegui para que se 
constituya en el Hospital Número 
Uno y examine a un testigo importan-
te que figura en didho proceso y el 
que se encnent'ra enfermo en el cita-
do estaJblecimiento. 
Cont inúan las habilidosas estafas 
Según conclusiones formuladas por 
el señor Fiscal de esta Audiencia apa-
rece que los procesados Alberto de 
Castro Bermúdez y Benjamín Peña y 
Hernández puestos de acuerdo trataron 
de hacer efectivos dos créditos uno de 
$450-00 a la señora Juana MI Boven-
te de López y otro de $650-00 al señor 
Colín OÚvier como producto de hono-
rarios profesionales del primero de los 
procesados y cuyos créditos eran simu-
lados por no haber prestado nunca al 
señor Castro Bermúdez los servicios 
qne alegaba. Para llevar a efecto sus 
propósitos, los procesados requirieron 
notarialmente a los señores menciona-
dos según documentos públicos núme-
ros r r i y 175 j v j g ¿ f a b r i l « f p e r á g a ? 
<JUrRIRA CON SOBRANTES. 
posición, en vista del informe obteni-
do de que la finca " L a Osa" era abso-
lutamente inadecuada para campo de 
instrucción por las grandes furnias 
que tenía, se dispuso por el Presiden-
te que se hiciera un examen de la fin-
ca propuesta para ver si reunía las con-
diciones necesarias. Este examen se 
practicó por oficiales del Ejército, que 
•emitieron informe favorable. Ello no 
obstante, el Presidente y el Secretario 
de Gobernación, personalmente, acom-
pañados de varios Jefes y oficiales del 
Ejército, hicieron una segunda inspec-
ción en la que quedaron comprobadas 
las buenas condiciones del terreno para 
el fin a que se le pensaba destinar, y 
que era la , única finca, en las proximi-
dades del Campamento, destínable a 
ese objeto * disponiéndose entonces que 
se adquirieran informes respecto del 
actual valor en venta de los terrenos. 
De los informes recibidos resul tó : 
Que en las proximidades de Colum-
bia había adquirido el licenciado Ra-
mírez de Arellano, de don Sebastian 
Roque, una finca de una caballería de 
tierra en $40,000; que los señores Pá-
rente y Compañía habían adquirido la 
finca " L a Serafina," también de una 
caballería de tierra, en $45,000 oro 
americano-, que el Marqués de Aviles, 
.don Manuel Carvajal, había comprado 
una manzana de terreno próxima al 
Campamento de Columbia, a $3.00 oro 
americano el metro; que en el Reparto 
de Columbia se venden los .solares a 
un peso, uno veinte, uno sesenta y xmo 
noventa el metro; que en el Reparto 
El Buen Retiro, también próximo al 
Campamento de Columbia. se venden 
a dos cincuenta y dos pesos setenta y 
cinco centavos la vara' de terreno, y 
que en el Reparto Buena Vista, de Mr. 
Barlow, también en las proximidades 
de Columbia, se vende a dos pesos y 
dos pesos cincuenta centavos el metro 
cuadrado. Además, había el anteceden-
te de que el Estado cubano había ad-
quirido en 1S de Enero de 1912 cien 
mil metros de terreno de la finca "Ca-
sanova," de don Federico Kohly. mu-
cho más distante del Campamento de 
Columbia y fuera de esa zona de ur-
banización, a quince cmtavnt el metro. 
Con estos antecedentes favorables, 
se acordó aceptar la proposición de la 
Compañía TerritoriaL 
Es de advertir que mientras se .prac-
ticaban estas diligencias, fuó instado 
el Gobierno -por la Compañía vende-
dora, a fin de que le diese cuanto antes 
una respuesta definitiva respecto de 
su proposición de venta, porque tenía 
otra de compra, del señor Barlow, for-
mulada por conducto del señor Pablo 
Mendoza, de $140,000 moneda amori-
cana por la finca "Barre to ," y o t n 
del señor Marcos C&rvajad, ambas más 
ventajosas para dicha Compañía. 
La adquisición de esta propiedad se 
rá abonada con sobrantes del presu-
puesto de las Fuerzas Armadas, so-
brantes que se obtendrán por haberse 
celebrado la subasta del Ejercito a 
precios más económicos que en años 
anteriores. E'l primer plazo se abonó 
transfiriendo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art ículo 391 de la Ley del 
Poder Bjecixtivo—entre otras partidas 
sin aplicación necesaria.—la suma de 
$6,600 de raciones de alistados, canti-
dad sobrante ya de esa partida en los 
dos meses transcurridos del actual pre. 
supuesto, y,, por tanto, de libre desti-
nación, por el Ejecutivo, para ese u 
otro gasto. 
En esta negociación no ha habido ni 
corredores n i corretaje, y el Secreta-
rio de Hacienda, antes de designar el 
Notario que habr ía de hacer la escritu-
ra, hizo una subastílla para obtener el 
precio más barato, ¡haciéndola el Nota-
r io Jacinto Pedrosopor la suma de 100 
pesos moneda oficial, incluidos testi-
EN L A A U D I E N C I A 
Los sucesos de la Víbora 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
*e celebró ayer la úl t ima sesión del 
Juicio oral de la causa formada por 
-0s sucesos de la Víbora. 
Informaron, interesando la absolu-
Clon de sus patrocinados, los Letrados 
^ñores Gustavo Pino, Pedro Herrera 
^otolongo y el doctor Alfredo Zayas. 
Este último pronunció una herm-
Sa oración forense. 
Quedó concluso el juicio para sen-
tencia. 
Aten/fcatto 
En la Sala Primera de lo Criminal 
tomenró ayer la celebración del juicio 
^teriormente suspendido, de la causa 
!eguida contra Antonio Mesa por el do-
to de atentado, para quien interesa 
f .-^Qisterio Fiscal 1 año y 1 día de 
fisión. 
El citado juicio fué suspendido y 
i^ t inuará m a ñ a n a - ^ , 
mente de este mes, ante el Notario Pe-
dro Jiménez Tubio. 
En anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de dos delitos de es-
tafa en grado de tentativa y se inte-
resa para los procesados Castro y Pe-
ña, la pena, para cada uno, de 500 pe-
setas de multa. 
E l Pisca! acusa a un concejal 
E l propio Ministerio Fiscal 'ha for-
mulado conclusiones en v i r t u d de 
aparecer que Francisco Ortiz y Pérez, 
que era concejal del Ayuntamiento de 
Isla de Pinos, sin excusa justificada 
dejó de asistir a cuatro sesiones con-
secutivas que celebró dicho Ayunta-
miento los días 5, 12, 19 y 26 de Ju-
nio del año en curso, cuya falta, de 
asistencia dió lugar a que no pudiera 
discutirse el presupuesto de ese Ayun-
tamiento para el ejeVcicio de 1913 a 
1914, en la fecha señalada por la ley. 
(Estos hedhos los (ha calificado el 
Fiscal como constitutivos del delito 
de abandono, de destino, interesando 
se le imponga la pena de 3 años, 4 me-
ses y un día de suspensión en el car-
go de concejal e inhabil i tación para 
obtener otro análogo. 
Los terrenos de "Santa C«ci!lia,, 
E l señor ^ s c a l ha solicitado de la 
Sala Primera de lo Criminal el sobre-
seimiento de la causa formada en vir-
tud de querella establecida por el 
Ledo. Celso Oue-llar contra Eleuterio 
Pereira, a quien se acusaba de false-
dad y estafa como un medio de despo-
jar al Estado de unos terrenos situa-
dos entre el Morro y la Cabaña, cono-
cidos con el nombre de "Santa Ceci-
l i a . ^ 
Más de la Fiscal ía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
otras conclusiones interesando la impo-
sición de las siguientes penas: 
—Para Carlos Miranda Valdés, por 
robo ocurrido en la noche del día 30 
de Julio último en la morada de Jajme 
Fer rón y Juan Fernández Villadóni-
ca, de Cárcel número 7, 4 años y dos 
meses de presidio correccional. 
—Para Arsenio Rubio Gómez y José 
Díaz Pérez, por tentativa de robo en 
la casa Prado 45, entre Colón y Refu-
gio, 750 pesetas de multa para cada 
uno. 
—Para Elena Fernández, por aten-
tado en 12 de Agosto último contra la 
Autoridad del sargento Gabino Gue-
rrero, 1 año y 1 día de prisión co-
rreccional. 
— Y para Luis Gálvez Hernández, 
por rapto, 1 año 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorios. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda, 
absolviendo a José Díaz Hernández en 
causa por lesiones. 
A los procesados de la Sala Segunda 
Se llama la atención a los procesa-
dos que hacen sus presentaciones 
apud-acta todos los lunes, en la Se-
cretar ía de la Sala Segunda de lo 
Criminal, que si no lo verifican en lo 
sucesivo, muy puntualmente, de 1 a 
3 de la tarde, se o rdenará su prisión 
inmediata. 
Licencias 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, reunida ayer en sesión ordi-
naria, acordó conceder las siguientes 
licencias: 
20 días al Juez de esta capital se-
ñor Eduardo Potts. 
10 días al mecanógrafo de la Sala 
de lo 'Civil señor Antonio Hevia. 
Y 30 días al Escribiente de la Sa-
la Tercera señor Nilo Tarafa. 
SEÑALAMjTE'MPOS 
_ P A R A MLAÑANA 
Sala Primera 
Juicio oral en la cansa- contra Je-
sús Bello, Manuel Sierra y Luciano 
Sierra, por atentado. Defensor: Sr. 
Pino. 
—Contra Demetrio Herrera, por in-
iidelidad en la custodia de presos. 
Defensor: señor Latapier. 
Sala Segnmda 
—^^Contra Antonio Domínguez 
tentativa de robo. 
—Contra. Es téban Miranda 
hurto. Defensor señor Sarrafn, 
Sala Tercera 
Contra José Mayán 'por disparo. 
Defensor: iSr- Herrera Sotolongo. 
—'Contra Urbano Acebo por esta-
fa. Defensor: Sr. Carrera. 
—'Contra Paulino -Guerra, y Do-
mingo Arenas, por robo. Defensores: 
SreS; Alba y Rodríguez de Armas. 
por 
por 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la iSala de 
lo Civ i l y Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia para mañana , son 
las siguientes; 
'Este Pedro G. Estrada, Obispo de 
la Habana, contra el (Ministerio Fis-
cal y otros sobre nulidad de actuacio-
nes y otros pronunciamientos. liciden-
te en segnnda instancia. Ponente: Va-
lle. Letrados: Valdés, Arango y Pi-
ña, Fe rnández Criado. Sr. Fiscal. 
Procuradores: Daumy a\ Pereira. 
Mandatario: Fernández . Estrados. 
Este. Cipriano Hernández contra 
José Ramón Alvarez, sobre pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Sr. Presi-
dente. Letrados: Rosain2 y Barrue-
cos. Procuradores: Salba y Zayas. 
Este. Saturnino de la Fuente con-
tra el Alcalde Municipal de esta câ -
pital como representante del Ayun-
tamiento de la misma, sobre prescrip-
ción de un censo. Menor cuant ía . Po-
nente: Valle. Letrados: Montes y 
Freixas. Parte y Procurador Zayas.. 
iN'orte. Amparo en menor cuan t í a 
por César Gelí contra Rafael Veláz-
quez establecido por el Banco Espa-
ñol sobre posesión de un antomóviL 
¡Letrados: Valdés y Sabí . Procurado-
res; Daumiy y Llama, Estrados. 
Guanaba^oa, Emil io Lacal contra 
Francisco D. Angelo, sobre pesos. 
Menor cuantía . Ponente: Vivancos. 
•Letrados; 'Reyes y B í i t o . Mandata-
r i o : (Márquez, Parte. 
CVÍarianao. José iSariego contra So-
ciedad en comandita de Gránela y 
Cueto, sobre pesos. Menor cuan t ía . 
Ponente; Trelles. Letrados: ¡Sántíhez 
Puentes. Procurador; iChiner. 
Onanabaooa. Fructuoso Alvares 
contra Arturo Goyena. Menor cuan-
t ía . Ponente; Placeóla . (Letrado: Xu-
ño, Parte y P i w í u r a d o r ; Ferrer. 
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B U E N A S N U E V A S 
para los dispépticos. 
E l remedio que tanto éx i to ha tenido en Europa, 
S tomal íx , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cú ra l a fiatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
t i ene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g n n a o t r a medic ina . 
E s n n n n e v o santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
res tab lec imien to , qne se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P n r g a f l n a 
San iAntom<>. Amparo por Manuel 
González sobre posesión de una casa 
a conseouenoia posesión judicia l otor-
gada al señor Sansón de Sanfiel y 
otros. [Letrados: Mazarredo, Bravo y 
Hernández iSántobez. Estrados. 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la pleni tud gás t r i ca , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Nolla, ObrapTa nOm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depcl 
otarios para Cuba. 2128 S.-l 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T Í S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 'piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a $ 22.00. Gran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha va-
riedad y precios de gran ganga. Loza y cristalería para el diario a como la paguen. 
LA ANTIGUA TINAJA R E I N A 19, A R E N T E A L A P L A Z A V i c t o r i a n o S u á r e z . 
C 31«1 alt. Id-7 8t-9 
a 
R E H U S E L A S 
L a mayor prueba de la s u p r e m a r í a 
alcanzada por nuestro maravilloso pre-
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
¿ 4 N E R = V I T A " 
DEL 
D R . H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tón ico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
"Ner-Vita" del Dr. Huxley 
De venta en todas las farmacias y droguer ías . 
Solicí tese muestras y folletos á la 
A N G L 0 = A M E R I C A N P R A R M A C E U T I C A L C 0 . , L T D . , 90 B e e k m a n S t , N e w Y o r k 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DELA 
1 1 
^ 1 » 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
M o t o r e s de A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o crudo para t oda 
clase de t rabajo que r equ ie ra fuerza mo t r i z . 
Segadoras, Ras t r i l los , Cu l t i vado re s , A r a d o s , Gradas , D e s -
granadoras y m o l i n o s para m a í z y o t ros granos . 
M á q u i n a s para arar, de gaso l ina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l l amadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se emp lean como t r a sbo rdadores para c a ñ a . 
Ca r ro s de carga, g randes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
vi les l igeros para c a r g a . — H a y exis tenc ia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c l a ses .—Maquina r i a para p a n a d e r í a s , tostaderos de 
de maderas trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer h ie lo . 
Importadores: — SEELER, PI Y Cia.—Obrapía 16.—HABANA. 
café , t a l le res 
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CABLESMMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
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Servicio especial del "Diario de la Marina" 
P R O V O C A N D O L A G U E R R A 
Otro incidente peligroso. Un teniente dé las fuerzas federales meji-
canas muerto por dos inspectores americanos. Los odios se re-
crudecen. Un discurso de Bryan. Surge una nueva figura 
en el revuelto escenario. El éxodo de los americanos. 
í e o e b r o s o complot 
en e l J a p ó n 
Todavía dura la grata «xioátacián 
prodniciidia por el oriamen polí t ico d)e 
qvbe fué víctáima el alto funciona rdo 
del Ministerio de Macáoa ies Esterio-
ree, Morikaro Abe, y anmecnta la ootns-
t s m a c i ó n a nuedUdia qnie van descu-
briéndose los detalles de lo que, sa-
g ú n todas las indidaidociies, ha sido 
uno de los más audaces complots que 
jamás se hayan fraguaído. 
E l distiingiuido funcionario ha fa-
llecido a consecuencia de las puñala-
das que le asestaron los desconocidos 
asesinos, y ahora se ha descubierto 
que éstos también abriigaiban el sinies-
t ro propósi to de matar a l Primer M i -
nistro y al Ministro dio KieHaciones Ex-
teriores.-
No les fué posible realizar esto i n -
tento por los muchoe obstáculos que 
encontraron» estando muy nesguardia-
das las personas de dichos ministros, 
iprecisamienilse para impedir aterataidos 
como el de la noche del jueves. 
E l móvil del crimen es, iududiaMe-
mente, á e caráotier polílaioo. E l ele-
mento exaltado hace tiempo que vie-
ne contemplando con profundo dis-
gusto la polítáica di latoria y en extre-
mo prudente del Gobierno japonés», 
ante conflictos como el do OéMornia , 
cuya legislación, depresiva para los 
nipones, ha herido la f ibra pa t r ió t i -
ca y despertado una agi tac ión ince-
sante. 
La identidad de los asesinos sigue 
envuelta tcdtema en el máe profundo 
másterio. 
E l ¡Paso, Tejas, 6. 
Esta tarde ha ocurrido de este la-
do de la frontera un incidente que ha 
venido a añadi r leña al fuego y a au-
mentar la tirantez de las relaciones 
entre yanquis y mejicanos. 
E l teniente F. Acosta, de las fuer-
zas federales mandadas per el gene-
ra l Salazar, estacionadas en Juá rez , 
cruzó el puente inltemaicdonal, inva-
diendo el terri torio americano, e ' i n i -
ció un tiroteo de rifle, al que conten-
taron los inspectores de aduana y de 
inmiiigTación americanos, Mr . Jonah y 
Mr . Heifron. 
Esta temeridad, del oficial mejica-
no, produoto, según se oree, de la ex-
citaoión alcohólica, le costó la vida y 
ha sido causa de una tremenda agita-
ción en Juárez , donde el sentimiento 
de hostilidad contra los americanos, 
que ya era bastante pronunciado, ha 
Hegado a l paroxismo. 
La» autoridades americanas orde-
naron inmediatamente la detención 
de los inspectores que dieron muerte 
a l temerario oficial mejicano. 
U N DISCURSO D E B R Y A N 
Waterville, Maáne, 6. 
Mr . Wülüiam Jennings Bryan, Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos, se encuentra en esta locali-
dad, habiendo abandonado temporal-
¿Apoyarán las potencias a 
Amenazas de 
los Estados Unidos? 
Carranza. 
mente las arduas tareas del difícil 
puesto que oonjpa para realizar su 
propcEJito, del que no han logrado di-
suadirlo las críticas de sus adversa-
rios, de hablarle al pueblo desde la 
tribuna del conferencista. 
Hoy pronunció un discurso alusivo 
al conflicto yanqui-mejicano, decla-
rando que la controversia actual en-
tre los dos paises- era un legado de la 
adminis t ración anterior. 
Agregó Bryan que el Presidente 
Mr . Woodrow WUson estaba empe-
ñado en elevar la polí t ica internacio-
nal de les Estados Unidos a un nivel 
más alio, y que la cuestión mejicana, 
lo mismo que la japonesa, se estaba 
ventilando con la mayor destreza di-
plomática. 
M A N U E L ZAMAOONA 
Wasihington, 6. 
E l señor Manuel Zamacona, nueva 
figura que ha surgido en el revuelto 
escenario de las relaciones yanqui-
mejicanas, viene a esta capital como 
emisario especial de Huerta, pero sin 
ca rác te r oficial, a semejanza del fra-
casado Lind, el emisario de Wilson. 
Esto se interpreta en los circuios 
oficiales como indiicación de que no se 
revisitirá de autoridad al señor Zama-
cona para representar a Huerta míen-
(tras el Gobierno de los Estados Uni-
dos no manifieste que se halla dis-
puesto a recibirlo. 
E L EXODO DE LOS AMERICANOS 
Washington, 6. 
E l Gobierno ha ampliado hoy las 
facultades concedidas a los represen-
tantes consulares en Méjico para que 
faciliten la salida de los americanos 
de la» zonas del peligro. 
Se han dado instrucciones a dichos 
cónsules para que proporcionen pasa-
je de primera a los que deseen salir. 
Esta medifdia obedece a las quejas y 
protestas de muohos americanos que 
deseaban mejor clase de pasaporte. 
E l Gobierno espera que los ameri-
canos pudienltea le reátegren el dine-
ro que se desembdlse con este objeto. 
A pesar de estas órdenes del Go-
bierno, el éxodo hasta ahora no ha 
asumido grandes proporciones. E l 
pánico va desapareciendo y los me-
jicanes ven con gran satisfacción la 
resistencia de un gran número die 
americanes a abandonar el país , como 
la mejor prueba de que el Gobierno 
actual es capaz de garantizar las v i -
das y haciendas de los residentes ex-
tranjeros. 
LAS POTENCIAS EUROPEAS 
A pesar de todo lo que se ha dicho 
en sentido contrario, ha indicios muy 
significativos en los círculos diplomá-
ticos de Wachángton die que las po-
femuctea se r í an con agrado que los Es-
tados Unidos reconociesen el Gobier-
— ' - t como "Gobierno consti-
tucional ad-interim. 
LO QUE DICE O'SHAUGHNESSY 
Ciudad de Méjico, 6. 
Mr . 0'Shaughnessy, el encargado 
de la embajada americana, ha decla-
rado de una manera positiva que n i 
Huerta n i Gamboa le han dado segu-
ridades de que Huerta no p resen ta rá 
su candidatura en las próximas elec-
ciones presidenciales. 
Lo único que le dijo Gamboa en re-
cíente conferencia, fué que la Consti-
tución le prohibía a Huerta presentar 
su candidatura. 
AMENAZAS DE CARRANZA 
Washingtton, 6. 
Se han recibido aquí noticias de 
que los bancos- que se proponen nego-
ciar el emprést i to de dooe millones 
de pesos contratado por el Gobierno 
de Huerta, han sido amenazados por 
Carranza, en mensajes fechados en 
Eagie Pass, con exigir a sus directo-
res la más estricta responsabilidad, 
como cómplices auxiliadores del ge-
neral Huerta. 
T 
e n F r a n c i a 
Par í s , 6. 
Una tremenda explosión en mu, 
brica de fuegos artificia.les ^ . J ^ 
cinco obreros, arrojando los 
tos de sus cuerpos destrozados h 
una distancia de 600 pies. ^ 
La explosión ocurrió en 
lliers, suburbio septentrional ^ 
capital. 
El \ m k ~ 
Hot Springs, Ark . , 6. 
Calcúlase que 2,500 personan 
quedado sin hogar, como 
del desastroso incendio de ayer 
Las pérd idas asmenden, aproxin^ 
damente, a seis millones de pesos 
• * - * ^ M * * * * * * * * * * * * * * * 
ESPOSU ACUSADO 
Lucila San Mar t ín y Aizpuro ppfl. 
dujo ayer una denuncia contra su es-
poso Eloy González Pérez porque &. 
te tras una larga ausencia se pre. 
sentó en su domicilio, calle de San 
Joaqu ín número 33, y la amoiazó 
con un arma. 
Agregó Lucila a lo expuesto, qi9 
temiendo una agresiun, huyó de su 
hogar y al yolver se informó de que 
Eloj^ se había llevado a sus menores 
hijos Eloy, Edelia y Carlos. 
La denunciante teme que Pérez se 
haya llevado del hospital "Merce-
des" a otro hijo suyo nombrado Ma-
rio, de siete años de edad. 
Los errores de la contabilidad del Estado 
Disposición del Interventor General 
de la República. 
Ayer dictó el Decreto número 28, 
J . coronel Iribarren, que dice a s í : 
Sucediendo en ocasiones que al exa-
minarse por esta Intervención Gene-
r a l la documentación de Aduana o de 
otra clase que le toca fiscalizar, se ad-
vierten errores de cálculo en v i r tud de 
los cuales resultan ingresadas por los 
comerciantes importadores u otras en-
tidades mayores sumas que las que le-
galmente constituyen el adeudo, sin 
que, conforme al sistema que se obser-
vaba por la Adminis t ración anterior, 
se promoviera lo necesario para la 
sub^anaeión de esos errores, por en-
tenderse que correspondía al interesa-
do presentar la reclamación y, 
Considerando: que es de equidad y 
ríffiilta una medida moral y de buen 
gobierno que en los casos citados, y sin 
perjuicio de que se cumplan los re-
quisitos que para las reclamaciones se-
Siala el art ículo 409 de la Ley del Po-
4er Ejecutivo, se notifique al comer-
fiante el error, poniéndolo así en ca-
>tpino de recuperar lo que le pertenece, 
¿ado que regularmente y por ignorar 
«Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
D E L A " G A C E T A " 
dichos errores nada reclama, y esto 
origina el caso, inadmisible en buena 
práct ica administrativa, de que el Es-
tado, con pleno conocimiento de causa, 
retenga una cantidad cuyo ingreso no 
es legal y asimismo conserve documen-
tos cuya inexactitud le consta sin pro-
ceder a su ajuste y subsan ación de los 
errores. 
SE A C U E R D A 
Que en lo sucesivo se me dé cuenta 
por la sección respectiva de este Cen-
tro de todos los casos en que resulte 
exceso de ingresos en las Cajas del Es-
tado, por errores de cálculo, y asimis-
mo que, como medida moral y de buen 
gobierno, estos casos se pongan en co-
nocimiento de la Secretaría de Ha-
cienda, a fin de que los notifique a los 
comerciantes importadores o a la enti-
dad correspondiente para que puedan 
formalizar la reclamación que dispo-
ne el mencionado art ículo 409 de la 
Ley del Poder Ejecutivo. 
Habana, 6 de Septiembre de 1913. 
(firmado) M . Iribarren. 
Interventor General de la República. 
DECRETOS 
Ascendiendo al grado de comandan-
te a los capitanes Antonio Tavel y 
Marcano, Gabriel de Cárdenas y 
Achondo, Luis Loret de Mola, Fran-
cisco Fernández y Fernández , Julio 
Morales y Brodermann, Julio Aguado 
y Andreu y Juan Cruz y Bustillo. 
Nombrando al teniente coronel A l -
berto Herrera y Franchi, Cuartel 
Maestre General y Comisario General 
del _ Ejército. 
Nombrando Inspector General del 
I- i reilo, al teniente coronel Rosendo 
^oüazo y García, y ayudante general 
(leí Ejercito, al comandante José M 
Lezama y Rodela. 
Ordenando el retiro del primer te-
monte de la Guardia Rural, José A 
Padrmes y González, con derecho a 
una pensión anual de $1.170.00 
Transfiriendo del Epígra fe Subsis-
tencia del hospital número Uno la su 
raa de $1,200.00 a Medicinas del mis-
mo. 
Indultando a los penados José Lom-
ba, Pastor Inaznabar, Juan Aguilera, 
Justo Pardo, Felipe Acea, Hilario Noc-
t . i l . Simeón Arnienteros, Secundino 
Cartaya, José de la C. Gutiérrez, Ar -
piando Vaillant, Eustaquio Delgado, 
Abelardo Montalvo, Emilio Martínez, 
Pascual Robert, Pablo Díaz, Aurelio 
Vanlonn, Francisco Hernández de Me-
dina, Mart ín Gregorio Carnesolta, A l -
fredo Fernández Comesañas, Agustín 
García Leyva, José Cabrero Pérez, 
Leonardo Torres Montalván, Francis-
co S. Cabrera, Ambrosio Pana Campos, 
Raúl Sánchez Forteza, Gabriel Elvino 
López y Aquiles Gil Hernández. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. Del 
Oeste, al señor Ramón González Ote-
ro. De Matanzas, a los señores José, 
Dolores, Concepción e Hipólito Norat 
y Bahamonde. De Camagüey, al señor 
Fro i lán Estrada y de las Casas. De 
Santiago de Cuba, al señor Juan Gé-
lez. 
Juzgados Municipales. Del Este, al 
señor Sebastián Ferro, sus herederos 
o causahabientes. 
— i mm i 0 u mm 
El Agua de Solares 
Acelera la digestión, haciéndola 
correcta. 
.Es la que indican las eminencias 
médicas en los casos de neurastenia, 
artritismo, etc. 
No debe faltar en ninguna mesa. 
De venta en las droguer ías de Sar rá 
y Johnson, y en las principales far-
macias. 
CAIDO DE í KTRIBO 
A l caerse al suelo desde el estrib» 
de una guagua, por haberlo empujado 
otro menor, sufrió una lesión en la re-
gión occípito frontal Pedro Domín-
guez, de la Habana, de 8 años y vecino 
de Rastro mun. 4 
M a r i o F r a n c o y B e o t o 
E l aventajado joven Mario Franco 
y Beoto, hijo de nuestro querido Secre-
tario de redacción don José Franco, 
ha terminado los estudios del bachille-
rato, alcanzando buenas notas en las 
asignaturas de los cursos respectivos. 
Inteligente y estudioso, el joven Ma-
rio se encuentra en situación de co-
menzar los estudios superiores de una 
carrera; y como esto es una garant ía 
para el porvenir del aventajado estu-
diante, lo felicitamos sinceramente por 
sus triunfos escolares al par que a su 
señor padre, nuestro querido compañe-
ro de redacción. 
B i e n v e n i d a 
E n la m a ñ a n a de ayer llegó a la Ha-
bana nuestro distinguido amigo el se-
ñor Pedro Pereda, uno de los impor-
tadores de mayor importancia de es-
ta plaza, y vocal de la Directiva del 
Casino Español , 
Viene de los Estados Unidos, donde 
recorrió las principales poblaciones. 
Le saludamos car iñosamente . 
POR LASOnCINAS 
Secretaría de Agricultura 
L A S GRANJAS 
A partir del día 15 del actual, se ce-
lebrarán en la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas por los Cate-
dráticos de los grupos A y B. de to-
das las Granjas, una serie de confe-
rencias para discutir los programas y 
asignaturas de los grupos referidos. 
TRASLADO P R O B A B L E 
Existe el propósito de trasladar la 
Granja Escuela de la Habana a los te-
rrenos de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas. 
63 cajas de gasolina, conteniendo cada 
una dos latas de esa sustancia. 
E n v i r tud de esa denuncia, el A l -
calde ha dispuesto se haga una inves-
tigación, por constituir ese depósito 
una infracción de las ordenanzas y re-
glamentos que regulan el uso y alma-
cenaje de materias explosivas e infla-
mables. 
N U E V A S L I N E A S D E T R A N V I A S 
E l administrador de la "Havana 
Electric Railway Co.," ha participado 
a la Alcaldía, que el día 15 del actual, 
se inaugura rán dos nuevas líneas de 
t ranvías . 
Una que se denominará "Vedado-
Calle Habana,1' y la otra " J e s ú s del 
Monte-Calle Habana. 
Secretaría de Estado 
CANCILLERES 
Ha sido nombrado Canciller de pr i -
mera clase del vice consulado de Cuba 
en Ginebra, el señor Miguel A . Cowley. 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Ramón María I n -
fante, en el cargo de Canciller de pr i -
mera clase del Consulado de Cuba en 
Amberes, trasladando a esta plaza al 
señor Miguel Angel Cabello, actual 
Canciller de primera clase del vice 
consulado en Ginebra. 
Municipio 
Ti A T E R I A S I N F L A M A B L E S 
E l teniente de policía, señor Torace-
na, ha denunciado a la Alcaldía, que 
en reciente visita girada a la ferrete-
ría situada en Amargura 58, encontró 
iYOTICIAS 
L A VARADURA D E L 
" M i A R I T I M U S " 
lEn días pasados pubiieamos que el 
comandante del cañonero ^ V i l l a s , " 
dirigiéndose a Caibarién, Ihaibía en-
contrado varado en Cayo J u t í a al va-
por inglés ' ' Mari t imus," a cuyo ca-
pi tán ofreció sus servicios, los cuales 
no aceptó éste. 
Aiyer el capi tán del " V i l l a s " en-
vió un telegrama al Jelfe de la Mari -
na Nacional, explicándole que el ca-
p i t án del ' • 'Mari t imus" no hab ía acep-
tado su ofrecimiento porque su barco 
resultaba demasiado peiqueño para 
prestarle auxilio con eficacia. 
Y agrega en su despadio el capi-
t án del " V i l l a s , " que de Caibarién ha 
salido un remolcador con una chala-
na para que el " M a r k i r m i s " alige 
parte de su cargamento y pueda po-
nerse a flote más fácilmente. 
E l " M a r i t i m u s " se di r ig ía de Mo-
bila a Buenos Aires, con cargamento 
de madera de pino. 
E L " O D L A N D " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor noruego ' 'Odland ," con-
duciendo un cargamento de abono 
art if icial . 
Este barco, que procede de Port 
Ambay, New Jersey, no ha t ra ído 
patente sanitaria porque dice su ca-
pi tán Mr, Careen que en dicho puer-
to no hay Cónsul Cubano. 
Con el capitán Carsen ha venido 
su esposa y dos rollizos niños hijos 
suyos. 
E l " O d l a n d " ha invertido 7 días 
en la t ravesía que acaba de rendir y 
al día siguiente de haber salido de 
Port Ambay fué azotado por ma-
reas muy gruesas así como un verda-
dero temporal de agua, no sufrien-
do el vapor ni su t r ipulación nove-
dad alguna. 
E L ^PRINCE GEORGE" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga y 22 pasajeros, llegó a 
las cinco y inedia de la tarde de ayer 
el vapor inglés "Priuee George." 
Llegaron en este vapor Antonio 
V. Varona, Bartolomé Ruiz y señora, 
Luis Caslicto, Pedro Pereda, FJisa 
Angulo, Consuelo Rodr íguez , J o s á 
Mata y señora. 
También llegó en este vapor la dis-
tinguida dama señora Jeanny Cres-
po de Blanco, esposa del comerciante 
de esta plaza señor Rodolfo Blanco. 
VAPOR A L E M A N " 9 P R E E W A L D " 
'Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasoüi, 
d id io vapor, que salió de este puerto 
el día 24 de Agosto por la tarde, ha 
llegado sin novedad a Santa Cruz de 
Tenerife (Canarias) el día 6 del ac-
tual, por la mañana . 
Siguen los retires 
Pasan de dos mi l los individuos 
que retiran del Ejérc i to . ¿ P o r qué los 
retiran? Porque no tuvieron la pre-
caución de tomar licor de berro, be-
bida exceiente para catarros, bron-
quios y pulmones. Se vende en bode-
gas y cafés. 
Congregación de 
la Anuncíala 
Inam^uración d« las clases catequís-
ticaa 
E l domingo 21 del actual se inau-
g u r a r á n las clases de enseñanza ca-
tequíst ica, correspondiente al curso 
de 1913 a 1914, que con tanto éxito 
viene sosteniendo la Congregación 
Mariana de la Anunciata en el Cole-
gio de Belén. 
La Sección Catequíst ica ha queda-
do constituida en la forma siguiente, 
para el curso de 1913 a 1914: 
Prefecto: señor Francisco Pascual 
Martorell . Suprefectos: señores José 
'Casas Magriñá y Carlos E. Busqu-ns 
de la Cruz, Secretario: señor José 
M. Pendas González. Vicesecreeaiio: 
señor Dr. Jesús Luzón Arozarena. Di-
rector de coro: señor Francisco * Ro-
sal Sorra. Organistas.- señores Agus-
tín TJrrutia y J e s ú s E r v i t i Prieo. Fo-
tógrafos : señores Justo D, Eehava-
r r ía Puentis y Manuel Villas Fer-
nández. 
iProf esores catequistas: señores 
Emilio Pérez Galbán Delgado doc-
tor Jesús Fornos Rey, Leovigildo 
Lombardía Picabía, Francisco Muj i -
ca Bouet, Roberto Frankl in Acosta. 
Carlos Acosta Caballero, Enrique 
Baguer Bruguez, Dionisio Tellechea, 
Pí, Alejandro Corrales Landa, Pedro 
Peñas de Francisco, Oscar ' Núñez 
Oxamendi, J e sús Erv i t i , Francisco 
Rosal, Silvio Sandino González, Auto 
nio Naranjo López, doctor ' Pablo' 
Miguel Merino, Guilemio Martínez 
Martínez, Hermógenes E. de la lo-le-
sia y José A. Barbarrosa Díaz. 
Auxiliares: señores Palacios, To-
rres, Cerro, Idoate, García , ' Sabí 
Puig, doctor Alfonso, Fernández Sa-
bio, Ripoll, Tr iay y Vi la . A éstos 
podrán unirse todos los congreganf-es 
que asistan a presenciar las clases de 
Catecismo. 
E l Catecismo usará el presente cur-
so una bandera, que servirá de estí-
mulo a las aulas, pues se concederá el 
'honor de llevarla a la Iglesia y de-
más fiestas a que asista la 'Cataque-
sis a la que más se distinga por sa 
aplicación y buena conducta. 
Se aumentaron las clases de Cate-
cismo con una de canto, la cual em-
pezó a funcionar en el actual verano 
con gran éxito. 
Esta clase está a cargo de los con-
gregantes señores Ervite y Rosales, 
ambos muy competentes en el art3 
Musical. 
En los meses de vacaciones 
instruido a cincuenta alumnos, los 
cuales vienen dando prueba de sufr 
cienQia en la Misa del catecismo, que 
todos los domingog del año se cele-
bra en Belén a las diez, en la 
interpretan esmeradamente preciosos 
cánticos. A esta clase pueden per-
tenecer los alumnos que reúnan la' 
condiciones fonéticas para el canto, 
y además que se distingan jpor su bue-
na conducta. _ . 
No podemos menos de felicitar al 
P. Camarero, ipor esta nueva ense-
ñanza, que inspira un espíritu da de-
voción. San Pablo recomendaba a 
los Colosenses que se instruyeran i ^ -
tuamente por medio de salmos. 
nos y cánticos espirituales. Es vado-
sa además desde el punto de Tist 
ffcóoo,, estético y social. 
REPORTER 
l o s ' s u c e s o T 
TETANOS TRAUMATICOS 
E l doctor Roca Oasuso, del tercer 
Centro de Socorro, asistió ayer ^ 
síntomas de tétanos traumáticos ^ 
niño Antonio de León Padilla. ^ 
Habana, de cinco años de edaa_y 
ciño de San Francisco número ' - ^ 
Dicho menor ofrecía una ne ^ 
infectada en la región plantar 
pie izquierdo. 
ROBO E N SAN J O A Q ^ N 
«- A? San 
De su habitación, calle 
Joaquín número 147, le robaron 
a José Reselló tres pesetas y . ^ ^ o 
de seda que aprecia el perju 
en tres pesos 50 centavos. ^ 
Los cacos violentaron el . y 
que cerraba la puerta del cu 
un bavil. 
TITULOS HURTADOS ^ 
A Manuel Antonio Feruaudez^ 
pez, vecino y dueño de la ^ - j ^ í i 
situada en San Francisco y 
de Jesús del Minte, le hurtaro ^ j 
de su establecimiento t i tu c 50 cea-
de Pcr 
Renta por valor de 50 pesos 
tavos cy. . 
E l perjudicado no sospecna 
sona alguna. . or^O^ 
U N A CAPA Y VARIOS A R ^ , . 
E l señor Ovidio ^ibe.rga' uina > 
liado en la calle de Baños es 1 ^ 
15, par t ic ipó ayer a l^P011"' de laS 
décima tercera Estación, q« ^ m 
caballerizas le han s u s t r a í a ^ y vS. 
permeable, un par de g"a _ 0 
ríos arreos que aPrecl* que * 
Sospecha el señor G i b e r g a ^ cl. 
autor lo sea el que prest0 
sa servicios de cochero, 
Miguel Landa. • 
en su 
nom'^ 
30««® • • • • i 
Servicio partscuiar del "Diario de la Marina" 
n 
E L GENERAL SANTA COLOMA LOS COMBATE TAMBIEN 
Ceuta, 6. 
A ú l t ima hora de la tarde llegan 
¿ esta plaza las primeras noticias del 
combate sostenido hoy por la colum-
na del general Arra iz con los feroces 
•^abileños de Anghera. 
E l general Arraiz, como es sabido, 
viene aperando heroica y eficazmen-
te por toda la amplia parte de Zona 
, comprendida entre T e t n á n y Ceuta. 
Pe Te tnán salió el general Arraáz 
\con dos batallones del regimiento del 
i gerrallo, mandados por el coronel 
• Buceta; el segundo ba ta l lón del regi-
jjrdento de Ceuta, mandado por el te-
i niente Madroñedo ; el grapo de ame-
ItraUadoras de la brigada, mandado 
fpor el cap i tán Cantero; un escuadrón 
idel regimiento de Caballería de V i -
•toria; la ba ter ía Schneider del capi-
t á n Toledo, y una ambulancia man-
dada por el módico Arroyo. 
La columna dirigióse directamente 
a l Rincón de Medik, dando la vueilta 
«, Semsen. 
Penet ró en el valle del Veg-o, in-
D e T e i u á n a C e u t a , h a h e r o i c a m a r c h a d e l a c o l u m n a e s -
p a ñ o l a . F u e r z a s q u e l a c o n s t i t u y e n . E l 
C u a t r o h o r a s a s a n g r e y f u e g o . L a s 
d e h o y . 
. E l h i m n o 
cendiando sus aduares^ y siguiendo 
e l avance a c a m p ó en el poblado de 
A x f a, que y% en, los' ú l t imos d í a s del 
pasado Agosto, fué ocupado por la 
misma columna. 
All í se enoontoaron grandes silos 
abarrotados de t r igo y de cebada. 
Como se recorda rá , en los alrede-
dores de A x f a tuvo que r e ñ i r el mis-
mo citado general Arra iz una ruda 
jomada que costó a sus tropas trece 
muertos y m á s de cuarenta heridos, 
todos ellos pertenecientes a fuerzas 
peninsulares. 
Bespués de esto la columna reco-
r r i ó todo el poblado de Benimesala, 
siendo recibida con aparente afecto 
por los indígenas. 
L a operación de hoy t í o fué de tan-
d e l a s a m e t r a l l a d o r a s . 
ta fortuna, aunque, al f i n de la jor-
nada, coronó a ésta el más feliz 
éxito. 
Arraiz, en su avance hacia Ceuta,, 
operó en combinación con la colum-
na del general Santa Coloma, que 
salió de Ceuta a su encuentro. 
. Santa .Coloma se ade lan tó flan-
queando las cudias, y protegiendo, a 
la vez, el convoy que con diez mi l 
raciones se enviaba al g-eneral Arraiz 
para el aprovisionamiento de sus 
fuerzas durante dos días . 
Los moros, reconcentrados en po-
deroso grupo, tirotearon al convoy, 
sin acercarse, hiriendo a un capitán. 
a un teniente y a vein t iún soldados. 
Santa Coloma contestó a la agre-
sión, rechazándola a cañonazos, y 
haciendo al enemigo innumerables 
bajas. 
A las órdenes de Santa Coloma 
iban tres compañías del regimiento 
de Infanter ía de Borbón, una com-
pañía indígena de tiradores, dos es-
cuadrones de Villarrobledo, un gru-
po de ametralladoras, y una bater ía 
de montaña, más las ambulancias co-
rrespondientes. 
En tanto Santa Coloma, marchan-
do al encuentro de Arraiz, rechazaba 
el ataque de los moros, la calumna 
de Arraiz, atacada a su vez por los 
angherinos, que sumaban algunos 
miles de hombres, sostenía contra 
ellos un combate que se prolongó du-
rante cuatro horas. 
Aunque la columna de Arraiz era 
muy inferior en número a l enemigo, 
las ametralladoras del cap i tán Can-
tero y los Schneider de Toledo im-
pidieron la aproximación de los mo-
ros, manteniéndolos a tan larga dis-
tancia que sus balas apenas si llegíL-
ban a las fuerzas españolas. 
Cuando Arraiz inició su avance 
hacia el enemigo, éste huyó, inter-
nándose en el terri torio de Anghera. 
La ar t i l ler ía de Arraiz abrasó a 
los moros incesantemente. 
Arraiz, concluido el combate, ©ctl-
pó la importante y es t ra tégica posl-
ción de Afresignam donde ha acai&-
pado*con su columna. 
No se tienen más concretas nott> 
cías de la jomada de hoy, pues las 
fuerzas de Santa Coloma aun no re» 
gresaron a la plaza. 
Sin embargo, por los informes par-
ticulares aquí recibidos, puede ase-
gurarse que el castigo de los kablle-
ños fué verdaderamente duro y 
ejemplar. 
Las ametralladoras entonaron un 
himno más de victoria. 
De Tetuán, por el r ío Mart ín , han 
regresado a Ceuta, en un remolca-
dor, sin escolta alguna, numerosos 
enfermos y varios herido», que han 
de ser embarcados para la península . 
Aquí, en Ceuta, confíase mucho en 
que la actividad y pericia del nuevo 
Al to Comisario imponga y consolide 
pronto la paz por todos taa de-
seada. 
N o q u i e r e h o m e n a j e s 
San Sebastián, 6. 
Para mañana estaba anunciada y 
Organizada una magna manifesta-
ción de simpatía popular en honor a 
la .reina madre doña M a r í a Cristina. 
<Se había adherido al homenaje to-
do el pueblo, incluso ios conjuncio-
nistas republicano-socialistas y los 
Jerrouxistas. 
La reina, con un noble rasgo de 
modestia, ha suplicado insistente-
mente que no se efectúe ese homena-
je, cuya sola iniciativa ya agradece 
de corazón. 
E n vista del augusto deseo, se ha 
desistido de la manifestación acor-
dada. 
Se elogia el regio rasgo. 
re 
L a l i g a a f r i c a n i s t a 
Tánger, 6. 
La Delegación de la Liga Africa-
nista ha vuelto a reunirse acordando 
insistir cerca de la Junta Central de 
Madrid para que una vez m á s se in-
fluya en favor de que cese la campa-
ña de la prensa francesa contra la 
acción española en Marruecos, evi-
tando nuevos antagonismos siempre 
perjudiciales a la misión de orden y 
civilización de ambas naciones en la 
zona internacionalizada de Tánger. 
Que el principio de esta intema-
cionalización se mantenga en la for-
ma propuesta por los delegados de 
Inglaterra, Francia y España . 
Y que en el mando de la fuerza 
mil i tar de la zona internacionalizada 
siga un jefe español. 
Así se ha telegrafiado. 
U u d e s c o n o c i d o a p l a s t a d o 
Irún, 6. 
En la carretera de San Sebast ián, 
En automóvil francés, por no chocar 
con otro que se le aproximaba en d i -
rección contraria, volcó en la cune-
ta de la carretera, aplastando a un 
t ranseúnte , que no ha podido ser 
.identificado. 
Todos los que ocupaban el auto-
móvil, incluso el "chauffeur," se en-
cuentran gravísimos. 
Fueron t r a ídos a I r ú n . 
S e i s h e r i d o s g r a v e s 
Wadrld, 6. 
En una fábr ica de explosivos si-
^ d a junto a la Estación de Goya, 
uioieron hoy explosión tres cartu-
chos. 
Seis infelices obreros resultaron 
heridos gravemente. 
La t r iple explosión or iginó un 
principio de incendio en la fábrica, 
que, por fortuna, pudo ser sofocado 
sin que ocurriesen nuevas desgracias. 
E l Juzgado actúa . 
L a h o r c a , e l l u n e s 
G-erona, 6. 
Las autoridades locales y los re-
cen t an t e s en Cortes por esta ca-
MaJ. han telegrafiado al Rey Alfon-
MMdiéndole el indulto de Jacinto 
^J^T&era que violó y asesinó a una 
obre niñi ta de seis años de edad. 
De no llegar el indulto, se le ahor-
c a r á el lunes en las primeras horas 
de la mañana. 
No se confía en que el Rey acce-
da a la petición de gracia por la ho-
rrorosa enormidad del doble delito 
de que se trata. 
C o m e n t a r i o s 
Madrid, 6. I 
E l tema de todos los comentarios I 
constituyelo hoy la acti tud de los 
amigos políticos del señor García! 
Prieto, y el viaje que éste acaba de| 
hacer a San Sebast ián en unión del I 
Conde de Romanones. 
Tiénese ya por segura la reconci-
liación de ambos ilustres políticos. 
Lo que se ignora todavía es qué 
ofrecimientos ha hecho el Conde al i 
Marqués para que éste le preste su 
concurso. 
Unos aseguran que el señor Gar-! 
cía Prieto se compromete a apoyar al 
Conde de Romanones mientras éste 
presida el Gobierno, a cambio de que ^ 
el Conde—si llega el caso de que e l ' 
Rey. al dejar aquél el Poder, se lo 
entrega al señor García Prieto—le 
apoye también, incondicionalmente. 
De realizarse este programa acaso 
L o q u e d i c e L ó p e z M u ñ o z 
pudiera llegarse a consumir la vida 
legal de las actuales Cortes, no vol-
viendo, antes de aquella fecha, los 
conservadores a l Gobierno. 
Y en este caso, ¿quién convocaría 
para las futuras elecciones? 
He aquí el problema que apasiona 
a unos. 
Otros, poniéndose quizás más en l a t 
realidad, opinan que el Marqués de 
Alhucemas se contentará , por ahora, 
con la Embajada que E s p a ñ a va a 
crear en Washington. 
Y no falta quienes opinen que, po-
lí t icamente, nada ha de ocurrir 
a q u í . , . hasta el día siguiente del 
regreso del Presidente Poincaré a 
Par ís . 
Esa será la fecha terrible para el 
Conde. 
Y sólo el Rey sabe si para todos 
los l iberales. . . 
Madrid, 6. 
E l ministro de Estado, señor Ló-
pez Muñoz, ha dicho hoy que ya tie-
ne ultimado su estudio sobre el nue-
vo tratado de comercio con Portugal, 
y que las negociaciones entre ambos 
gobiernos act ívanse todo lo posible, 
no siendo por tanto necesario recu-
r r i r a pactar un "modus v ivend i " 
para evitar la guerra de tarifas quft 
de no llegarse a un acuerdo, se ini/ 
c iar ía el d ía primero del mes de Oc-
tubre próximo, fecha en la cual de-
j a r á de regir el tratado que en 27 
de Marzo de 1893 f irmaron el mar-
qués de la Vega de Araujo y el Oott-
de de San Miguel. 
E l Consejo decidirá . 
U n a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e 
San Sebast ián, 6. 
Esta m a ñ a n a llegaron el jefe del 
Gobierno, Conde de Romanones, y el 
señor García Prieto, Marqués de A l -
hucemas. 
Romanones, en cuanto descendió 
del tren, dirigióse al Palacio de M i -
ramar, donde estuvo departiendo con 
el Rey durante hora y media.* 
E l señor García Prieto visitó al 
Monarca por la tarde, mostrándose 
reservadísimo con los periodistas que 
le interrogaron. 
Romanones regresa rá mañana a 
Madrid. 
Se aguardan sorpresas. 
El 
A l C o n g r e s o 
Oviedo, 6. , 
Los mineros y sus patronos siguen 
en desacuerdo. 
Algunos de éstos, sin embargo, 
de escasa importancia, aceptan las < 
bases presentadas por los obreros. 
Las grandes empresas carbonífe-
ras, por el contrario, pretenden reba-
jar aun más los jornales. 
E l conflicto se presenta amenaza-
dor, y ya comienzan a sentirse sus 
efectos. 
Los surtidores de las carbonerías 
rehusan el servir pedido alguno, acar-
parando, previsores, la producción. 
Hoy salieron para Madrid los de-
legados mineros que han de repre-
sentar a Asturias en el próximo Con-
greso nacional de la Federación. 
Mañana mismo conferenciarán con 
el ministro de la Gobernación, don 
Santiago Alba, al que desde aqui 
escribieron pidiéndole audiencia. 
Madrid, 6. 
*"Los temporales se han generaliza-
do en toda España. 
—De Barcelona comunican que ha 
caído una enorme granizada y un 
verdadero diluvio. Un rayo incendió 
el despacho de la Tenencia de Alcal-
día de San Gervasio. Los daños en 
S i g u e n l o s r a y o s 
toda la región son incalculables. 
—En Santa B á r b a r a un tremendo 
pedrisco ar rasó los arrozales. 
—En Soria, y en Torralba, se han 
perdido las cosechas. 
—En Burgo de Osma un rayo c£U 
y6 en una cabana carbonizando % 
dos pastores. 
S u a l c a n c e 
Melilla, 6. 1 Este nuevo centro tiene un gJcan-
E l comandante general de esta: ce de seiscientos ki lómetros, 
plaza, general Jordana, ha inaugura-1 A la inaugurac ión de la Estación 
do hoy. en los Llanos de Alfonso acudieron numerosos invitados, a los 
X I I , una magnífica Estación de Ra- que se obsequió delicadamente, 
diografía. Ya empezó a funcionar. 
acorazado 
M a ñ a n a s e e n t r e g a 
La feria 
T o r o s y t o r e r o s 
Salamanca, 6. 
Cuatro grandes corridas de toros 
están anunciadas en estai capital pa-
ra los próximos días 11, 12, 13 y 21. 
Los matadores contratados son 
Bombita, Machaquito, Pastor, Bel-
mente, Punteret" y Torquito. 
Han llegado muchos forasteros. 
E l FeiTol, 6. 
Hoy quedó ultimado a bordo del 
" E s p a ñ a " el montaje de sus die-
ciocho cañones de ciento dos milíme-
tros. 
Su dotación, de setecientos hom-
bres, también se ha completado ya. i 
Mañana será entregado el acora-
zado por los constructores al Gp-
bierno. 
Aun no está señalado el d ía de sn 
primer viaje. 
Como anunciamos, se rá a Bilbao» 
I r á a bordo el ministro. 
Los que trabajan 
L a n o r m a l i d a d e n B a r c e l o n a 
Barcelona, fa. Los periódicos han denunciado ( 
Hoy han estado abiertas doscien- varias fábricas que no cumplen ¿ 
tas treinta y ocho fábricas . decreto del Gobierno. 
Trabajaron veint iún m i l oohocien- ¡ Es absoluta la normalidad en toda 
tos diecisiete obreros. i Cataluña. 
m i 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa 
I libras esterlinas a 26 "Ŝ -
las | Los francos, a 6'40 
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La nadh© qne.el públ ico del Circo 
protestó a oonsecncaicia de la eleva-
2ión del precio de las localidades, 
Ti t ta sal ió a escena para explicar el 
alcance do? su contrato, diciendo que 
?on arreglo a és te no hab ía ido obli-
grado a oantlar ópenra. Lamen tó la ac-
t i tud de los espectadores contra los 
demás artistas, sos compañeros , y 
consiguió comsus palabras elocuentes 
y sentidas q?ie aquéllos fueran 
Aplaudidos. 
Después danto Vina romanza, sien-
do ovacionadísimo. E l público lo si-
guió hasta el Gran ' Casino, aplau-
diéndolo sdu cesar., 
E l 16 se dió l a i tercera» y ú l t ima 
representac ión do ópera. Gracias a 
la rebaja de los precios, logró la 
empresa ver lleno el teatro. Ibó 
can tó el cuarto acto de " L o h e n g r i n . " 
y Paocini el tercero de " B i g o l e t t o " ; 
el colosal T i t t a Rufifo el p ró logo de 
" I Pagliacci," l a cavatina de " F í -
g a r o / ' " O M a r i " y " E l Gui tarr i -
co. Oyó delirantes aplausos. 
E n un "chamagn© de honor'* que 
le ofreció en el Casino el secretario 
del Congreso don Femando López 
Monis, hijo del Minis t ro de Estado, 
manifestó el eminente cantante que 
pensaba recitar una escena de " L a 
morte c i v i l e " en la primera función 
a beneficio de la Asociación de la 
Prensa de Madr id , que se ce lebra rá 
hal lándose él en esta corte. 
Sabido es que Ti t t a es, además de 
bar í tono sin r iva l , un excelente ac-
¡•or. y puede asegurarse que conse-
guirá , cuando llegue la solemne oca-
sión, un tr iunfo semejante al de sus 
incomparables mér i tos líricos. 
E n el ruedo de la plaza de toros 
de San Sebast ián ha sido encontra-
da una medalla de la Virgen de la Lp iba , 
(Concluye.) 
lia )de oro y con orla de brillantes. 
La llevaba puesta en el pedio el 
" G a l l i t o " el domingo últ imo, al ser 
cogido por el tercer toro. La meda-
lla está combada por el p i tón del 
toro. A l dar el cuerno en la meda-
lla debió el diestro que no fuera 
grave el golpe que recibió, pues res-
baló el pi tón, rompiendo la cadena 
de la medalla y . l a pechera de la ca-
misa. Esta medalla se la regaló su 
madre el día de San José . Habién-
dosele caído algunos brillantes, que-
r ía el " G a l l i t o " mandarlos poner 
días antes de la corrida; pero se 
opuso a ello su madre, rogándole que 
lo dejara para más tarde y que se la 
pusiera para i r a la corrida. 
Ayer se ha inaugurado en Navia 
con toda solemnidad el monumento 
a Oampoamor. E l tiempo fué exce-
lente y nut r id ís ima la concurrencia 
de público. Hubo procesión cívica, 
en la cual abr ían marcha grupos de 
señor i tas llevando hermosos estan-
dartes y coronas de flores. Seguían 
los niños de las escuelas, el elemen-
to imatado, los centros, incluso el 
obrero, y el Ayuntamiento. E n el 
nuevo parque, lugar del emplaza-
miento, habíase levantado una t r i -
buna, que ocuparon las representa-
ciones. A los acordes de la Marcha 
Real, nuestra ilustre y s impát ica 
paisana la Marquesa de Arguelles 
descorrió un lienzo de los colores na-
cionales que ocultaba el bronce, y 
estalló un aplauso y resonaron lar-
gos vítores. E l diputado señor San 
Miguel y el señor Al tamira pronun-
ciaron discursos, y después hubo 
banqueto en el Casino, brindando los 
citados señoree y otros, entre ellos el 
señor Conde, diga?» representante de 
tua, fué muy felicitado. 
Biarr i tz se halla también muy ani-
mado, aunque sean otras las diver-
siones. Ultimamente dió un té muy 
elegante en el Hotel Garitón la Con-
desa de San Fél ix. 
L a señora de Pacheco, una dama 
americana, convida con frecuencia a 
sus amistades en su hermosa " v i l l a " 
"Guzma." 
E l único espectáculo que hay allí, 
hasta ahora, es el c inematógrafo. 
Los días de moda son los miércoles, 
en que se reúne la sociedad " c h i c " 
luciendo primorosas " to i le t tes . " 
Escriben de allí que en el próxi -
mo Septiembre se ver i f icará la boda 
de la linda cubanita Paquita Díaz 
con el Conde de Torrubia. La cere-
monia tendrá efecto en San Sebas-
t ián. E l Conde de Torrubia es hijo 
de los Marqueses de Villamayor. 
• Copiándolo de una crónica de San 
Sebastián, refiere un distinguido es-
critor que en una de las afamadas 
joyerías de la ciudad donostiarra ha 
estado expuesto estos días un "pen-
dent i f" que excitaba la admirac ión 
de cuantas personas desfilaban ante 
el escaparate. Las más encumbra-
das damas ponderaban aquella tur-
quesa rematada por un brillante de 
no sé cuántos quilates, pendientes 
ambas piedras de un hilo de platino. 
Y parece que la otra tarde en t ró en 
el establecimiento la famosa couple-
tista española " L a Forna r ina" y 
p regun tó el precio. Le contestaron 
que ocho m i l duros, y los dió. 
También he oído referir que la 
actriz de Eslava señor i ta Pozuelo, se 
ha hecho incrustar en un diente un 
hermoso brillante. 
La famosa " d i v e t t e " Pelaire ha 
impuesto la moda de colgarse un aro 
de oro en la nariz. 
Y así, de capricáiito en eaprichito, 
vamos viviendo y , . , f i losofando. . . 
En la0, playas de moda, francasaaj, 
en casi todas partes. Tengo enten-
dido que después del baño, de doce 
a una, se tanguea a más y mejor; es 
tal el furor, que hasta las señoras 
que no bailaban desde hace años lo 
danzan, alternando con el "grissly 
ba r" (baile del oso), el " t u rkey 
t r o t " (trote del pavo), la "puce qui 
se g ra t t e" (la pulga que se rasca) 
y otros así, de tan poéticos nom-
bres . . . 
bres . . . ¿Se hab rán vuelto locas? 
E l día 14 cumplimentaron a Mon-
señor Bagonesi, Nuncio de Su Santi-
dad, en la residencia de los jesuí tas 
de San Sebast ián, donde se hospeda, 
el Capi tán General de la región, el 
Gobernador Civi l , el Alcalde y otras 
ilustres personalidades. E l Nuncio, 
acompañado del seño rObispo de V i -
toria, salió por la tarde en automó-
v i l y llegó hasta cerca de Oyarzun, 
deteniéndose a visitar al ilustre d i -
plomático señor Mer ry del Val , que 
veranea en un "cha l e t " de aquellos 
pintorescos lugares. 
M f c s él ir® teto M r , ¥ & 
No se que ja rán ustedes de noti-
cias; he procurado, he conseguido, y 
de ello me congratulo, que abunden 
y las haya para todos los gustos, 
Pero bien apenada, he de cerrar 
esta "Car t a ' con una noticia bien 
triste y bien reciente: 
E l primer teniente don Federico 
Ochando y Serrano, ha tenido glo-
riosa muerte peleando como un hé-
roe en Africa, 
Era hi jo del ilustre teniente ge-
naral. E l infortunado y valiente ofi-
cial, casi un niño (apenas contaba 
ve in t iún años) hab ía ingresado en el 
servicio en Agosto de 1908. Su an-
sia de gloria y su amor a la patria 
le h íceron alistarse como voluntario. 
i i ' íeatfa fu« r r a5 
(Composición leída por el señor Soto 
en la Velada de Inauguración del Colegio 
de los PP, Jesuítas, de Santiago de Cuba,) 
Era así, de mirada de profeta. 
Honda como el abismo del mañana, 
Impenetrable, pero ardiente, inquieta, 
Con esa pesadumbre soberana 
De una intensa visión de lo sublime. 
Que en los videntes de la ciencia humana 
Con fuego de ideal el genio imprime. 
Era así, grave, austero, 
De rostro bronceado 
Y escultural, de músculos de acero, 
De perfil duro, en luz solar nimbado. 
Era estátua tallada 
Con un cincel de fuego en roca viva, 
Para llenar el hueco de una ojiva 
En la sublime arcada 
Del templo de la gloria. 
Era estAtua arrancada 
De un pedestal de Atenas 
Con el calor helénico en las venas 
Y la helénica luz en la mirada. 
Era más: su mirada escrutadora 
Al contemplar los astros de hito en hito, 
Reflejaba destellos de una aurora 
Que se alzaba radiante en lo infinito. 
A su luz, luz de espíritu de vida, 
ÍJ& creación en ella sumergida. 
Era río de pura transparencia 
Por cuyas ondas como naves de oro 
Iban bogando en luminoso coro 
Los mundos en perpetua eflorescencia. 
Nostálgica de luz su inteligencia 
Remontaba la rápida corriente, 
Y llegaba a la fuente 
De la divina esencia 
Donde apagaba al fin su sed ardiente 
De luz, de amor, de ciencia. 
De ciencia soberana 
Que su alma convertía 
En bálsamo divino que vertía 
EJn los dolores de la vida humana. 
El siguió al huracán en su camino; 
El, penetrando en la cicloide inmensa 
Del raudo torbellino. 
Arrebató a sus iras sin defensa 
Barcos y pueblos; él oyó en la densa 
Lluvia, en la voz del temporal vecino 
Voces confusas de dolor, clamores 
Desesperados, ayes de agonía 
Que imploraban auxilio en sus dolores; 
Y estudió con afán día tras día; 
Y m&ro una eleftcis nue aún dormía 
Al través de la noche tenebroso ^ 
Que sus vagos contornos envoh-í í 
Avanzaba resuelto, iluminando 
Con la tranquila luz do su mirad ^ 
IJH oscura soledad que iba cruzad 1 
Semejante a los reinos de la t , ^ 1 
Su cuerpo de acerada contextué 1 
Parecía crujir, pero más dura 
Su voluntad, en el dolor templado 
Marchaba, sin cesar, siempre ad i 
Siempre en pos de la luz. Era la^ri ^ 
Que brota centelleante 64 
Del seno de las sombras, e llumin 
La oscura soledad por do camina* 
Con paso vacilante, 
La ciencia: era la luz que el geiji0 
Sobre el mar del humano pensamiM 
Luz que en las almas prende, ^ 
Y cual fuego sagrado las apura 
Y limpia del fermento 
Del mal, y, aún al través de la enrolt 
De su forma terrena, ^ 
Brilla, como los astros de la altura 
En la noche serena. 
Allá junto a la costa solitaria > 
Donde mansas las olas se adonneoea ' 
Con rumores extraños que parecen 
Rumores de plegaria. 
Duerme a la sombra de la cruz. La 
Deposita en su tumba 
Una corona de laurel; la gloria 
Una flor; la esperanza, una 
Y la fe, que habla al alma, 
Del cementerio en la profunda c 
Parece repetir junto a su huesa: 
Por la tierra pasó, mirando al cielo. 
Vertiendo, sin cesar, con sabia mano 
El bálsamo divino del consuelo 
En las heridas del dolor humano. 
P, GONZALEZ, S. J. 
' M • ; r' En el colegio 
— E l profesor esta mañana me h 
(preguntado qaó entendía por raí;| 
cuadrada. 
— Y tú ¿iqué le has dicho? 
^-Yo he contestado que como aú 
no tiilMintóis Helado a la Bptánkaw 
' * v 
ACTO DE LA 0*NT, JCACION DE T,A PRIMERA I>OS REYES DON ALFONSO Y DO«A VICTOHT* PRESIDIENDO r.i 
na, y buena prueba son de ello lasj Por «onsiguente : si albergamos los 
miiltíplicadas instituciones benéficas ancianitos, si recejemos las desgra 
que atiende, t . ahora, la erección de 
Representa nuestro grabado el a( 
to solemne de colocar l a primera pie-
dra del edificio que aparece más 
arriba, destinado a Monte <le Pie-
dad y «Caja de ahorros de Gijón. 
ES objeto que persigue esta hermo-
sa inst i tución que tanto ha de faTO-
reccr a los ipobres, la explicó bien 
claramente don Calixto de Rato y 
Roces, presidente, en el discurso que 
leyó a los Reyes y que dice a s í : 
" S e ñ o r : Nada enaltece y dignifica 
tanto a los pueblos como su diligen-
cia en remediar las necesidades de los 
desvalidos, creando y sosteniendo es-
tablecimientos benéficos. 
Gijón, pueblo que se abre a la v i -
da industrial y moderna, y que se afa-
na por lograr su predes t inac ión his-
tórica, no dejó nunca de practicar la 
hermosa v i r t u d de la caridad firi&tia-
v * \ ^ « ** ** •* y 
este edificio destinado a Monte de 
Piedad y Caja de Aborros, que se de-
berá a la incesante labor de los gi-
joneses que forman la Junta de Go-
bierno de tan ú t i l y tan necesaria 
fundación, y al apoyo obtenido en 
las altas esferas oficiales por dicha 
Junta para desenvolver sus iniciati-
Ta«. 
Es verdad que pobres siempre los 
tendremos entre nosotros, «porque la 
palabra del Evangelio no puede fal-
t a r ; mas por eso mismo no es justo 
abandonarlos a sus propias fuerzas, 
y debemos amarlos corno lo que son, 
como hermanos, reconociéndoles sus derechos q 
tienen. 
ic también )bres los 
ciadas que 3o precisen, si favorece 
jnos la conferencias de San Vicente 
de Paul, para que mitiguen la mise-
ria oculta en los escondrijos sociales 
si hospitalizamos los enfermos pobres, 
si nutrimos a Jas .madres y lactamos 
a las criaturas endebles, si compasi-
vos evitamos la mendicidad en la vía 
pública, entregando espontáneamen-
1c al "pordiosero' ' una limosna "por 
Dios" que le redima del trabajo de 
ñuscarla en la calle, y, si en una pa-
labra, acudimos con el socorro y cou 
enca r iño allí donde la pobreza se os-
tente en sus diversos aspectos y ma-
nifestaciones, habremos practicado 
verdadera obra de caridad. 
Ahora bien, el Monte de Piedad y 
•Caja de Ahorros de Gijón desea con-
PIEDRA DEL EDIFICIO OLE CONSTRUIRA 
t r ibu i r a la realización de esta gran-
diosa y armónica perspectiva o apo-
teósis de reparación social, y, al efec-
to, considerando también a los po-
bres como hermanos, se desvela por 
allegar fondos con qué sostener y au-
mentar obras de caridad en beneficio 
de ios desheredados de la fortuna. 
Ya hoy les proporciona recursos 
•para salir de sus perentorias tribula-
ciones, les devuelve gratuitamente 
gran número de lotes pignorados, los 
distribuye en el invierno centenares 
de mantas de lana para sus camas, 
alegra sus hogares en la época de Re-
yes, repartiendo entre su prole miles 
y miles de juguetes, premia a los 
modestos imponentes de su Caja de 
Ahorros a f i n de estimularlos a la 
economía, colabora con el Instituto 
Nacional de Provis ión para que el 
BN GIJON EL 3ÍONTE DE PIEDAD T CAJA DE AHORROS 
res sentimientos y obrero disfrute pensiones y retiros 
en la vejez, y piensa en instaurar la 
"Gota de iLeohe, ' ' y aún en construir 
"Casas baratas para obreros." 
En esta sublime empresa le alicu-
tan muchos espíritus generosos, aman-
tes de la humanidad, los cuales 
son ciertamente y en justicia los que 
merecen recojer los honores y ala-
banzas de este venturoso día, porque 
ellos sin descanso brindaron éxitos 
a la Junta de Gobierno y tejieron a 
su rededor el nimbo del alto prestigio 
que hoy la circunda. 
Dicho esto, se comprende cuál será 
la grat i tud del Monte de Piedad de 
Gijón, el agradecimiento de los po-
bres, el entusiasmo de todo el pueblo 
de Gijón hacia sus soberanos; haeii 
S. M . el Rey don Alfonso XIIT , que 
se asocia a estos hermosos y popula-
regocijos, y j 
quiere colocar por su Pr0Pia, ^ 
ta mano la primera piedra ^ ^ ], 
co de los Pobres;;" y Iiaeia ' ' j10 
Rema doña Victoria Eugenia,^ 
digna prestar con su ^ ^ " g y é í a * 
sitado realce, esplendor 3 n¿ici^ 
la solemne ceremonia ^ 1 
de las obras. 
grato ^ 
" los ^ 
Cumplamos, pues, f l 
de pleitesía, al saludar a 
Reyes, testimoniando ^ Q f o f a jj 
mente que la noble villa de 
más oLvidará este scriala daaü50 ̂  
mable favor regio, este bO» rf 
houor ^ paternal proceder, este 
mo, por el que les vivir-' 
mente obligada y r c i i J ^ 
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TURISMO HISPA NO-A MERICA NO 
Los fines de Turismo Hispano-
Nj^ericano son los siguientes: 
j ^ ) Facili'tar viajes cómodos y eco-
nómicos de América a E s p a ñ a y re-
greso. 
I B) Procurar que los millares de 
turistas de América que Tan a Euro-
pa todos los ázífOSj pasen por E s p a ñ a 
aunque sólo sea de t r áns i to , y que 
alH una grata estancia retenga al 
mayor número. 
¿J) Organizar .en América expe-
diciones, embajadas o peregrinacio-
res cívicas a la Madre Patria, que 
I sirvan pai^- dar a conocer sus belle-
Izas y sus virtudes, para estrechar 
[vínculos entre los pueblos latinos o 
¡para inf lu i r amorosamente en la v i -
|da española. 
D) Uti l izar cuantos medios de 
[propaganda fueren precisos para que 
sea más visitada la Madre Patria^ no 
¡sólo por los hijos de América, sino 
¡por los mismos españoles aquí resi-
Identes y que no la conocen. 
E) Contribuir a que todo el q u e \ ^ 
¡quiera, en América., embarcar para 
•España, lo haga siempre oon el con-
curso de Turismo Hispano-America-
no, pues siendo esta ins t i tuc ión un 
amigo verdadero del toista, ha de 
constituirse en su irtejor -consejero y 
en su aliado insustituible. Los po-
derosos elementos con que cuenta 
Turismo Hispano -Anuericano le per-
Jmiten ofrecer precios bara t ís imos y 
i garantías absolutas en el cumpli-
1 miento de los programas de viajes 
(vapores, trenes, ajitomóviles, co-
ches, transportes de equipajes, hote-
les,, fondas, casas de pensión y de 
huéspedes visitas a monumentos sy 
grandes residencias oficiales y part i -
culares, diversiones, servicio de 
I guías, etc., etc.) 
Para perteoiecer a esta vastí-
Imma agrupación pa t r ió t i ca difundí-
Ida por España y toda Amér ica Xy 
que dada su organización sui gene-
Iris y carác te r internacional se ase-
meja al Touring Club de Francia o 
[Italia) es preciso presentar firmada 
juna solicitud dirigida al Represen-
tan te de Turismo Hispano.America-
Ino en el país respectivo y abonar 
tres cuotas mensuales consecutivas 
¡de un peso plata española. 
La esfera de acción de Tu-
rismo Hispano-Americano se ex-
i tiende actualmete a las naciones 
siguientes: Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Ouba, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, España , Estados Uni-
dós de América., Guatemala-. Hondu-
ras, Méjico, Nicaragua, Paraguay, 
i Pprú. Portugal, Salvador, Santo Do-
I mingo. Uruguay y Venezuela. En 
: cada uno de estos paáses, se f i jan las 
cuotas en plata espaiñola. o con la 
equivalencia de los cambios, en las 
monedas nacionales respectivas, a 
fin de que los socios puedan pagar 
indistintamente con cualquier signo 
fiduciario. 
A los que satisífacen puntual-
mente las tres primeras cuotas, 
Turismo Hispano-Americano les en-
trega el Diploma de Socio, la in-
signia y p] Carnet de identidad como 
turista. Este Carnet tiene sitio para 
fijar un pequeño retrato para la 
identidad del portador en caso nece-
sario, así como para estampar la t i r -
tíia y rúbrica del interesado. Lleva 
también una recomendación oficial, 
<i"o dice así : "Minis ter io de la Go-
bernación — E s p a ñ a — Encargo a 
¡os Delegados y Agentes de m i auto-
ridad que guarden a l portador del 
presente documento toda clase de 
consideraciines y le presten facilida-
des en la realización de su viaje de 
Turismo.—El Ministro de la Gober-
nación, Santiago Alba—Firmado. — 
^ello oficial del Minis te r io ." 
Los anteriores atributos intrans-
íeribles de. Socio, serán entre-
gados por los Representantes de 
'lurismo Hispano-Americano, met-
alante la declaración firmada de 
^ue serán restituidos a la institu-
C10u y no serán j amás utilizados en 
caso de ser dados de baja de Socio 
P0r cualquier concepto. Asimismo 
*e prescribe el caso en que Diplomas, 
^signias y carnets sufran modifi-
caciones y mejoras, siendo cambia-
7^ ôs actuales por otros. 
^a calidad de Socio obliga: Pr í -
nier0: A seguir pagando mensual-
^cnte la cuota de un peso en plata 
Jjjpañola a f i n de favorecer 1a 
"Atribución de viajes gratuitos; Se-
^indo: A comunicar, siempre que 
^a posible, noticias exactas e intere-
santes relacionadas con los fines pa-
'fóticos do Turismo Hispano-Ame-
ricano. ^ 
•\ cambio de estas obligaciones, los 
Devuelve o sus socios, en forma de VIAJES 
de las cuotas que payan. Todas las cuotas 
gados de recaudarlas, Sres, Llerandi y Ca., 
se 
en e l " 
isla de Cuba", hasta el momento de verilearse 
jes Gratuitos" entre los Socios de 
operaciooes relacionadas con 
importe integro 
por los eocar-
I de la 
reparto legal de los "Via-
De las 
reparto, siempre dará fe el Abogado y 
Notario público del Colegio de la Habana, Or. José R. del Coeto. 
•-ocios disfrutarán de cuantas venta-
bas ofrezca y siga ofreciendo esta 
gtousta organización tur ís t ica , y par-
''"'parán de las consideraciones y 
nonores con que ella rodea a sus via-
Jeros adheridos, evitándoles desde 
U('?o los tropiezos y los imprevis-
tos, cuando no los engaños de que 
suelen ser víctimas los turistas en 
cualquier país del mundo. 
Los Socios, mientras pagan pun-
tualmente, tienen derecbo: 
Io. A tomar parte en nuestros 
Concursos mensuales de propaganda 
y en nuestros Concursos trimestrales 
de constancia (en los cuales se de-
vuelve a los mismos socios, en forma 
de viajes gratuitos, el importe ínte-
gro de las cuotas que ban satisfe-
cho.) 
2o. A la adquisición y uso de los 
Cupones "Viajes a E s p a ñ a " garan-
tizados por el Banco Español de la 
Isla de Cuba y que tantos beneficios 
reportan, así como al empleo de las 
Libretas de Ahorro de Turismo con 
interés f i jo de 3 por 100 anua^. (que 
pueden liquidarse cada dos meses) 
para la compra paulatina y f. 'ci l de 
cualquier viaje, y que el mismo Ban-
co Español de la Isla de Cuba distri-
buye sólo entre nuestros socios. 
3o. A inscribirse y tomar parte en 
los Viajes colectivos muy económi-
cos que iremos anunciando, y los cua-
les serán-unos de Recreo, y otros de 
ca rác te r eminentemente P rác t i co . 
Entre estos últ imos figuran los/ 
Viajes comerciales clasificados por' 
ramos de la producción española. 
Los primeros sepan los de Tejidos, 
Vanos y Conservas con visitas a las 
Fábr icas , Bodegas, Almacenes y gran 
des casas exportadoras de España, 
cuyos propietarios y gerentes nos 
brindan la organización de car iñosas 
recepciones y sentidos homenajes asi 
como el reparto de grandes muestra-
(lúos entre los turistas comerciales de 
América que les visiten. . 
4o. A recibir gratuitamnte núes-] 
tras publicaciones y nuestros libros 
y folletos de propaganda y ^ a 
util izar nuestro Servicio de in-
formaciones , que reparte itinera-
rios, guías, planos, vistas fotográfi-
cas y precios de todo, disponiendo <íp 
nuestra Oficina ¡Central de Madrid 
como de una casa propia, centro y 
eje de su correspondencia y de sus 
encargos, antes, en y después de su 
viaje. 
A do más, Turismo Hisipano-Ameri-1 
cano es la única entidad que tiene' 
organizados exclusivamente para sus* 
Socios, los siguientes Servicios: 
l o . T. H . A . proporciona vapores 
de todas las 'Compañías, lo mismo es-
pañolas que extranjeras, ferrocarri-
les, hoteles o fondas, restaurants, ca-
sas de pensión o de huéspedes, auto-
móviles y coches, transportes de 
equipajes, etc., etc.. a precios má.s 
baratos, entregando en el momento 
de la partida de cualquier puerto de 
América, los billetes de ida y vuelta 
para los vapores y ferrocarriles, así 
como los demás '<(Bonos de Servi-
cios" necesarios para tener a cubier-
to todos los gastos de la excursión 
en las condiciones más económicas y 
más cómodas. 
3o. <£T. H . A . " se encarga de guiar 
al viajero en los puertos de embarco 
y desembarco, estaciones de llegada 
y salida, y durante todo el tiempo 
que dure su recorrido, siendo en vez 
de una agencia de viajes, u n aliado y 
amigo del Turista español o descen-
diente de español que va de visita a 
España o por España . 
3o. " T . H . A . " recibe, factura, em^ 
barca, desembarca, transborda en 
vapores y ferrocarriles, toda clase de 
equipajes y bultos de mano, a f i n de 
que el viajero no tenga necesidad de 
preocuparse de n ingún impedimento 
n i n ingún estorbo durante su excur-
sión, encontrándolo todo dispuesto 
en los puntos de escala y de destino 
previamente señalados 
4o, " .T. H . A. economiza las moles-
tias del cambio de moneda, pues con 
los ''Bonos de Servicios" que entrega 
en canje de loa "Cupones" (por su 
valor nominal en pesetas) se pagan, 
como hemos dicho antes, toldos los 
gastos de un viaje a E s p a ñ a y por 
Es|paña: lo mismo los billetes del va-
por y del ferrocarril , que :aA cuentas 
de kotel n funda, y jas propinas p' íra 
los camareros-, lo mismo los grandes 
y pequeños recorridos-de automóviles 
o coches, que todo género de diver-
siones y gastos menudos. Los "Bo-
nos de Servicios" se pueden utilizar 
hasta en la compra de la gasolina 
para los automóviles (estando de ex-
cursión) , y en general, en la compra 
de cualquier género de ar t ículos en 
los mejores iComercios de Madrid y 
Provincias, que se han adherido a 
nuestra obra de propaganda nacio-
nal . 
5o. " T . H . A , " evita las equivoca-
Hoteles, Tondas, Casas de Pensión y mentes del Estado, de las Provincias 
cionse y errores lamentables a que se 
presta la elección de un buen Hotel, 
una económica Casa de Pensión o 
una aseada Casa de Huéspedes . En-
trega en el acto de la partida una 
lista que contiene m'ás de dos mi l 
PATRIOTAS BENEMERITOS Q U E SEGURAMENTE OBTENDRAN 
" V I A J E S GRATUITOS" POR NUESTRO "CONCURSO DE PROPA-
G A N D A " CORRESPONDIENTE A L MES DE AGOSTO, SEGUN ES-
CRUTINIO VERIFICADO A N T E E L DOCTOR JOSE A. D E L CUETO, 
APOGADO Y NOTARIO D E L COLEGIO D E ESTA CIUDAD. 
de Huéspedes, entre las 49 provincias 
de España con los precios ya rebaja-
dos para cuantos sean portadores de 
estos "Bonos de Servicios". Esta or-
ganización española de Hoteles, es 
análoga a la que tiene establecida 
para todo el mundo ,desde tiempo in-
memorial y con inmenso éxito, la 
"Casa Cook", de Londres. ¿Quién 
no conoce los "Cupones Cook"? Es 
lo más práct ico y cómodo que se co-
noce, pues no hay necesidad de pre-
guntar previamente el precio de na-
da, ni puede el viajero ser víctima 
de abuso o explotación. A l contrario, 
los Hoteles combinados con Turismo 
Hispano-Americano, cobran menos y 
prestan mejor servicio a nuestros 
compatriotas y amigos. 
6o. " T . H . A . " suministra billetes 
gratuitos e invitaciones para visitar 
Museos, Monumentos, Palacios, Edi-
ficios y Posesiones Reales, Departa-
D, Miguel Selcis, de Manzanillo, B . Felipe Bargal ló, de la Habana, 
con 201 inscripciones. con 143 inscripciones. 
M U Y P R O N T O 
e l B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
C U B A , l a i n s t i t u c i ó n 
a n t i g u a d e l a R e p ú b l i c a , 
l a q u e g a r a n t i z a e 
C U P O N E S " V i a j e s a 
" B o n o s d e S e r v i c i o s " , p o n d r á 
c i r c u l a c i ó n l a s " L i b r e t a s d e A h o -
r r o " d e T U R I S M O H I S P A N O - A M E -
R I C A N O , s ó l o p a r a n u e s t r o s s o c i o s . 
e s 
l o s 
p o r 
e n 
y de los Municipios, Estudios de Pin-
tores y Escultores, {írandes Comer-
cios e Industrias, etc., etc. Asimismo 
fomenta la celebración de recepcio-
nes oficiales y particulares, y de fes-
tejos públicos y privados en honor de 
ios turistas. También les provee de 
G-uías descriptivas, Mapas e Itinera-
rios, que favorecen -grandemente la 
realización de cualquier 'viaje, si éste 
üia de ser instructivo a la par que 
agradable. 
7o. " T . H . A . " pone a disposición 
de sus adberidos viajeros, una exten-
sa organización de profesionales 
(abogados, notarios, ingenieros, mé-
dicos, farmacéuticos, etc.,) en todos 
los pueblos importantes de España, 
que les pres tarán , si fuere preciso, 
sus servicios. También cuenta, para 
garantizar la hospitalidad cariñosa 
al español y al hijo de América, con 
el valioso e inestimable concurso de 
todas las asociaciones fundadas o es-
tablecidas en España, para el fomen-
to del Turismo internacional e inter-
provincial, y con las cuales mantiene 
muy estrecha relación. 
8o. " T . H . A . " regala a sus viaja-
ros, en proporción a la importancia 
de los "Bonos de Servicios", que 
canjean, una póliza de seguro contra 
accidente durante el viaje. Dicha pó-
liza, que entregamos completamente 
liberada, está emitida por una Com-
pañía de Seguros bajo la inspección 
de la Comisaría Regia de España, y 
da derecho a una indemnización de 
mil a diez mil pesos en caso de acci-
dente. 
Turismo Hispano-Americano pre-
mia la Constancia y la Propaganda 
(las dos fuerzas morales más pode-
rosas) entre sus socios y partidarios. 
Los premios consisten en Viajes de 
ftecreo a España, de ida y vuelta, 
completamente gratuitos. Una vez 
obtenido el dereciho a realizarlos 
ese derecho no prescribe hasta los 
cua/tro años. Independiente al anmi-
cio de otras muchas combinaciones 
de viajes, todos ellos por un valor no-
minal de trescientos pesos en Cupo-
nes o Bonos de ServiciOo, se ofrece 
ya como Premios de Viajes gratuitos, 
la magnífica combinación que si-
gue : 
Turismo Hispano-Americano facili-
ta a los premiados: los billetes de ida 
y vuelta para cámara de primera cla-
se en uno de los vapores de la Com-
pañía Trasat lánt ica Española o de 
Pinillos. Izquierdo y Compañía ; un 
billete kilométrico para recorrer en 
departamentos de primera clase dos 
mil ki lómetros por los ferrocarriles 
españoles (Compañía del Norte; Ma-
drid a Zaragoza y Alicante; Andalu-
ces; Madr id a Cáceres y Portugal y 
Oeste de E s p a ñ a ; Medina del Campo 
a Zamora y Orense a Y i g o ; Central 
Aragón ; Puebla de Hi j a r a Alcañiz; 
Central Catalán, Olot a Oerona; Can-
tábricos, y Económicos de Asturias); 
diez Bonos de Servicios para reco-
rrer doscientos ki lómetros en auto-
7ii ¡vil; dio/. Bonos de Servicios para 
otros tantos paseos en codhe; diez 
Bonos de Servicios para acompañar-
se de nuestros Guías ; cincuenta Bo-
nos de Servicios para el pago de ho-
teles de primera clase durante cin-
cuenta días completos, y gran profu-
sión de invitaciones para visitar Mu-
seos, Monumentos, Palacios, Edif i -
cios y Posesioucs Reales, Cuerpos Co-
leffisladores, Dependencias del Esta-
do, de las Provincias y de los Muni-
cipios, Estudios de Pintores y Escul-
tores, Grandes Comercios e Indus-
trias, etc., etc. 
Para premiar la constancia de sus 
socios Turismo Hispano Americano 
los invi tará con viaj€« gratuitos por 
orden riguroso de inscripción. Gana-
rán Premio de Coustanicia. los que 
ocupen el primer puesto de las series 
correlativas formadas trimestralmen-
tos viajes gratuitos como series de 
socios se formen. Por cada serie de 
cien socios Turismo Hispano Ameri-
cano adjudica trimestralmente u n 
viaje a España y por España , que con 
descuentos y todo vale trescientos pe-
sos. No se puede dar más, por eso no 
se da más. Se premia a uno por serie, 
formando tantas series como cientos 
de socios ihay, y se premia al primero 
de cada serie, ponqué no se puede 
premiar a todos. No se rifa n i se sor-
tea, porque las rifas y los sorteos es-
tán prolhibidos por la ley. Puestos a 
elegir, se elige al primero en cada se-
rie, que es desde luego el más antdg'uo 
de la serie. Nadie debe inquietarse 
porque su número de orden esté al 
principio o al f i n de cada serie. La 
inconstancia de los demás h a r á mu-
dho más qne la constancia propia, y 
nos colocará tarde o temprano en el 
lugar deseado. La colocación de cada 
socio en las listas h a b r á variado con-
siderablemente todos los trimestres. 
Las sorpresas se rán infinitas dentro 
de la más estricta legalidad y de la 
más absoluta diafanidad, pues las 
operaciones se realizan ante notario y 
obtienen una publicidad enorme. Bas-
ta tener en cuenta que hacen correr 
ráp idamente los puestos en las series: 
.lo. Los que van obteniendo Premios. 
2o. Los que marchan a E s p a ñ a por 
haber adquirido Cupones en el Banco 
Español . 3o. Los que desgraciada-
mente mueren. 4o. Los inconstantes 
qne no siguen pagando la cuota y a l 
dejar de ser socios abandonan todos 
sus derechos. 
Todos los meses Turismo Hispano 
Americano invi tará también con via-
jes gratuitos a sus partidarios y pro-
pagandistas, eligiéndose a los que 
consigan inscribir mayor número de 
socios o vender mayor número de cu-
pones durante el mes. E l número de 
viajes gratuitos a distr ibuir por este 
concepto, así como las condiciones a 
que han de someterse los concursan-
tes se publicarán mensualmente por los 
señores Representantes, estimulando 
la acción de todos los socios a f i n de 
que no dejen de cooperar con sus es-
fuerzos al mayor éxi to de esta pro-
paganda patr iót ica, condensada en 
aquella admirable frase que dedicó a 
nuestra insti tución el genio de Cana-
lejas: '*¡Español, piensa en los incal-
culables beneficios materiales y mo-
rales que reporta a tu patria cada tu-
rista que la v i s i t a ! " 
Ninguna propaganda española más 
eficaz que nuestros Ouipones pa t r ió-
ticos "Viajes- a E s p a ñ a , " de cuya 
venta se ha encargado el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, favorecién-
donos con las siguientes líneas, quo 
por venir de tan alta, tan rica y tan 
seria insti tución de crédito, constitu-
yen nuestra mejor ejecutoria: "Da-
do el entusiasmo con que ha sido aco-
gida en esta República la feliz inicia-
t iva de usted (la carta se dirige al se-
ñor Gabriel R. España ) y lo nume-
roso de nuestras Sucursales, estima-
mos que debe usted enviarnos una 
cantidad importante de Cupones. So-
mos simpaitizadores entusiastas de la 
idea que encierra el programa de la 
empresa que usted representa, cuyos 
'beneficios, bajo el aspecto patriótico 
del mayor acercamiento entre Cuba y 
E s p a ñ a y de la conÍTaternidad entro 
cubanos y españoles, nos parece fue-
ra de toda duda, siendo ese uno de los 
ideales de esta inst i tución española, 
establecida en país cubano y factor 
importante de su desenvolvimiento 
económico y social durante gran nú-
mero de a ñ o s . " Estas elocuentes fra-
ses del Banco Español de la Isla de 
Cuba son confirmadas por la reali-
dad. Todo español amante de su pa-
t r ia y con inteligencia para compren-
der los beneficios que repor ta rá el 
turismo, debe hacer propaganda de 
estos Cupones, vendiéndolos y hasta 
regalándolos siempre que pueda. La 
oportunidad de util izar los Cupones 
decidirá a muchas personas a realizar 
un viaje que de otra suerte no (harían 
nunca, o pensando hacerlo aplazar ían 
indefinidamente. Además, comprando 
los Cupones poco a poco, empleando 
unas cuantas pesetas todos los meses, 
se reunirán pronto los necesarios pa-
ra un viaje, que podrá lo mismo rea-
lizarse individualmente que colecti-
vamente en una de nuestras Peregri-
naciones cívicas a la Madre Patria. 
Loa Cupones Patr iót icos "Viajes a 
E s p a ñ a " son de cinco pesetas y de 
una peseta, y se venden con hi ga-
r a n t í a de canje del Banco Español do 
la Isla de Cuba en todas sus oficinas, 
es decir en la casa matriz y en sus 40 
sucursales. Los Cupones son canjea-
bles en todo su valor nominal por Bo-
nos de Servicios, que resultan lo más 
práctico, sencillo y barato que se co-
noce en el mundo del turismo. Son 
análogos a los que emite la Casa 
Oook's, de Londres, pero de okcula-te por escrupulosa ant igüedad, con 
* cada cien socios que sigan pagando su | ción y validez exclusivamente esDa-
cuota de un peso. Se dis t r ibuirán tan-j ñolas. 
B l lunes 15 del corriente mes se pondrán a la venta nuestros Cupones P a 
tridticos "Viajes a E s p a ñ a " en la casa matriz del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba y en s u s cuarenta sucursa les . 
D i A i u i ü U E L A AiAxiJUSí A . — ü d i o i ó n de l a . jnañaim^^ptiBii i 'Dr© 7 d« Vóm 
UN PRECIOSO RELOJ DE MONOGRAMA GRATIS 
c o n su p r o p i a i n i c i a l e a l a t a p a d e a t r á s * 
Esta es la mayor oportunidad qu» J a ^ s b« lo haya prM«nta«^ 
cual ea el poder cousegulr absolut.iawite «ratU el R*10^ ^ ^ J ^ J ^ i 
mtlB liado aue so conoce. LlovarA bu propia Inicial eleaantímente 
• 7J«L «rabada en la tapa de atril*. HwW». CObBl-
dcrado oor paruonas parlta» como la pronüa 
más hermosa y artística., Bl dlsaflo es una 
novedad y su mámente atractivo. L a cala 
contiene muchoH adornos qus son una oosa-
enteramente nueva y Borprendenta. . i M tapa, 
de atrás v el blael donde encaja la «sftera «on 
exclusivamente «e -metal de oaflún." íttuy alen 
pulido», de una apariencia mucho m ŝ .vlatoea 
y el orante que aun el oro de 18 QullataO. L a 
esfera ea de eomolto blanco, ;muy preolosa, 
y las horas van en un bordo' de Oro/yTcolov' 
rerde. Lleva manecillas que marcanilij,' hora, 
los minutos y loa ae^undos. La-marttlna de 
cada reloj ha aldo aomeltáa a prueba por 
operarlos do experiencia en el ramo, y;, estü, 
garantizada para marcar bien la hora durante 
todo un año. Bate magnifico regalo-gratla 
le agradara en extremo y causalfáTia" admira-
ción de todos bus amlfeos y conocidos. 
Conteste este anuncio h o y mismo. 
x Quiero hacerle un regalo de este reloj tan valioao y dtll para Que 
me avude a dar a conocer mis géneros entro eue amigos y veolnoa. 
Soy el mayor distribuidor del mundo do las marjnlñca!»'Oleograílas, que 
son unos cromos excelentes, de un efecto sun- i 
tuoso por catar combinados en catorce colores 
de un tono a cual mAa delicado, y en variedad 
de diseños primorosos, cuyas Oleografías no 
pueden conseguirse en ningún establecimiento 
de objetos de arte a ningún precio, y que indu-
dablemente constituyen un,adorno de lo mis 
apreciado y vistoso ep cualquier morada del 
mundo. IVfillones de estas Oleografías adornan 
•"a las paredes en las-morada» de la gente rica, 
y estoy seguro que bus amigos y veclnoa so' 
alegraran al tener la oportunidad de conseguir 
tal obra de arte. ^ • 
Envióme boy mismo su nombre y dlreocISn.^, 
y le remitiré por correo un juego de ooho (S);i 
de estas suntuosas Oleografías. Mo atrevo a | 
asegurarle que no le empleara más de una 
hora en vender estos cromos al Infimo precio de 
25 centavos cada uno (oro americano). T en-
tonces todo lo que tiene Vd. que hacer ea remi-
tirme los 52.00 que reciba por dicha venta, y a " 
vuelta de correo y franco de porte le enviaré el magniflco. reloj que. le 
d'1e antes. «Buta e« una oferta gcnnlna, y todo lo "que le;,pldo.fes que, 
me escriba hoy mismo, y en bien poco tiempo podrá vanaaloriarseírdef 
poseer un magnífico reloj con bu propia Inicial ^boniuimente^grabsula'1; 
en la tapa de atrás. „ _ _ > ^ V '-¿¿^ 
No me envíe ahora ni na centavo. Todo lo qne necesito ea nn nombre 
y dirección, pero no debe demorarse. " ,.v r ' - i 
H. L . SMITH, 627 WEST 43 STREET, Dept. 102, NEW YOP.CE. Ü.JA. 
C a p a b l a n c a t r i u n f a n t e 
Su Iniciativa para la realización de un Torneo Internacional de Ajedrez 
ha cristalizado. Se celebrará el primero de Febrero de 1914. 
Una plausible moción de los concejales. Los premios a 
ios vencedores, Se invitará a los grandes maestros 
i e r o í 
I M P O R X A O O R E S E X C L U S I V O S 
- E N - L A R E P U B L I C A : = = 
A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sür FOÜARD, Quimico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancba, INALTERABLt 
X > « e s o o L o r - i f e r o x t r i i v e r - s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran ciicliarada en 1 litro de agua para todos usos. 
A L 
P O L V O d e 
SUSTITUYE Y SUPRIME E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurins, P A R I S 
en todan las buenas Gasa» do L A H A B A N A * _ i Depós i tos 
ra D E B I L I D A D F l o r e s blancas C H L O R O S I S C o l o r e s p á l i d a s A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U B H I N A T O D E H I E R R O 
fs el melor de los ferruginosos para la curación de ¡as Enferoiedades 
de la Pobreza de la Sangre. - Empleado en loa Hospiíalea. 
P4HIS • COLLIN y C*. -49. Une de Maubeuffe, y todas farmacias I 
f 
I 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S in r i v a l contra los disturbios g á s t r i c o s . 
WÍSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. —DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Copita. 
DEPÓSITOS EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
H B E B S H B B 
L a iniciativa de nuestro afamado I 
campeón d© ajedrez, el jcven Raúl Ca-
pablanca, para la celebración de un 
Gran Torneo Internacional en la Ha-
bana durante l a p r ó x i m a estación in-
vernal, ha encontrado favorable aco-
gida en los centros oficiales. 
Y a casi puede asegurarse que el tor-
neo se efectuará muy pronto, en el mes 
de Febrero próximo. 
E l Ayuntamiento habanero patroci-
na l a idea y le prtBta su eficaz cencur-
so y apoyo. 
L a Habana podrá admirar a los 
grandes maestros del ajedrez en u r 
torneo interesant ís imo. 
E l lunes será presentada al A y u n -
tamiento una moción firmada por 25 
concejales, que dice así:. 
A l Ayuntamiento: 
Los concejales que suscriben tienen 
el honior de someter a la considera-
c ión de sus compañeros , l a siguiente 
m o c i ó n : 
Por cuanto es uno de ios principa-
les deberes del Ayuntamiento propen-
der a todo esfuerzo, noble y generoso, 
que signifique beneficio moral y ma 
terial para la ciudad; y teniendo en 
cuenta que el ajedrez cionstituye un 
admirable ejercicio de la inteligencia 
y se ponen a prueba, en él, facultades 
•mentales extraordinarias-, que la pro-
pagac ión del ajedrez, d i fund iéndo lo en 
todas las clases sociales, es empeño út i l 
y laudable tarea, porque ejerce in 
fluencia saludable en aquellos que lo 
practican y. a la vez de educax la vo 
luntad y disciplinar la energía , esta-
blece, en el e sp ír i tu de los aficionados 
incompatibilidad absoluta con los jue 
ges de azar, que tanto dañan a las 
buenas costumbres-, que, por los mo 
tivos expuestos, en los Estadas Unidos 
y en Jas principales naciones ^e Euro-
pa, que figuran a la cabeza del mundo 
civilizado, no so'lo las autoridades na 
cionales sino las provinciales y munici 
pales, protejen y prestan eficaz oftn 
curso al desarrollo del ajedrez, habida 
tradicional experiencia de sus m a g n í 
fieos resultados; que la afición al aje 
drez corresponde siempre a los pue-
blos de superior cultura, y revela, en 
las sociedades permanentes, apt i tude í 
y cualidades de un orden genera 
siendo así que lo cultivan siempre los 
favoritos del pensamiento y la inte 
lectualidad; que los grandes concursos 
a que asisten los maestros de universal 
nomíbradía, se verifican anualmenite en 
los primeros centros europeos, y en los 
Estados Unidos, manteniendo fija la 
vista, sobre el loe., el nmndo entero, por 
la atracción que ejercen sobre málla-
res de asociaciones especiales y millo-
nes de sus devotos; que la sociedad cu-
bana, desde fecha lejana, ha demostra-
do particular predilección por el aje-
drez, al grado de que, en nuestra ciu-
dad, se ha debatido, en dos Ocasiones 
memorables, el Campeonato del Mun-
do, y esto labró un sólido prestigio 
universal, a favor de nuestra cultura, 
y tuvo nuestra capital el honor de que 
escritores y crít icos ingleses, franceses 
y alemanes, la llamaran, en la prensa 
europea, ' 'Eldorado del A jedrez ;" 
que, en dos recientes oportunidades el 
Ayuntamiento de la Habana, ha 00-
laborado a la realizaoión de inolvida-
bles e interesantes contiendas, de esa 
naturaleza; y mantener y aumentar el 
crédito y la fama por nuestra capital 
adquiridos, en este orden, eon tan fe-
liz éx i to , r e d u n d a r á en su provecho, 
atrayendo millares de visitantes a pre-
senciar en el invierno próximo un-Con-
greso o Gran Tiomeo Universal de Aje-
drez, mejor que los anteriormente rea-
lizados en los países aludidos, donde 
m á s importancia les atribuyen y con 
más eficacia admiten e impulsan sus 
París , Ber l ín , Ostende, San Sebas t ián , 
e tcétera; que con ese propós i to gestio-
na el Olub d© Ajedrez de l a Habana 
el allegar recursos suficientes para 
que ese Congreso, en las proporciones 
mencionadas, reúna, en nuestra capi-
tal a los diez primeros maestros del 
ajedrez, en todo el mundo, y se dispu-
ten el priiner puesto, en medio de la 
expectac ión universal, tomando parte, 
en esa lucha, sin precedentes, u n re-
presentante gloriosís imo del genio cu-
bano a quien se lo proporcionará, de 
tal suerte, ocasión para ratificar sus 
títulos a la supremacía , laureles que 
con él la Patr ia toda compai^e; que se 
invi tarán diez maestros entre los que 
siguen, que son los primeros del mun-
do: BU'binstein, Bemstein, Nie&nzo-
vritch y Alechin, de R u s i a ; Schleohter, 
Duras y Vidnar . de Aus tr ia ; Maroczy, 
Je H u n g r í a ; Átk ins , de Inglaterra; 
Janowski, de F r a n c i a ; Marshall, de los 
Estados Unidos; Spielmann, Tarrasch 
y Teischmenn, de Alemania; Capa;-
blanca, de C u b a ; y cada maestro se ba-
t irá dos veces, con cada uno de los 
otros concurrentes a l G r a n Congreso 
de Ajedrez que se proyecta; repart ién-
dose los premios en estas proporcio-
nes: 
E l primero ,. . . $1,500 
E l segundo 1,000 
E l tercero 700 
E l cuarto 550 
E l quinto. . . . * 450 
distr ibuyéndose, como premios meno-
res, $1.300 más entre los cinco maes-
tros que, en el resultado del Gran Tor-
neo, ocupen los cinco lugares inferio-
res, dando un toial de $5,5000; que, 
además, para que pueda efectuarse el 
Congreso o Gran Torneo son menester 
$4.500 para viát icos y gastos de hospe-
daje de los indica Ior diez maestros, 
aparte de los otros muchos gastos que 
la organización y d.rección del torneo 
imponen. 
Por tanto, el Ayuntamiento acuerda: 
lo .—Contribuir con la suma de 10 
mil pesos con cargo &í..presupnesto ex-
traordinario que S3 haga, a los gran-
des gastas que ocasionará el Congreso 
o Gran T o n . - r Univ?;:vil .le Ajedrez, 
que se inaugurará en la Habana el d í a 
lo. de Febrero de 1914. 
2o.—Esta eantidad será administra-
da por el señor Alcalde Municipal, 
quedando facultado para tomar, de 
ella, el anticipo que fuere menester a 
fin de ordenar los giros oportunos pa-
ra v iát icos y otros gastos de los pro-
fesores invitados; reservando la canti-
dad de $5.500 importe de los premios 
que se d isputarán los diez concurren-
tes al Congreso o Gran Torneo Univer-
sal de Ajedrez. 
80. Se autoriza al señor Alcalde 
Municipal, por si lo cree conveniente, 
para que, de acuerdo con el señor Pre-
sidente del Club de Ajedrez de la H a -
bana, tome las medidas precisas para 
dar el mayor realce a este acuerdo del 
Ayuntamiento en provecho de la ciu-
dad y de l a Patr ia . 
Habana 5 de Septiembre de 1913.— 
Firmado: Jacinto Ayala , Marqués de 
Esteban, Antonio Clarens, Miguel A . 
Díaz, R. Quintana Germán S. López, 
E . G'>nzález Yélez, Juan Armentelas. 
Federico Caballero. Santiago Veiga, 
E . Madam, Vito M Caudia, doctor M. 
Sánchez Quirós, A . Cárdenas, Antonio 
León, Domingo J . Valladares. Pedro 
Baguer, A . A . Ortega, Eulogio Guinea, 
F . Suárez , A . Peraza, R a m ó n Canals, 
Ambrosio J . Hernández , H ipó l i to Mar-
t ínez , R . Mart ínez Alonso. 
nal $1- Víc tor Joaquinet, daño, abs.; | gSfecti R o d r í ^ e z , idem a b s . José 1 
V i l a González, amenazas, abs ; F loren 
tino García González 1+díemfi-' abTSo'! 
M a r t í n Muya Dávi la , hurto, abs.; Jo-
sé Paez Pérez, estafa y rma, 31 d ías 
L u i s Torres Torres, ídem, abs ; Mi-
guel González Campos, hurto, ábs. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
José Puig, hurto, ate.; Vicente B»: 
pinzua, Fernández , tentativa de hurtq, 
$15; Manuel P e ñ a y Díaz , ídem. , $lo. 
Faltas 
J u a n Hernández , riña y lesiones, 
abs.; María León Hernández , ídem., 
abs Manuela Martínez, ídem abs.; 
"José García Franco, maltrato de pala-
'bras y obra, $2; Ramón Cabanas mal-
trato de obra y desobediencia, $10 > 
10 d í a s : Ignacio Peña lver , t ina y le-
siones, $5: Antonio Vi l la , ídem., $5; 
Francisco Nortey, juego prohibido. $0: 
Concepción Dieguez, r iña y lesiones, 
abs.; José Criscuolo, idem. abs.; Espe-
ranza Saleza, desobediencia y maltra-
to de palabras, $3; José Rodr íguez da-
ño, abs.; Emil io Ojeda, daño abs ; 
Rogelio Akison, lesiones $1; Manuel 
1 Aerean, maltrato de palabras, $2; Per-
fecto Blanco, faltas y desobediencia, 
$2; J e s ú s Gutiau Rodríguez , infrac-
c ión $2- Concepción Mesa, escándalo 
por'embriaguez, $3; Manuel Reyes, 
daño, abs.; Rafael Torres, faltas y des-
obediencia. $5; Domingo Cousí, escan-
dalo y faltas, $5; Gumersindo Sánchez , 
ídem. , $5; José Oviedo H e r n á n d e z , 
idem.', $5 Bernardino Sánchez , idem.. 
$5 • Manuel Va ldés Paz, idem., $5; El í -
seo' Moré Castañeda, idem., $5; Amado 
Ruiz Cárdenas, idem, $5 Alberto F r a -
ga Castillo, maltrato de palabras, $n; 
José Abad García, vejac ión, abs.; E m i -
lio Machín , escándalo y faltas, $2; 
L u i s Dóne l e Monta, daño y maltrato 
de palabras, abs.; Narcisa B a r a , idem., 
abs.: A n a Bara , ídem., abs.: Manuel 
García, daño, abs.: Carmela Díaz , es-
cándalo , $1; Oscar Fabare, idem, $1. 
¿A d ó n d e deben \t 
has mujeres anémicas, a com 
la Botica " S a n J o s é . " Habana Pí? 
producto que se llama Carne u '' 
y Vino, que les du sangre / b u e ^ 
lor 
Los extreñidos, a la Botica 
s é , " Habana 112. a comprar Tí 1 1 
arregla 
nés, que aligera el vientre y ^ 
humor. 
Los que padecen del pecho < ¡ 
r íos , reuma, etc., deben ir a laV¿JS 
" S a n J o s é , " a comprar el LicorV 
sámico de Brea Vegetal, que ha feS 
to la salud a millares de enfermos 5 
Los dispépticos, deben ir a ¡ " . 
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a , 
veerse de E l i x i r de Paptopeptíua ^ 
favorece las digestiont* y 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta 
de las fosas nasales deben acu^j 
comprar la Pastaurina del doctor Go 
zález a la Botica " S a n José," ca^ , 
la Habana 112, que desinfecta y J 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jfo 
nes, l iñendo sus canas, deben acnd 
a comprar, los Tintes Ninon de L'Ej 
clos. 
No olviden las señas, Habana ciei 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 19n 
3033- j . 
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DESERTOR DETENIDO 
Los agentes de la Po l i c ía Judic ia l 
señores Brignardelly y García, detu-
vieron ayer al desertor de la Guardia 
R u r a l Alberto Va ldés y Cruz, vecino 
de Sitios 116. 
Dicho sujeto' fué puesto a disposi-
c ión del Comandante Jefe del Cuartel 
de l a Fuerza. . 
e y s i e n e s 
E n la calzada de Crist ina esquina a 
V i g í a fué recogido ayer del pavimen-
to por el vigilante 286, Ramón Barrei -
ro y Calavejo, natural de E s p a ñ a , de 
31 años de edad y vecino de Escobar y 
Figuras . 
Es te sujeto, que presentaba varias 
lesiones graves en la cabeza, fué asis-
tido por el doctor Orta en el centro de 
socorro del primer distrito. 
Barreiro, que conducía un carro por 
la Calzada de Crist ina, fué alcanzado 
por el t r a n v í a mime.ro 99 de la l ínea 
de Jesús del Monte y San J u a n de 
Dios que manejaba el motorista R a -
m ó n Garc ía Carnero. 
E n este accidente cayó Barreiro al 
suelo y se produjo las lesiones que pre-
senta. 
E l Juez de guardia al conocer del 
hecho, remitió el motorista al vivac. 
L Q E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( @ 
D 
Indiscutible superioridad so- O 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 2270 W 
c 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 HABANA 49 . 
Espacial rt^a los pobraa de 5% a 6 
3133 S . - l 
AGUA DE COLONIA 
idel Doctor JOHNSON: 
PBEPARABAa s « 
con las ESENCIAS 
roas 
EXPS1TA PASA El BASO ! E l PAIIÜE10 
i n « ^ e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
!059 S.-l 
'ARA E8TERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s de l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas t a s o l a m e n t e ^1 
A R A B E D E P U R A T I V O 
^ DEL Dr. J. G A R D A N O — — — — — — 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T l K A P E L A D A . 
E L A S C O A I N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
Los señores Azpiazo y Horsfcmann 
no pudieron suscribir la precedente 
moción, por no encontrarse en el local 
del Ayuntamiento en los momentos de 
quedar aquella redactada, pero la fir-
imciativas, superior a los efectuados, I marán el lunes por estar conformes con 
en los ú l t imos veinte años, en Londres, 1 lo que en ella se propone. 
C O R T E S G O R R E G C I O M A E S 
P R I M E R D I S T R I T O 
Fa l tas y delitos 
Celestino S u á r e z , lesiones y esc , 
$5; Oasem E s t e b á n e z , iden. abs.; 
Francisco R o d r í g u e z , iden, $5; F e -
l ic ia G-arcía esc, amenazas y lesiones, 
$10; Carmen F e r n á n d e z , eso y ame-
nazas, abs,; J o a q u í n Pelaez. r iña y le-
siones, abs.; Segismundo F e r n á n d e z , 
r iña y esc , $3 ¡Jesús Corral , infrac-
c ión O. M. $2: Anselmo González , 
iden. $5; Ventura Sierra, i n f r a c c i ó n . 
$1; J u a n Parera , in fracc ión , $1; Re-
migio Ruiz . iden, $2; Modesto Ledo, 
iden, $2; Claudio M e n é n d e z , iden, 
$2; Ange l F e r n á n d e z , iden. abs.; 
Salvador Molina, lesiones, $10; Cos-
me Domicin, i n f r a c c i ó n , abs.; J o s é 
F e r n á n d e z , iden, abs.; Rogelio C a -
rrera, juego, abs.; A n d r é s López , 
lesiones y coacciones, 100 d í a s ; V i -
cente Mango, lesiones y faltas a la 
pena de 15 d í a s ; Jhom F r a g a , iden, 
abs; Eu lad io J i m é n e z , esc, y coacc ión 
abs.; Emi l io F e r n á n d e z , iden, abs.; 
J u a n López , lesiones, $5: Cris tóbal 
A l c á z a r , iden, 3 d í a s ; Manuel Ro-
d r í g u e z , lesiones y r iña 3 días ¡ J J o s é 
C á r d e n a s iden abs.; Mauel Lopazo, 
esc, por emb. 20 d í a s ; A u r o r a V a l -
dés , iden. 20 d í a s ; Bartolo C á r d e n a s , 
riña, y esc, diez d í a s , ; Laureano B a -
rroso, r iña y esc. aba.; Arturo Gon-
zález , daño, abs.; J o s é R o d r í g u e z , 
Protesta de los Veteranos 
A y e r tarde se recibió en la Secreta-
ría de G-obemacióu el siguiente tele-
grama : 
Tr in idad 6 Septiembre.—3.30 p. m. 
Coronel Aurelio Hevia. Secretario 
Gobernación. 
Habana. 
D e l e g a c i ó n veteranos Trinidad reu-
nidos hoy, aeordó elevar a usted pro-
testa contra injusticias veteranos de 
esta expulsados de sus puestos y susti-
tuidos por españoles ácratas, y guerri-
lleros y franceses. Confiamos en su pa-
triotismo separación de compañeros su-
plicamos haga l'legar honorable Presi-
dente protesta esta Delegac ión . 
Sandoval, Presidente Asamiblea. 
Dentro hay hermosura 
para la piel áspera y 
descuidada 
N I E V E ' H A Z E L 1 N E 
Fáht-Ka) 
purez 
BüMOOCHS WrLLCOXI Y CÍA.. LoNDUl 
BL'E-VO* AlRis: CaiU Piedras. M* 
in fracc ión , abs.; J u a n G-onzález, iden 
$5; Balbino M á r q u e z , ese. y infrac-
c ión de palabras, $5; Josefa "Walter, 
iden, $3; Manuel Garc ía , desobedien-
cia, $2; Amado Lazaga, estafa, abs.; 
Ceferino Cerrado, hurto, abs; J e s ú s 
S á n c h e z , iden abs.; J o s é F e r n á n d e z 
C l a v i j o , hurto, 180 d í a s J o s é Lóv 
pez Pérez , iden. 71 d í a s ; Francisco 
Achen .estafa, aos.; Daniel Pelaez, 
desobediencia y lesiones 10 y 10 días! 
V í c t o r Santurio, lesiones, diez d ías . 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Faltas y Delitos 
J o s é Cordero, lesiones, $5; Manuel 
D n r á n , escándalo e insulto, $5; Roge-
lio Araque, escándalo, $5; León ides 
Barrete, esándalo e insultos, abs.; Ra-
món L u i s , lesiones, abs.; José A . Pr ie -
to, coacción y desobediencia, abs.; Je-
sús Rodríguez , escándalo, abs.; Ino-
cencia Mart ínez , coacción e insultos, 
abs.; J u l i á n Gutiérrez, coacción, abs. ¡ 
Modesto Rabell , reyerta, $5; R a m ó n 
Mart ínez , ídem. , $5; E n r i q u e Diez, 
escándalo, abs.; J u a n Pous, desobe-
diencia y faltas, abs.; Baldomero Ro-
dríguez , idem., abs.; Enr ique Ramí-
rez, daño, abs.; Teóf i lo F e r n á n d e z , 
idem., abs.; J u a n a Saavedra, amena-
zas, abs.; F é l i x Canalejo, e scándalo , 
abs.; Miguel Pérez Pérez , idem., abe. j 
M a n m i a o VaLdés, in fracc ión munici-
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
D í c e s e que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el catiello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no está, 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á si mismo. Un germen causa la 
calvicie. El profesor Sabourand. de París, 
Francia, inoculó un conejo con gérmenes 
de la caspa, y á. las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herplcide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y j i en monada 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
DOCTOR GALVEZ GlEEI 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SB 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - - ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y E E K N I A S 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3-
40 H A B A N A 49. 
5% a * Sspocial para 1er. pobres ae 3132 
MADRES DE FAMILIA! 
Cuando veáis á vuestra hija sufrir en 
momentos en que la naturaleza tienu 
formarla y desarrallarla, no vaC*}f'* , 
administrarla las Verdaderas Hu^ 
Vallet; y lo mismo en el caso de qu ^ ^ 
épocas se la presenten con d^00 *, ei 
irregularmeote. Porque, en ef -c ' d£ 
Uso de las V o r « a a t i e r a » 1 liao.,jnras 
Vallet, á la dosis de una á do-̂  P1'0" 
al comienzo de cada comida, Dasiap^ 
restablecer en poco tiempo las i 
de ios enfermos aun de los mas 
y para curar con segundad y 31 jdeZ y 
didas las enfermedades de lan?, uaS i 
de anemia, aun aquellas ma\, En \ii 
rebeldes á todo otro ™mef0' L¿\isS 
mujeres hacen desaparecer !*s £ ntel» 
blancas, y restablecen rapidaro^ EttJ 
perfecta regularidad de las época*- !a 
ha sido la principal razón p a " ^ ^ 
Academia de Medicina de «/"r,a ¿e di-
complacido eo aprobar la fórnou ^ 
chas pildoras á fin de que Eirv^ne rarí 
rantia á los enfermos: honor q pe 
v^z acuerda la docta corporaci" 
venta en todas las farmacias. i 
Advenencia. — Como qu!^,let, ha? 
veces, y bajo el nombre de * daS pof 
quien ofrece pildoras no PreP ineflcace3 
Vallet, y que son casi siempre i» voltur» 
y mal hechas, exíjase sobre ia pllilor83 
las palabras : V e r d a d e r a s j0 • 
de Vallet y las señas ciel Lap 
Cas- L. Frere. 19, rué JacoD, r s0t 
Las Verdaderas Plldora*„ learo & 
blancas y llevan impresa e" ^ 
ñrma de Vallet sobre coda 
P A L U D I S M O 
— F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R A 
E X I J A S E L A S 
Drogruería S A R R A , fabricante. 
H A B A N A 
LEGITIMAS 
E n todas las Farmacias. 
T E N I E N T E - R E Y 
y COBflgf1 
¿ ¿ D E B I L ? ? a 
Q u i n a - C a c a o - v m o -
T kolefla $ 0.60 c«s t> . 
Por 4 botellas,.. $ 0.48 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
mATÜ<\ D E L A MAJIINA.—Ediciórt la mañftf.s.—^eptíembre 7 de Wl 'J P A G I N A ONCT 
B U R L A B U R L A N D O 
Cosas mías 
" B u r l ó n qne eres tm holgazán: Bur-
lón que podías escribir obras de más 
fnipeño que esos articulitos domingue 
ros: Burlón que debes ensanchar tus 
Dorizontes dándote una vuelta por el 
trran mundo: Bur lón que Asturias ca-
•ece de un cantor a lo Pereda y ese Pe-
reda debieras de ser tú. 
Voy a contestar en este " a r t i c u l o " 
H esa's insinuaciones de mis buenos 
amigos utilizando esta feliz coyuntura 
para hablar de "mis cosas" y darme 
nn rato de expansión y regodeo, pues 
n0 hav tarea más grata para el hom-
bre sobre todo si es_ literato, que la de 
hablar bien de sí mismo a no ser la de 
hablar mal de sus semejantes. 
y vamos allá. 
A los que me motejan de holgazán y 
perezoso les diré que esos son acha-
ques en mi que ya sólo Dios puede re-
mediarlos. Aparte de esto, no son estos 
áchaoues de los que pesan sobre mi 
conciencia porque sólo Dios y yo cono-
cemos las fatiguitas que he padecido 
en mis soledades para conquistar el 
humilde rincón que actualmente ocupo 
en la república de las letras. 
En cuanto a los que me piden obras 
de " m á s empeño" les diré que aún no 
he acabado de comprender la tal peti-
ción. Si el empeño de las obras litera-
rias se ha de medir por su volumen en-
tonces tienen razón los que se quejan 
de la pequenez de las raías; pero si el 
empeño puede consistir en la calidad 
y no en la cantidad, entouces puede 
ser que no la tengan. 
Algunos de mis bondadosos críticos 
ha dicho que cada uno de mis artículos 
lleva eu sí el germen de un gran drama 
O una gran comedia, y eso me basta. 
Mis artículos son pequeñas semillas 
que ahí quedan sembradas al borde 
del camino para que otros ingenios 
más fecundos las conviertan, con la 
luz y el calor de su numep, en plantas 
fructíferas y hermosas. Además, lector 
querido, yo tengo tan poca confianza 
en mi prosa que apenas escribo cuatro 
líneas ya me parece que estoy abu-
rriendo y con esta aprensión eu el al-
ma no hay ser humano que apechugue 
con obras de "gran empeño ." 
" Q u é debo ensanchar mis horizon-
tes literarios dándome una vuelta por 
el gran mundo." Sobre lo que yo en-
tiendo por el "gran mundo" o el "pe-
queño mundo" mucho pudiera decir; 
mas ahora me limitaré a manifestar 
que la tal empresa mundana resulta 
para mi del todo imposible. Para en-
trar en el gran mundo lo primero que 
se necesita es poseer un frac, y yo ya 
desde mi tierna ibíánciá le he jurado 
odio eterno a esa ridicula prenda. 
Aparte de esto, para entrar hoy cu 
el gran mundo literario tendría que 
ingresar previamente en alguna de sus 
escuelas y este sería para mí otro gran-
dísimo inconvonionte. Tengo ya c-l es-
pinazo demasiado duro lo mismo para 
i ceñirme él l'rae qué para doblarme an-
te la férula de eualquier dómino mo-
(lernista; Aparte de esto yo he adopta-
do por mi única maestra y guía a la 
propia Xa lu ra le/a, y a sus enseñanzas 
me. someto gustoso porque solamente 
en ella reside el quid de la humana 
sibidnría. 
Mas no se crea, ñor lo,dicho, qñe mi 
amor a las "osas de la Naturaleza sea 
incondicional. Hay (|üe distinguir. Es 
; verdad que en la Naturaleza todo es 
'natural,"" pero eu ella existen cosas 
que halagan y cosas que repugnan a 
los sentidos. Hay escritores natura-
listas de la familia de jas mariposas y 
los hay de la familia de los escarabajos. 
El uno pintando flores, y el otro pin-
tando excrementos, ambos pueden ser 
pintores *' realistas'' consumados; pero 
hay que convenir en que el artista-ma-
riposa tiene "un"" algo de divino, y el 
artista-escarabajo " u n " mucho de ma-
rrano. . . dicho sea con todos los res-
petos debidos. Para el que conozca los 
instintos de esos dos insectos la elección 
Qo es dudosa. Sin embargo, hoy el es-
carabajo cuenta con incontables admi-
radores. . . Bueno, con su "salvao" se 
lo coman que yc> al artista-mariposa 
*e atengo. Y ahora vamos a otro repa-
ro. 
"Que Asturias carece dtí un cantor a i 
lo Pereda y que ese Pereda debieras l 
de ser t ú . " 
¡Almas de Dios! bien se conoce que 
'os que eso me dicen me contemplan 
con ojos de cariño para suponerme ca-
paz de echar sobre mis hombros una 
carga parecida a la que llevó sobre los 
suyos aquel montañés insigne. 
Lo primero que se necesita para ser 
un Pereda es haber nacido Pereda; es-
to es, haber venido al mundo como v i -
no él, en posesión de una inmensa al-
ma de artista, y luego poder gozar en 
esta vida, como Pereda gozó, de aque-
llas circunstancias que Cervantes señtu 
laba como los más fecundos manantia-
les de inspiración divina. 
Aparte de esto, don José María de 
Pereda se pasó la mayor parte de su 
vida entre sus héroes, se codeó con 
ellos y recogió de sus propios labios 
aquellos "decires" que constituyen la 
principal delicia de sus historias. Asis-
t o a las tertulias campesinas, a la ve-
ra del " l l a r " en las noches inverna-
Jes; contempló las faenas veraniegas 
del eampof sentado en la gabilla o en 
el " cabezón" del carro; " a l t e r n ó " en 
los consejos rurales y en los cabildos 
de mareantes y trazó, en fin, sus ma-
ravillosas descripciones, teniendo de-
los magníficos modelos que la 
tierruca le ofrecía. 
Todo esto es necesario para pintar 
con acierto las gracias o los horrores 
de la Naturaleza, pues por muy grande 
artista que un hombre sea, si pinta so-
lamente guiado por su memoria o su 
fantasía, probablemente -no creará uin-
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
Sociedades Españolas 
A s < j o c i a c i ó n 
X a a c c i ó n 6 e € s f a f t a e n 5 t l a r r u e c o 5 X a s a m i b a s 
'En la operación últimamente llevada a cabo en el Rincón del Ministerio de 
Estado, tejemos qne lamentar una importante baja: la del general Alfau, con 
heridas en el prestigio del ¡úí.0 mando, graves." 
(Gedeón, de Madrid.) —¿Tu has visto qué fresca es Adela? Le pregunté por la fecha de su naci-
miento, y me contestó que no la recordaba, 
—El olvido es natural. ¡Como la fecha es tan lejana! 
(Frou Ftou. de París.) 
B a r c e l o n a » d e c u i 6 a 6 o 
-Pues a un lado tenía a un poeta, y al otro a un millonarl 
-¿Y de qué habláisteis? 
-Al poeta le hablé de cuestiones financieras, y al millonario de asuntos lite-
ranos 
Los doctores.—El aborto no se hará esperar. 
(Life, de Nueva York.) I (Heraldo de Madrid.) 
"Ente r rado vivo 
I C n p e r r o ! ) l 6 r ó f o b o 
Las grandes potencias: —Vuélvete a la 
tumba, y pronto! Ya hemos repartido 
tu sucesión. 
(Simplicissimus, dfe Munich.) 
Sa lvamento 6e u n n á u f r a g o 
El mundo civilizado al tío Samuel:— ¿A qué esperas para intervenir? 
(Puck, de Nueva York.) 
Las potencias:—Por fortuna la nariz de 
Fernando de Bulgaria es un buen asidero. 
(Kladderadatsch, de Berlín.) 
guna obra imperecedera. Esto lo coni- j vagas impresiones. Es cierto que torné | do de mis horizontes sino eu la esteri-
prueban algunos de los mismos auto-
res asturiasnos, contemporáneos nues-
tros, los cuales, siendo tal vez superio-
res en genio y en cultura a don José 
María, le han resultado muy inferio-
res al pintar la vida de la aldea astu-
riana, y. la causa fu^ porque nunca la 
han vivido. 
Yo la viví porque soy campesino de 
nacimiento y de convicción, poro des-
propia gloria, sino porque con ello tal 
a los patrios lares alguna que otra vez, i lidad de mi ingenio. Tuviera yo A es- vez lograría acrecentar las glorias de 
pero mi estancia en ellos fué tan b rc - ip í r i t u de Cervantes y no ta rdar ía eu mi Patria. 
ve, que sólo pude recoger los datos in-1 topar en cualquier lugaruco de mi tie- i Que no caerá esa breva, por de con-
completos que constituyen la base de i r ra con el tipo inmortal como lo halló! tado. . . De todos raodos¡ hevia sa lú! 
mis historias asturianas. Si no hubiese él en un rincón de la Mancha ; tuviera 
salido nunca de mi tierra, tal vez hoy 
tendría una excelente mano. . . para 
"ensertar" perales o "enrestrar pano-
yas." 
Voy a tenuinar. señores míos, f'rea-
yo la gracia de un Pereda y a la ma-
no se me vendrían en tropel los mi l 
personajes deliciosos que bullen en sus 
libros encantadores. 
Quedóme, pues, a la puerta de mi 
m. A L V A R E Z MARRON. 
de muy niño abandoné a mi patria, y sumiendo,V qué no está á 'i»al de que. cmza esperanzó la llegada de esos hé-
de aquellas memorias de la niñez, sólo se Resienten mis humildes produccio-j roes y de esos tipos inmorlalcs. Yo me 
puedo conservar a estas alturas muy lúea lü-erarias en Jo estrecho y limita-1 alegraría de dar con ellos, no. por mi 1 Rafael 
PARA VESTIR a ]a última moda: deben 
las damas escoger los patrones Me Cali 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Call son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
d e 
D e p e n d i e n t e s 
He aquí el brillante programa de la 
velada que ' tendrá efecto en el Salón 
de Fiestas del Centro social, en la noche 
del domingo 7 del corriente, para cele-
brar la ent/ega de premios a los Alum-
nos de ambos sexos de la Academia da 
esta Asoci&ción que los obtuvieron en 
las Oposiciones del pasado curso esetr 
lar de 1912-1913: 
P R I M E R A P A R T E : 
Apertura de la velada por el Presi^ 
dente social señor José Gómez Gómez. 
lo.—Overtura por la Estudiantina 
de la Asociación. 
2o.—''Muy buenas noches,'* coro 
cantado por los párvulos de la Sec-
ción de Instrucción. 
3o.—Monólogo "Gotas de roc ío , " re-
presentado por la n iña Dolores Mar i -
móri. 
4o.—''Lcd Roses de B o h é m e , " vals 
brillante de H . Kowalsky a cuatro ma-
nos, ejecutado por las alumnas de F i -
larmonía, señoritas Josefina López y; 
María Vil lar ino. 
5o.—''La Llave del Tesoro/ ' cuadro 
plástico formado por alumnos de la 
Sección de Instrucción. 
6o.—"Tertulia Cursi.'"' monólogo de 
Vi ta l Aza. representado por la n iña 
María Teresa G. Herrero González. 
7o.—Romanza de tiple de la óperaf 
"Fausto," cantada por la alumna cU 
Filarmonía, señorita Mar ía Lavín . 
8o .—"Eí Col ibr í , " coro de A . Van€* 
gas, cantac'o por alumnas de la Sec* 
ción de Filarmonía, acompañado al 
piano por la Profesora señora Consue-
lo Angulo Crespo. 
9o.—Entrega de premios a los alumi' 
nos de ambos sexos que los obtuvieroo 
en los ejercicios de Oposición del pa-
sado curso. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Coro de la zarzuela " L a Caz* 
del Oso," de F . Chueca, cantado poij 
alumnas de Fi larmonía. 
2o.—Discurso alusivo al acto, pro^ 
nunciado por el elocuente orador señoi 
Gabriel R. España. 
3o.—Cine en que se expondrá la gran 
película tomada en las fiestas de la 
inauguración de los pabellones y otras 
del género cómico. 
4o.—"Dos Valienles," diálogo cómi' 
co arreglado por los alumnos de I n » 
trucción. señores José Vil lalba e Igna< 
ció Bertrand y representado por loi, 
mismos. 
5o.—"María M a r i . " romanza de té^ 
ñor cantada por el señor Mur lá con: 
acompañamiento de piano por el profe< 
sor señor Agüero. I 
6o.—"Danza de los Demonios,** ga* 
lop de concierto por E . Hols, ejecutan 
do al piano por las alumnas de Filar* 
monía, señoritas Estela Tur y Consue< 
lo Fernández. < 
7o.—"Música Prohibita, , , romanzó 
de barítono cantada por el señor Juan1 
R. Veiga, con acompañamiento de pian 
no por el 'Profesor señor Agüero . 
8o.—"Las Musas," cuadro plástico", 
representado por alumnas de la Sec-
ción de Instrucción. 
9o .—"El f i n del M u n d o / ' juguete 
cómico ejecutado por alumnas de la 
Sección de Instrucción. 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , 
C o l u n g a y C a r a y í a 
La Asamblea General de esta nueva 
y ya popular Sociedad, se reunió en 
los Salones del Centro Asturiano, con 
el objeto de discutir y aprobar el Re-
glamento por que ha de regirse. 
E n aquellas Juntas (fueron varias) 
se discutió con gran entusiasmo, prue-
ba del deseo que todos tenían dé conse-
guir la constitución de una Sociedad 
que por su importancia, dada la enor-i 
me colonia de villaviciosinos que exis-< 
te, está llamada a ser la primera eni 
tre los numerosos clubs asturianos quq 
hay en la Habana. | 
E l popular villaviciosino y entusiasí 
ta presidente de la Comisión gestor a» 
nuestro amigo don José Solís García^ 
puso todo su cariño por la tierruca er( 
aquellas discusiones, demostrándonoi 
con cuanta simpatía había ocupado 
aquel puesto, desde el que se propon^ 
trabajar cuanto le sea posible en fa^i 
vor del Partido Judicial de Villavicick 
sa, (Asturias.) 4 
E n la discusión del Reglamento, íns 
tervinieron los señores Villaverde ( J ^ 
M. y F. ) Cobián, Ciaño, Solís, (C)j 
Meré, Fernández, Riaño, Acevedo, Ria-
ño y Hevia y otros, habiendo sido 
aprobado con ligeras modificaciones, 
pues todos cuantos tomaron parto eu 
aquellas asambleas, lo hacían guiados 
por el cariño a la Patria chica. 
Uno de los acuerdos, el más impoiv 
tante y del que se nos ruega su ptí< 
blicación, fué el referente, a la cuot^ 
social. 
Considerando los allí reunidos qu* 
con 50 centavos, no se pueden construir 
palacios ni dar fabadas con Uacón j 
morciclla, acordaron que la cuota so 
cial sea SETENTA CENTAVOS, qu< 
empezará a regir, en el presente mes 
septiembre. 
Como en breve se celebrará una nu í 
va Asamblea para elegir la Junta Dj 
rectiva, dejamos para esa ocasión i 
ocuparnos con más detenimiento de f 
" U n i ó n de Villaviciosa, Colunga y O 
rav i a ; " pero antes de terminar esf 
líneas, debemos enviar nuestra felf 
tación a los dignos y entusiastas m k 
bros que componen sn Comisípa Q 
iora , - ^ " - " -
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C U R I O S I D A D E S T E A T R A L E S 
Fiociones y reaJidfiMies. 
Un incidente trágico, hace pocos 
días convirtió en tragedia real un 
melddrama. Fué en el escenario del 
J31ep(hant and ICastle Theatre, de la 
capital de Inglaterra. Representába-
le una obra titulada "The wornan 
oonquers": el protagonista, al final 
del tercer acto, después de librar de 
un gravísimo riesgo a la primera ac-
triz, figuraba caer gravemente heri-
do de un tiro en la espalda que le 
disparaba el traidor. 
Lrlegó el pasaje mencionado; entre 
la emoción del público sonó el tiro; 
lanró un terrible grito el actor y ca-
yó desplomado. E n toldo el teatro es-
talló un aplauso unánime, fragora-
go.- . Pero al bajar el telón se pudo 
ver que para el desgraciado artista 
la ficción se había convertido en rea-
lidad: una bala auténtica habíase 
alojado en su cuerpo, con tal desgra-
cia que a consecuencia. Je l a herida, 
en el Great Xorthern Hopítal, el ae-
|or exhaló su último suspiro. 
No es, ni mucho menos, este acci-
dente el primero de est'; género que 
ocurre en el teatro. P o r el contrario, 
•producto del azar o klel arrebato de 
los artistas, son relativamente fre-
cuentes sucesos análogos, aun cuando 
rara vez tengan funestas consecuen-
cias. E l mismo actor que de modo 
tan trágico acaba de morir, (Mr. Bon-
hote Wilson, según refieren los tele-
gramas de Londres, algunos días an-
tes del fatal accidente tuvo que ser 
curado de varias (heridas que se pro-
dujo durante el ensayo de una obra 
en la que simulaba un suicidio. 
Hace algunos años, en el teatro 
Grenelle, de París, hubo de suspen-
derse una noche la representación 
porque el "traidor" de la obra, M. 
Dulac, hirió en la cara realmente a 
otro artista, M. Huterville. Por los 
mismos días, en Zaragoza ocurrió un 
lance análogo a uno de los más nota-
bles actores españoles, que simulan-
do en escena un desafío hirió de al-
guna gravedad a ÉU. adversario. 
Poco tiempo antes, en Londres se 
castigaba con una pena relativamen-
te ligera el homicidio por impruden-
cia cometido por WiUiam Moritz, 
que mató a-su compañero Temple 
Orozier en el melodrama ''Los peca-
dos de la noche", que ambos repre-
eentaban en el Novelties-Theatre, en 
Oreat Queens Street. 
También en Londres se recuerda 
que el actor inglés Parquaj:, repre-
sentando en ' ' E l Emperador indio", 
de Dryiden, el papel de Giiyomar,qne 
mal» a un general español, dió al que 
hacía éste tal estocada, que le ocasio-
nó una peligrosísima herida-
Desesperado por ello, Parquar re-
nunció para siempre a la escena. 
ÍM actor Me Ready también mató 
a otro en "Haanlet". Garrick, cuan-
do representaba "Otelia" casi es-
tranguló a Desdémona. 
Y en el teatro de Praga, represen-
tando "Romeo y Julieta", Mine. Be-
noin se golpeó con tal fuerza en la 
escena del suicidio, que se produjo 
con él puñal una profunda herida. 
• * • 
E s curioso un episodio registrado 
en una de las últimas "tournées" de 
Sarah Bernhadrt en Inglaterra^ 
Representaba la gran trágica en 
un teatro de Londres " L a Dama de 
las Camelias" con Alberto Darmont, 
que hacía el Armando Duval. 
L a obra era escuchada con interés 
creciente por el público desde que se 
alzó el telón, cuando en la famosa 
escena de las explicaciones del cuar-
toacto entre Margarita y Armando, 
se oyeron risas en la sala, al mismo 
tiempo que Sarah se sentía sujeta por 
dos brazos vigorosos. Se volvió, cre-
yendo que era Darmont quien la su-
jetaba, y vió un hombre con la cara 
bañada en lágrimas, que parecía 
querer protegerla contra los furores 
del actor. 
—"No, no, don't hurt her, she is a 
good girl!" (No. no, no le hagáis 
mal; es una buena muchacha)—gritó 
a -Darmont; y más bajo, dirigiéndose 
a Sarah, añadió: 
—";Come!" "Come!" (Venid, ve-
nid). 
E r a un escocés, un pintor decora-
dor que entre bastidores veía por 
primera vez la obra. Conmovido has-
ta llorar por la maestría con que los 
artistas representaban esa historia 
de amor, acabó por creerla real, y 
no pudo medios de precipitarse para 
salvar a Margarita Oauthier de los 
celos de Armando Duval. 
m * # 
Interminable sería la lista de pelí-
culas que publicaríamos si quisiéra-
mos decir cuáles serán las que se pa-
samán hoy, tarde 3' noche, en Payret, 
Albisu, Politeama, Norma y Sevilla, 
y aun en los demás teatros en los que 
alternam películas y zarzuelas. Inter-
minable sería y fatigosa. 
Baste saber que lo mismo en pelí-
culais que en zarzuelas el público ten-
drá hoy lo más aplaudido en estos 
últimos días. 
A h . . . y sepan los niños que habrá, 
juguetes para ellos esta tarde en 
Payret, Albisu, Norma y Sevilla. 
Y esto es todo. 
Uno de la Platea. 
C A R T E L 
P A Y R E T . — Cinema Valverde y 
Compañía.—Tarde y noche escogidos 
programas. 
ALBISU.—iCine Cuba Films Oo.— 
Tarde y noche, gran función. 
POILÍTEAiMIA.—Cine Santos y Ar-
tigas. — Tarde y noche, gran fun-
cióil. 
Y A U D E V I I i L E . — Tarde: "Edén 
Concert", 0 Cromos y Postales".— 
Noohe, tandas: "Salón de varieda-
des", "Cromos y Postales", " E n el 
restaurant' *. 
CA'SESrO.—-Tarde: "Los chicos de 
la escuela", "Un crimen misterioso", 
" E l primer reserva". — Noche, tan-
das: " L a marcha de Cádiz", " L a bo-
da". " E l primer reserva". 
M A R T I . — Tarde: " E l fresco de 
1Goya", "Enseñanza libro".—Noche, 
tandas: " E l fresco de Ooya", " L a 
suerte loca", " E l cabo primero". 
K E R E D T A . — No se recibió pro-
grama . 
'MOMNO ROJO.—Tarde: " L a ho-
ja de parra", "Las citas".—Noche: 
^ L a hoja de parra", ' 'Las citas", 
" E l rey del cuerno". 
C I N E NORMA.— Tarde, regalos a 
los niños, v nodhe, gran función. 
CENE S E V I L L A . — Tarde, regalos 
a los niños.—Noche, escogido progra-
ma v concierto. 
los veteranos de Trinidad 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Presidiente 
del Consejo Ivocal de Veteranos de 
Trinidad que dice que han sido de-
clarados cesantes de todas las ofici-
nas públicas los veteranos, habiendo 
sido sustituidos por personas que no 
deben ser nombradas. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional, 6 Septiem-
bre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río 760.72; Habana, 761,00; Matan-
zas, 761.26; Isabela, 760.85; Songo, 
761.00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 23e4, máx, 32o2, 22o6; Ha-
bana, del momento 24o0, máx. 28o6, 
mín. 28o0; Matanzas, del momento 
24o3, máx, 29o3, mín. 22o6; Isabela, 
del momento 25o5, máx. 33o0, mín. 
22o5; Songo, del momento 27o0, máx, 
33o0, mín, 23o5. 
Viento dirección y velocidad en me-
tros por segundos: Pinar del Río, N E . 
flojo; Habana, S E . 5,0; Matanzas, cal-
ma; Isabela, E S E , flojo; Songo, calma, 
Lluvia en milímetros • Pinar del Río, 
14.0; Habana, lloviendo; Matanzas, 
lloviznas; Isabela, 21.8; Songo, Ilovi». 
ñas. 
Estado del eieloi cubierto en toda 
la República, 
Ayer llovió en toda la nrovineia de 
Pinar del Río, Rincón, Oampo Flori-
do, Aguacate, San José da las Lajas, 
San Antonio de los Baños, Güira de 
Melena, Batabanó, Colunjbia, María-
nao, Arroyo Arenas, Punta Brava, Ho-
yo Coloraoo, Caimito. Güines, Madm-
a, San Nicolás, Pale§, Nueva Paz, 
a Sa4u¿ Alquízar, Jarueo, Santa 
Cruz del Jfarte, Santa Mapa del lio-
gario, CaQseo, Roque, Carlos Rojas, 
ffiem >Í9?eft§ y CteiaraliUp, toda la 
provincia de Camagüey, Yeguita, Man-
zanillo, Guisa, Cauto, Guamo, Río Cau-
to, Cacocúm, Bañes, Antilla, Babiney, 
Mayarí, Felton, Biran y Sagua de Tá-
namo. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los señores asocia-
dos para la junta general extraordi-
naria, que tendrá efecto el día 7 
del corriente, a la una de la tarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
Martí número 115, altos, para los 
efectos del párrafo segundo del in-
ciso 16 del artíeulo 29 del Reglamen-
to General. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
rogándoles su puntual asistencia. 
Halbana, 2 de Septiembre de -1913. 
E l Secretario, 
Juan Torres Ouaadh. 
C3107 5d 3 It 6. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio banca rio de primera, y ade-
más ofrece I35 garantías de usa 
administración prudente qno se 
aseguran ppr amplio canital 
7 directiva bien conocida. Abre 
cci«nt¡y3 comentes, compra y 
ace vraasf ereaeiae 
Pt)r cable. 
^ oseroeiev** por eorr—, * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
/ D E L A MULTITUD ~ ^ 
Que han usado nuestra pre-
paración 6 que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido" ánpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar ká falsifi-
caciones ponemos esta marca da 
fábrica en cada botella de la 
^'Preparación de Wampolew y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado5 de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
Centro Castellano 
Convocatoria y Junta genera! 
Extraordinaria. 
E l señor Presidente social, en cum-
plimiento de acuerdo de la Directiva, 
convoca Junta General Extraordinaria 
para la 1 p. m. del día 7 de Septiem-
bre próximo, en los Salones de la So-
ciedad, Monte número 15, altos, con 
el objeto de precederse a la elección 
de nueva Junta Directiva. Se advier-
te que solo podrán tener entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Eeglamento, posean de-
recho al sufragio; y que la votación 
se verificará personalmente y median-
te presentación en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se estampará un sello con la pa-
labra "Votó ." 
Se observarán rigurosamente las dis-
posiciones del Reglamento que fueren 
aplicables a la elección de que se trata. 
Habana 30 de Agosto de 1913. 
E l Presidente E l Marqués de Es-
teban. 
E l Secretario Interino, Felipe Ho-
raiia. 
2966 8-31 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A B E G f T S A 
m C B E T i J B I A 
Obligacionea del empréstito del 
Ayuntamiento Se la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, qne 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Septiembre 
de 1913 para su amortización en 
1° de Ootubre de 1913. 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1913 
Núm. de 
tea heics 
If? délas obligaeione* o»*. 



































































i.MFLIÁOIÓ3r AL BIOPUÉSTTPO 
las bolas 
Iftde las educaciones oem. 
prendidas en las bolas 
6760 Del 66246 al 66250 
6842 M 66706 „ 66710 
6843 „ 66711 „ 66715 
Habana, Io. de Septiembre de 1913. 
Vto. Bno, — E l Presidente j p . s., 
Manuel Hierro y M6-rmol. — K l 8e-
exetario. José A . del Cueto. 
UQUIDAGION OE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
«afires, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seasata 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
eetilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 8 oen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres J 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de M . B L j a L N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3047 S.-l 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A Ü A E A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Septiembre, para Coruna, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X i n " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y ; Santander. 
"Rema. María Cristina" (eictraor-
dínario) ©1 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XT1" el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruíía, Gijón y San-
tander. 
Para más iraformes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
E l . VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
ealdrft para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre ft ias 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pflblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, to-
clnao tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao on parti-
das a líete corrido 7 con conocimlcato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao 7 Fa-
er/íes. 
Loe billetes del pasaje sólo aeran e* 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serár» nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde , . $148-00 
Segfimda cla^e . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . ., . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales p$ra cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los aefiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rfin entregarlas al Sobrecargo del buque, 
«n el momento de embarcar, evitándote 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA-—Seta compañía tiene una pO 
liz». flotante, asi para esta ISnea como pa-
ra todas las demás, bajo la c&al pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barques ea sos vapores. 
Llamamos la atención de los aefiores 
pasajeron. hada el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros 7 del orden 7 régi-
men interior de los vapores de esta ¿Com-
pañía, el cual dice así: 
*ÍJOC pasajeros doberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su non> 
Jwe 7 el puerto de destino, con todas su» 
letras y con la mayor claridad." 
Fnndándoaa en esta disposición, la Com-
pañía so admitirá bulto alguno do equi-
paje quo no lleve claramente eetampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo ©1 del puerto de dostino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lar r na "Oladiator." en el Muelle de la 
Karibina, la vfepom y día de salida basta 
las diex ds la Tnafis-ns,. 
Para eumpür el R. D. del Gobierno da 
Bspafia. feoha 33 de Assato último, ao ss 
admitirá en el vapor mía equipaje que el 
declarado por el pasajero eu el momento 
de «Mar s4 hiktAi «t la easa Consigna' 
tarta. 
Todos ios bttHos de «qalpaje llevaran 
fttioueta adherida, en 1» «nal canatará el 
nflmero de billete de pasaje y el punto 
donde éüte faó expedido y nc será» reci-
bidos a borde loe bultos en los cuales fmi-
tare esa etiqueta. 
Para informes d!?iglree a su consigna 
taño, 
MANUEL OTADUY. 
OFICI06 NUM. 26, HABANA. 
1374 ^ 
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W A B D 
A S u r A m e n c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. C C , 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
2277 jo6 Ab 10. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
VÍPOBES milEOS fOíNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAJíCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para tef¡ 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í , N a z a i r e 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a lag 4 de 
la tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Coruña y Havre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde._ 
En 2¿ clase 
En 3a preferente.._ 
En 8a clase 
Rebaja de pasajes de ida 7 vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
I 148-00 M. A. 
126-00 „ , 
83-00 „ , 
80-00 .. , 




$ 85 Cy. 
53 „ 
80 „ 
Salidas para Veracrjz 
Sobre el dia 3 v 17 de cada me.í 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta París, 
vía Xew York, por \on acreditadoa vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoíe. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




MPRES11 DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
BUHANTE El MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 10. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa r CamagüeyV, Manatí 
Puerto Padre (CÍ2ai>arra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Nlpe (Mayar!, Antilla, Cagma-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guactá/íamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Slnto Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retorDando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol. 
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Caglmaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Manatí íoA-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) Ql 
bara (Holguín), Nlpe (Mayarí, Antilla Ca 
^Imaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananera) Baracoa, Guantánamo y BaaT 
üago de Cnb*1 z 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 5 de la tarj 
Para Nuevitas (CamagüeT) pT ^ 
dre (Chaparra), Gibara (Holtn.f f1*0 
Ñipe. (Mayarí, Antilla. CagiSS?' « 
Felton). Baracoa, Guantánamo v Si 
de Cuba. J Saa 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las 3 d 
Para Isabela de Sagua y Caih ?* **HtL 
lores. Selbabo, Narcisa, Yaguaia é!1 fW 
y Mayajigua.) jai'' Sibo^ 
NOTA» 
Carga de cabet^ 
Los vapores de la carrera ¿o 
de Cuba y escalas, la recibirán v8^»» 
11 a. m. del día de salida. " . ^ U Q 
El fle Sagua y Caibcrlén. 
p. m. del día de salida. !•« | 
Carga de t r a v é s 
SoíaxDcnte ae recibirá hasta fe* t 
tarde del día hábil anterior a lü '•A 
llda del buaue. 1 Qe U 
Atraques «n Quant4nar»o 
Loe va/panes de los día» 5, 15 y «. 
carón al m/uelte dfel Deseo-Caí^. ' ^ 
los de los 10, 20 y 30 ai d» Boq^^;, j 
Al retomo de Cuba, atoaca^a ^ 
al mueílle (M Deseo-Caimanera. '5l!1)a( 
Loe vapores que liacen escala en v 
tas y Gibara, reciben carga a flste r 
para Oamagüey y Kolguln. 
Loe conocimientos para loa eniha 
serán dados en la Casa Armadora 
•IgnrUria r. loe embarcado pee oaé i0"** 
licitan, ao admitiéndose nlneán omií 
oon otros conocimientos que no g^^5'! 
clsamente los facilitados por la 
En los conociinlentjQS deberá «i »*Si 
cador expresar con toda ctaridad T ^ 
titud las marcas, números, númoíx) új*** 
tos, clase de los mismos, contenido* ^ 
de producción, residencia del r*cen̂ ! ^ 
so bruto en kilos y valor «le ^T' * 
cías, no admitiéndose nin&x* caaoc^** 
to qoe le falte cualquiera de eetos^rj 
Bitoe. lo mismo «oo aquelios qna ea uWí 
silla correspondiente al contenido, iftin^ 
escriban las palabras "efectos," um^3 
oías" o óebidas," toda rea qDe T j ^ J 
Aduanas so eri«o ss haca oonatat k ¿2 
se del contenido de cada boito. ^ 
Loe sesexes smbaraadorec 4e beki*< 
«íetac al Impuesto, deberán oettijî TJ 
los conocimientos la clase y contenido ^ 
c~da bulto. " 
fin 1» casilla conrespocdiente al paa 4» 
prodoucite se escribirá eaaáqr^ers de u! 
palabras "País" o "Extranjera,'7 o lu 2 
si «1 oonteaido bulto o baltoa r&uv? 
flan acabas caalidides. 
Hacemos yábUeo» pan gaoeral coaoo 
miento, qoe no será admitido nin¿tui M 
to qse. a jalólo ds los señores Sobncu 
sos, ao pueda ir em las bodscaa del boiM 
coa la demás carga. 
NOTA.—Batas aaüdss j motías votm 
ser modificadas ea la forma qas crea tsm 
Teniente la Smpreaa. 
OTRA.—So supif ca a ios seOorai Oon* 
eiaatee, qoe taa pronto estén ks baqu* 
a la carga, enríen la que tengan dkfte» 
ta. a fin de evitar la aglomeración ea lej 
áltlmos días, eon perjoloéo de loa oo&dat 
tores de carros, y también de loa va» 
que tienen que efectuar la salida a A 
ra de iu noche, con los rteagoa 
goentes. 
Habana, de Septiembre de 191& 
SOBRINOS OE HERRERA. 8. es O. 
Ti-i tSTi 
OIROS DE LETRAS 
J . A . B A N C E S Y 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2$ 
•partas* aSatera 7X5. / 
Cable( BSJVCKS 
Cseataa earrteataa. 
DepSalta* caá ]r ala Ittvrí*. 
DeseaeatOM. Picaaraclone*. 
Cambio* de Moneda*. 
Giro de letraa y pagos por caMe soW 
todas las plazas comerciales de los KiU4m 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, l'-*̂  
lis y Repúblicas del Centro y Sud-A.m* 
rica y sobre todas las ciudades y pueblaj 
de España Islas Baleares y Canarias, is 
como ias prlnclnales de esta Isla. 
CORIlESPOJirSALES DEL IMXCO DS 
ESPAÑA EJÍ LA ISLA UB CXJBA 
2372 «-1 ^ 
i B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
cen pagos por el sable y giran le*** 
a corta y larga vista, sobre New York, 
dres. Parla y sobro todas las capltaiei r 
pueblos de España e Islas Baleares 7 ^ 
narias. Agentes de la Oompaftla de Sea»* 
contra lacendioa "ROYAL." . -
2373 ^ 
fi.lAWTONCmLDSYai.lIÍ 
BANQUEROS,—O'RBILLY _ | 
Casa origlaalateate ««tableelda «s ^ 
Giran Letras a la vista sobre t< (̂*d0¿ 
Bancos Nacdonales de los Estados u». 
Dan espérele! ateiKsida. ^'tei 
Abren cuentas corrientes y dep»6' 
con Interés. 
Teléfono A-125S. Cablet « 1 
2371 
C0MP. N . G E L A T S Y 
. IOS, AGÜIAR IOS, es«aiaa a AatABCtm 
Harén sagoa por el cable, íacütt»* 
carta* de crédito y glraa letias 
• corta y larga Ti"*** ^ 
Hacen pagos por caWe; Z™*1 
corta y larga vista sobre todas we ^ 
tales y ciudades Importantes de ios ^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, a¿u ^ 
sobre todos los pueblos de E s P ^ 1 ^ ^ 
¡cartas de crédito sobre New YorK'T .n<irflr 
fia, New Orleans, San Francisco, w _ 
París, Hambnrgo, Madrtd y V*™?! * jt 
237» 78 -
HIJOS DE R. ARGÜELI$ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a f l ^ ^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ^ 
tos de valores, haciéndose carg lnterrf«* 
bro y RemlslOn de <Hvidend0!- valor*5,,!. 
Préstamos y Piarnoraciones aa ^ pAbJ* 
frutos. Compra y venta de *"£Ltt de 1 
eos e IndtisiTlalea. OómP** ^ c«P0̂ 3 
t - s de cambio. Cobro de i^tr3' l8j p** 
etc^ por cuenta ajena G^0 '0^\os 
ripales plazas y también sot>̂ * -ría* 1 
de España. Islas BalOftres f ^ U ^ 
gos por Cablea y Cartas de ^ ^ ^ . i i> 
11KS — 
Z A L D O ¥ COHIP-
COBA NUMS. 76 K 
Sobre Nueva York. Nueve o K!cO.J^L 
crua, Méjico, San Juan de ^ Biyona 
dres. Parts, Burdeos. I^O^V /-énova •¡Sk 
burgo. Roma. N4poles. Mil**. 00i««J 
•ella. Havre, Leíte. Nantes, fe*^!»* 
Dleppe. Tolo-ase. Venecia r tc>d«* 
rln, Masino, etc.: así cerno su 
capitales y provincial de -..gtiM M 
«40 
TOIARIO Í )E L A MAEINA.—Edícdáii ^ i ¿ mañana.—Septiembre 7 de lSTlS 
¡ E P A D 
T,a primera piedra. 
colocará mañana, en ceremonia 
i^rne la del futuro templo que a 
Señora de la Caridad del Co-
hre'ha de levantarse en la que fue 
fcrlesia de Guadalupe. 
Oficiará en el acto, señalado para las 
X0 y media de la mañana, el ilustre 
Obispo de la Habana, l . 
Y como padrinos actuaran la señora 
Patria Tió de Sánchez Fuentes y el se-
í josó Arias, en representa<nón del 
^ e r a l José Miguel Gómez y su dis-
L m i i d a esposa, ausentes en Europa. 
^ u i r á a esta ceremoma una masa 
solemne con gran orquesta y nrnmero-
sas voces, estando el panegírico a car-
del Padre Eduardo Clara, pánroco 
!¡..]a Catedrail. , ^ . 
El Himno a la "Virgen de la Can-
jad premiado en concurso de la re-
^sta Boherma^ será cantado a varias 
VOj)espués de la, fiesta religiosa habrá 
en el gran hotel Miramar un almuerzo 
con que los señores Arias y Ortoü, con-
tratistas de las obras del nuevo tem-





geguirán viaje a Par ís . 
Habla FontamHs: 
Acabo de recibir lo . . . 
Es el catálogo de E l Clam*. 
Catálogo correspondiente a l año ao-
; ^nal y - que es una nueva y cabal de-
' mostración del estado próspero en que 
I se halla el famoso ja rd ín de Marianao. 
Obra todo de sus dueños, los henna-
1 nos Armand, Camilo y AiSberto, a cu-
yos esfuerzos, pericia e inteligencia dé-
bese la gran boga adquirida por E l 
Clavel en estos últimos tiempos. 
Para los cronistas es E l CJ-avel algo 
ya familiar. 
Lo citamos frecuentemente. 
Y siempre por su especialidad, que 
no es otra que los ramos de novia, en 
cuya confección han desplegado los 
hermanos Armand un gusto y un arte 
que ha bastado a popularizarlos^ 
Ramo que sale de E l Clavel tiene el 
sello de la gracia y la elegancia. 
Var ían los modelos. 
Los hay tan Injosos como el denomi-
nado Presidenta y también el Justina, 
pero todos, aun los más sencillos, lle-
van impresos una nota especial de gus-
to, distinción y esprit. 
Se ha hecho en esto E l Clavel una 
reputación realmente envidiable. 
Tanto como la que ha logrado adqui-
rir en nuestra sociedad con el privile-
gio de sus raras y bellísimas orquí-
deas. 
. Flor tan difícil de obteper. 
En la Habana no se conocían antes 
más orquídeas que las de algunos jar-
dines de particulares dedicados al cul-
tivo de la exótica flor. 
No era posible adquirirlas, por dicha 
razón, a n ingún precio 
Pero, gracias a E l Clavel, se han 
visto orquídeas en profusión durante 
toda una larga temporada. 
Estuvieron entonces de moda. 
Como lo estarán siempre que apa-
rezcan, a modo de blasón aristocráti-
co, abriendo sus flexibles y rizadas ho-
jas sobre el oorsage de alguna dama. 
• 
Fiestas del día. 
La matdnée de la Asociación Cana-
ria en los salones de la antigua Socie-
dad de! Vedado. 
Los espectáculos teatrates. 
Entre otros la película de Qieo Va-
disf, por la tarde, en el gran teatro 
del Politeama. 
La velada del Centro Gallego para 
la repartición de premios y apertura 
del nuevo curso escolar. 
E l recibo de la Sodedad de Mario-
nao con baile al f inal. 
Inauguración del cine del Liceo de 
Jesús del Monte. ' 
Miramnar, el favorito Miramar, con 
los muchos y variados atractivos que 
reúne todos los domingos. 
Y las retretas de costumbre. 
X . X . 
La Comisión de la Romería Galle-
ga que se ¡había anunciado para ¡hoy, 
en la Quinta del Obispo, nos part ici-
pa que en vista del mal estado del 
j tieaspo ha aplazado didha fiesta hasta 
el próximo domingo, día 14. 
Lo comunicamos, a petición de la 
i Comisión, a los numerosos gallegos 
que pensaiban asistir. 
Entre las limosnas que ¡hemos entre-
gado a los pobres de San Paiblo, núme-
\ ro 1, Cerro, ¡había un luis del niño 
Raúl del Monte y $1 de un cabaülero 
[que firmaba J . B. 
Hacemos la aclaración, porque estos 
I A» señores no ¡han leído la nota en que 
I «msignamcs su limosna. 
A ultima 'hora, una señora del Ve-
dado nos ha entregado para la misma 
fanniia dos pesetas que ya le iban sido 
I enviadas. 
Ha sido nombrado Fiscal de la Au-
sencia de Santiago de Ouba el señor 
| Jesús B Valdés Mar t í . 
Ha sido nombrado Teniente Fiscal 
ue la Audiencia de Camaguey el se-
I oor Eenée F e r r á n y Ojea. 
Decreto Presidencial y a pro-
puesta del Secretario de Agr icul tura 
"a sido nombrado Jefe de la Sección 
H« Información de diclha Secre ta r í a 
^ señor Jorge Seno. 
CONCIERTO 
En el Malecón, por la Banda del Cuartel 
General, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1.—¿Marclia M-flltaa" : rAnseUHo,'* Lope. 
SJ.—Overtura de la ópera "Guillermo 
Tell," Ro&sM. 
5.—Mlmietto de la Sinfonía Militar, 
(Ira. vez) Hayden. 
4—Capricho heróico "El Despertar del 
León," Konteld. 
6/—Selección de la ópera "Madame But-
terfly," PucoinL 
6. —'''Marlantta," Potponrrit de aires cu-
hanos," J. Molina Torres. 
7. —Danzón "El Sonámbulo," J. Molina 
Torres. 
8. —Two Step "Azul y Rojo," F. Rojas. 
J. Molina Torres, 
Capitón Jefe de la Banda. 
Crónica Religiosa 
DIA 7 DE S0E3PTIIEMBÍRB 
Bate mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Catalina. 
La semana próxima estará el Circular 
en la V. O. T. de San Francisco. 
Domingo (XVII después de Pentecos-
tés.)—Santos Pánfílo y Clodoaldo, confe-
sores; Nemorio, Zozonte, y B. Tomás Izu-
gl, de la C. de J. mártires; santa Regina, 
virgen y mártir. 
San Clodoaldo, confesor. Este Santo fué 
hdjo de Clodomiro, rey de Orleans y de 
Santa Clotilde. Nació en el año 522. Ape-
nas contaba tres años cuando perdió á su 
padre, y quedó bajo la tutela de su abuela, 
en París. Preparábase la piadosa tutora 
para dar á sus nietos una educación digna 
de su nacimiento, cuando sus ambiciosos 
tíos, los reyes de Parts y de Soissour, in-
vadiendo los estados de Orleans, asesina-
ron con sus propias manos á sus dos so-
brinos mayores hermane» de Clodoaldo, 
quien esc^ipó de su furor por una especial 
providencia del cielo. El joven príncipe se 
retiró entonces á la celda que habitaba 
cerca de París el piadoso solitario San Se-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Froilán Roig y Bramón 
H A F A L L E C I D O 
Y habiendo dispuesto en ent íe r ro para las 4 p. m. del día de hoy, 
su viuda y familiares que suscriben, suplican a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan acompañarlos a tan triste ac-
to, desde la casa mortuoria, Cerro 432, al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán etemarnenite. 
Habana, Septiembre 7 de 1913. 
MarceUna Alday, viuda de Boig,—Manuel Roig y Bramón.— 
Francisco AMay y Díaz .—Alfredo Arcaño y Cepera.—Rváo. P . 
Vrra,—Dr. Roque S. Quvrós. 
I M B R I C A D E C O R O N A S 
D E R O S y C a . 
n ú m e r o 7 0 T e l é f o n o A - 5 1 7 1 H a b a n a 
verino, y ailí aprendió tan pronto la ver-
dadera ciencia de la salvación, que aun 
cuando tuvo muchas oportunidades de re-
cobrar los estados de sus padres, él renun-
ció al mundo y se consagró á Dios. 
En el año 551 se retiró a un lugar llama-
do Nogent, a dos leguas de la capital de 
Francia, donde erigió un monasterio. Reu-
niéronse en esta casa muchos hombres 
piadosos, que vivieron bajo su dirección, 
y á quienes alentaba el Santo en el cami-
no de la virtud con sus instrucciones y con 
su ejemplo. 
San Clodoaldo murió el día 7 de Sep-
tiembre del año 560. El monasterio fué 
después convertido en iglesia colegiata 
donde se guardan sus reliquias con gran 
devoción. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Día 7.—Corresponde 
vleitar á la Divina Pastora, en Jesús 
María. 
M I S A S 
q u e se c e l e b r a r á n h o y e n las 
ig les ias y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A las 5, Belén, San Felipe, Saeta dar» , 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Foüpe, Santo An-
gel, La Merced, San Francisco, Santa Ca* 
taldna. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Olara, La Merced, San Francdsoo, San-
to Cristo, Siervas do María, Ureuünas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Cariidad, Je-
sús del Monte, San Lázaro, Monserrata 
San Nicolás y Reparadoras, 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Grieto, El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
El Pilar, Nuestra Señora de la Caridad, 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Fotípe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, TJrsolinas, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jestte del 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserraite, San Nicodás, Co-
rro, Dornlnlcae-Aimertcanas calle D y 9ta-
A las 8 y media, San PeOipe, Catedral 
(Ja de Tercda), San Lázaro, Monsierrate, 
el Pilar, M. M. Dominicas Frarucesas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén. Santo Angel, La Merced 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Igiesda 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A Jas 9 y raedáa, San Felipa, Corro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, El Sa-
grario ÍLe 'la Catedral, Espíritu Saoto, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, él Pilar, Jesús dei Monte, Mon-
serrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo AngeL 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
El Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Francteco, Nuestra Señora de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rio todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domángos, duran-
te el año 1913. 
e s i a d e S . F r a n c i s c o 
El día 7, domingo, a las nueve, se canta-
ré, una misa solemne en honor de la Vir-
gen de Regla. 
Predicará, el P. Marino Aanestoy. 
11078 S-B 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE L A C A R I D A D D E L COBRE 
El próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará, la ban-
dera para dar comienzo a la novena oue en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejá-ndola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media de la maftana. 
El primer día do la novena, antes de co-
menzar ésta, será, bendecida la nueva ima-
gen de la Santísima Virgen de la Cariffad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena. 
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 8.8, ba-
jos, antiguo. 
10909 19-S S. 
GLESIA DE LA U . M , 
RELIGIOSAS URSUUKAS 
Solemnes cultos q.ue la Congregación 
de las Hijas de María dedican a ia Excel-
sa Patrona. 
DM. 7.—A las 7 d© la tarde el santo 
rosarlo, sermón por él P. Director, salve, 
letanías y reserva con acompañamiento 
de orquesta. 
DIA 8.—A las 7 a. m. misa de comunión 
general que dirá el R. P. Francisco Abe-
roa, S. J. 
A las 9, misa solemne con aoompafía-
miento de orquesta y con asistencia del 
Excmo. y Rdmo. Obispo Diocesano. Ofi-
ciará de preste el R. P. Director de la 
Congregación y ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo, el R. P. Amaranto Ha-
cías, S. J. 
TARDES.—A las 4 p. m. Imposición de 
medallas. A las 4 y media el santo ro-
sario, cánticos, sermón a cargo del elo-
cuente canónigo lectoral R. P. Santiago 
G. Amigó, a continuación procesión y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Se ruega la asistencia a tan solemnes 
actos. 
A M. D. G. 
11089 l t -6 3m6 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
(MANRIQUE Y SALUD) 
Solemnes Cultos a Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
El domingo, día 7 del actual, a las siete 
y media de la noche, Salve con orquesta 
y escogidas voces. 
El lunes, día 8, a las ocho y media de la 
mañana. Bendición por el Excmo. e Ilus-
trísimo señor Obispo Diocesano, de la pri-
mera piedra para las obras de reconstruc-
ción de este Templo, siendo padrinos el 
general señor José Miguel Gómez y se-
ñora América Arias de Gómez, represen», 
tados por el señor José Arias y señora 
Patria Tió de Sánchez de Fuentes. A' con-
tinuación. Misa solemne con gran orques-
ta y numerosas voces, estando el panegí-
rico a cargo del eximio orador sagrado, 
señor Pbtro. Eduardo Clara, Párroco de 
la Catedral. 
El domingo, día 14, a las cinco de la tar-
de, Procesión, cuyo recorrido se avisará 
oportunamente. 
11147 lt-6 2m-7 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Hermandad de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. 
El lunes, 8 del actual, a las 8 tendrá 
efecto la misa de mes en honor de Nues-
tra Señora la Virgen de la Caridad del 
Cobre. 
Se avisa por este medio a la* hermanas 
y devotos y se ruega la asistencia. 
L/A CAMARERA 
11149 ' i i - s Im-7 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El lunes 8. serán los cultos al glorioso 
San José. La Misa cantada a las 8 en la 
Câ Ha de Loreto. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
7 contribuyentes. Bendiciones del gran 
Santo sus devotos tendrán. 
10997 4.4 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
VIGILIA DE AJfTVBRSARIO Y TITULAR 
DE LA SECCION 
!«. Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio, la Vigilia de nuestra Patrona, pre-
cediéndole un Trfduo en esta forma: 
El día 5, a las 7 y media de la noche, 
se expone el Sarrtlsitno, y a contlmiaclón 
se rezará el Santo- Ro«arlo, Letanías can-
tadas, Sermón por el P. Isidro. Ruíz, Cán-
ticos y Reserva. 
El día 6 igual al anterior. pre<Ilcant5o el 
P. Amigó. 
El día 7 se expone el Santísimo, a las 7 
y todo Igual a loe dos días anteriores. 
E! mismo día 7, a la« 9 de la noefae, se 
abrirán las puertas del Templo.. 
A las 9 y media Junta de Turno. 
A las 10 salida de la Guardia, Exposición 
del Santísimo y Oraciones de la noche. Plá-
tica por el P. Abaacal, Te Deum e Invita-
torio solemnes. 
A las 4 y media, abiertas las puerta* del 
Templo, se rezarán las oraciones de la ma-
ñana. 
A las 5 Misa de Comunión general y lo 
demás como en Vigilia Ordinaria. 
Se ruega la asistencia a este Triduo y 
Vigilia, no sólo a todos los Adoradores Noc-
turnos, sino también a los amantes de Je-
sús Sacramentado y Nuestra Patrona la 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
10924 '6-3 
HOMBRES 
D E B I L E S 
Coma PROTCRA APLICACION de mes-
tre APARATO COTiflCO se recopera 
sb vigor penfido. El mas coovetiente y 
eficaz. Actoatecate tay mas úe 72.000 
ca aso. Maade-setloúe 2^cts. para fo'ieio. 
323-5i?ANi Dr. " D . M * 5 
3-7 
LIBROS E IMPRESOS 
TAIiOWIS DE RECEBOS PARA ALQUl-
lexes de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 centavos y seis por un peso. Obis-
po S«, librería. 11021 4-4 
ARTES Y OFICIOS 
Madam MARGARITA 
MASAGISTA DE LA ÜRA 
No es menester que nadie tenga la 
cara áspera n i descolorida, si se pue-
de remediar esto en poco tiempo y con 
poco dinero. 
Vengan a verme en la PELUQJIE-
E I A P A R I S I E N , Consulado esquina 
a San EafaeL 
C 3138 6-5 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las aeñoras y niflog 
:: DE R. GUALDA- :J 
GDILA. 115, CASI ESODMA A 
SAN RAFAEL,—TEL. A.3002 
3079 S.-1 
eOMERCUNTESBAIIQOEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los atenderá, pronto y 
perfectamente. TeJétono A-234(«, Jesús Ma-
ría 23. Habana- A-
i l A T E N C I O N . S E Ü O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exenjeargado de la sec-
ción de niñas do casa Dubtc, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a doanl-
cilio por 50 cts. cada ñifla, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por difíciles que 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes núm. 41. 10166 30-17 As. 
n o s r. w 
ABOGADOS 
Estudio: San (anació núm. 20. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A- JL 13 
Dr. Miguel Vieta 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-5 S. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2664. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 1. 
Amlctad nlim. 34. Telfeítma A-1544. 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
C. 2966 31-1 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Consulado núm. 30. 
D r . F é l i x P a g é s D r . ta S a n t o s F e r n á n d e z 
Clmjla en general; SíllEa, eníermed*-
toa del aperato génito urinario. Sol 6&, 
aJtoe. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3373. 
r?72 s.-i 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedad esa 
de Señoras. Cirugía. De 11 » ^ Empe-
drado núm. 19. 
3021 S.-l Dr. Gonzalo Pedroso 
Víac urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nflm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
M41 156-2 Jn. 
Dr. G. Casariego 
Hédlee de visita Especialista de la Casa 
de Salvd "Covadongra," del Centro 
Aatvriano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gtínlto-Uiinarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes ISS. 
Teléfono A-3178,—Babaca. 
S010 S.-l 
R A M O M V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galla-no 129. 
10589 30-26 Ag. 
Doctor Aure l io Si lvera 
Eníermedades de señoras. Estomago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. CRellly 56, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
3143 1 S-
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
—Jte* Ctrmjmm» ds la WmtmitmA A* Paorts 
Esr-claliatí* en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, segUt. e! procedtmier.tt 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
ter. de Paría, por el análisis del Jago ge*-
trlco. Examen directo del intestino Inte-
riormente. 
Oonsult»: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DELi DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
&e practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mineral es, materias, grasas, azúcares, etc. 
AjbA11«1s de orines (completo), esputos, 
sancrr a léete, dos pesos (CTS.) 
TELEFONO A-3344. 
3004 S--1 
S e ñ o r a i u a i a A . de Ons, 
Profesora de Kinesrterapia de la 
"Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. RISAROO A L B A L A D E J 9 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alto 
frecuencia, corrientes galvíLnlcas, Farádi-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-1 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A R T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103» de 12 a 3. todos los días ex-
eepto los domingo*, Consulfeti y o pe rao H»-
nes en A Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la maflwm.. 
3000 S.-1 
P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la \.;retra, vejiga y se-
paración de la orina de caxJa rlfión con los 
uretroscoplos y cistocopios más modernos. 
Consultas en Neptuno nflm. 61. bajos, 
de 4% « —Teléfono F-1854. 
2771 S.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficends 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgíca& 
Consultas de 12 a 2. 
Agrular nflm. 106%. Teléfono A-3096 
3016 6.-1 
R A D U M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBUCA 
Galiano núm. 79, bajoa. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
877' S.-l 
J U A N P A R E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
s.-i 
Peiaye Garda y Santiago 
KOTAJUO PlíBUCO 
Pelayo Garda y Orestes fe r rara 
•BoeAues 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DS S A 11 A M. T DB 1 A g P. ¡t. 
* 3006 S.-l 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d e S a U y d e l a f 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-1 
Vías urinarias. Sb trechee de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeoclón uel «06. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3002 S.'l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rá.pida. 
CONSULTAfl DE 12 A 3 
Lus nflm. 40. Teléfono A-134*. 
3011 8.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, m-
nes. miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52. 
Habana. 
86S5 78-17 Ti. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Continuas diarias de 1 a 8. 
Lealtad nflmu 34. Teléfono A-4483. 
3015 S.-l 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENERSO. 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2935 26-26 A*. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 
Consultas: de 11 a t y de 4 a S 
Especial para los pobres de SJ/á a • 
3130 S.-1 
Sanatorio dei Dr . P é r e z Vente 
Para enfermedades nerviosas y mentales» 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62.—Gnanabacoa^—Teléfono S i l ] , 
Bernaza 32.—Hubsnju—De 12 a 2 
TELEFONO A-36 46. 
3030 8.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y, 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlstista 38. . . ..Teléfono A-2825. 
3017 8.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de siñoa, seAoras y CImarla 
ea flenesal. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro n«£_ 518. Teléfono A-3T13, 
3013 S.-l 
D R . JOSE A R T U R O F I G U E R A 8 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a & Abul-
ia núm. 96, bajos. 
3031 8-1 
Br . S. Alvarez y G o a n a p 
OCULISTA 
de las r^acultadea de Parla y Berlín. Cmk 
saltas de 1 a 8. 
CREILLT NUM. ft . AUTOS, i 
Teléfono A 2863 
3037 8-1 
D R . C . E . F I M L A Y 
PaOKESOlt DS2 OFTALMOIiOCrXA 
IfispedaUsta en Bafermedodes de los OJcT 
y de les Oídos. Gfelluo B* 
8>e 11 a 12 y de 2 a é.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F núm. 16, Vedada. 
TELEFOJfO F-UTO. sl 
3014 S.-1 1 
I G M O B . P U S E H G I A 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 h 
Especialista en eatermedades de mujeres» 1 
partos y el rujia en g-eneraL Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nUm. 50. Teléfono A-2-558. 
3022 S.-l 
TIAS TOUXAWUa 
Lms atoo. ISk de U 4 S. 
3009 S.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista de] 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A<-44«5, 
3019 S.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA ICUMERO 81 
TELEFONO A-1332. 
3007 8-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
sCtedrftt.Ico de la Escaela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarda 
Neptuno núm. 48. bajos, Teléfono A-145Í, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
SOIS S.-l 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Agnlla núm. 94. 
TELEFONO A-S940 
10082 26-15 Ag. 
• R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9^ A. M. y de \ 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Ms<ücin£ general Consoltas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3008 S.-l 
Dr . francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
viosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. 
Consultas de 12 & 2. Los día? laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-541A 
3020 S.-I 
DOCTOR J , A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA» 
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfennedaden de la Garsranta, Varis y Cid* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 s.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I O / 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número sufr.iente de profesores para que el público NO TENG* 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones oor ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R E C I O S — 
Extraxxaonee, desde. , . . . $ 1-00 
limpiezas, desde. . . . . . 2-00 
Empastee, desde. . . . ^ y . 2-00 
Orficacioaee. desdo, v . . . . 3-00 
f » U £ N X E 3 D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Dientes de espiga, desde. . . % 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciones, desde. . ¿¡ ^ 5-30 
Dentaduras, desde. . . . , al 12-73 
desde 9 4 - 2 4 pieza. 
Conwitaa de 7 a. m. a 9 p. m. Domlnao* y días festivos, de 2 a 3 p m. 
P A G I N A C A T O R C S D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 3 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
TA d í a n u e v e del p r ó x i m o S e p t i e m b r e , i n a u g u r a r á el CoK'glo de B e l ^ n laa c l a s e s 
If" C a n s o a c a d é m i c o d» "9l"-1914 y del s e v a g f l s i m o de su f u n d a c i ó n . A d m i t e p u p i -
los, medio pupi los y ex ternos , c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r l a s . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a el C o l e g i o todas las a s i g n a t u r a s del B a c h l l l e -
e&io. los Cunsos P r e p a r a t o r i o s oficiales y l a P r i m a r a T O n s e ñ a n z a ; y a l que lo desee 
le p r o p o r c i o n a l a s c l a s e s de adorno, corito piano, v i o l í n . d ibujo , p i n t u r a , m e c a n o g r a -
f í a , etc.. etc. T i e n e u n ' c u a d r o completo de P r o f e s o r e s p a r a las d i v e r s a s a s i g n a t u r a s 
y e l e g a n t e s museos de H i s t o r i a N a t u r a l y G a b ! n e t e s de F í s i c a y Q u í m i c a , m o n t a d o s 
;on a b u n d a n t e y escogido m a t e r i a ! de ensef lanz.a. 
P a r a l a c u l t u r a ff.sica. a d e m á s de Tos n u e v o s dormi tor io s , amipllos pat ios , e j e r -
c ic ios c a l l s t é n i c o s , b a ñ o * y duchas , h a p r e p a r a d o el Co leg io en l a h e r m o s a finca 
Que t i ene en L u y a n ó . ex tensos c a m p o s p a r a toda c la se de J j e g o s a t l é t i e o s a los q u « 
c o n c u r r e n los a l u m n o s p e r i ó d i c a m e n t e . 
L o s pup i los i n g r e s a r á n el d í a ocho a l a s 8 p. m. y los medio pupi los y e x t e r n o s 
*J d í a n u e v e a l a s 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los es tudios a r r i b a m e n c i o n a d o s , sos t i ene el C o l e g i o de B e l é n , en 
•ocal a p a r t e , y r e g e n t a d a por H H . de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m » r -
í l a l d i v i d i d a en s e i s s ecc iones y que c o m p r e n d e l a s c l a se s c l e - m e n t a l é s , s u p e r i o r e s y 
c c m e r c i a l e s . E s t a Acaidemia a b r i r á s u s c l a s e s e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e y en e l l a 
l o se a d m i t e n s i n o a l u m n o s e x t e r n o s . 
Se f a c i l i t a n p r o s i í e c t ó s por c o r r e o a todo el que los pida. 
P a r a , t o d a c l a s e de i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r R e c t o r del Co leg io de B e l é n , 
A p a r t a d o 221. H a b a n a . 
:0014 30-14 A g . 
3 I R I G I D 0 P O R 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
Y S E G U N D A E N S E l A M 
P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí ing lés tan ccn-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar s*J8 hijos 
il Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
« t a s preguntas. Pida ustsd un C a t á l o g o . ^ 
E l objeto de eate plantel de e d u c a c i ó n no ae circunscribe a ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i c o ^ conocimientos c ient í f icos y dominio completo 
del IdJom* ¡rjglés, » ino que se BXt (end« a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas e<itas ventajas las del conveniente desarrollo' det or-
ganismOc Por ¡o que se refiere a la e d u c a c i ó n cienttflca la Corporación e s tá resuej. 
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y coniormt; en todo con las exigencias de 
la periagogía moderna. Hay departamento especial paiz lo? p iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admHen alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero cié Septieititare. E l idioi^a oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el ^ ¡ e q i o reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios -lementales. 
los de Carr«r.? d^ Comercio y el curso prepaí-atorio para la Escuela de Ing iener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
p t l c a d ó n de las Matemát ica» , base fundamentai de las c a r e r a s de Ingenier ía y Co-
mercio, 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
30S5 S . - l 
A L Q U I L E R E S 
A J U M A S J V I M . 141. S E A J - a r n » A N I . O S 
a l tos . E s c a s a m u y v e n t i l a d a y con b u e n 
v e c i n d a r i o . Se componen de c u a t r o h a b i t a -
c iones , s a l a , comedor y t re s v e n t a n a s a l 
ba lcAn. P a s 6 el a l c a n t a r i l l a d o . JA l l a v e 
en los bajos . I n f o r m a n por ©1 T « l . F-144S>. 
n m - 4-7 
S e A l q u i l a n 
los f re scos y h e r m o s o s a l t o s de C o n s u l a d o 
99 A. C o n s a l a , aposento , r e c i b i d o r , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s y toda l a i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m e s y l a l l a v e en N e p t u n o 
16, -ntlgruo, c a s a de C o m p r a - V e n t a " L a 
E q u i d a d . " l l l S f i 4-7 
S K A - l X l U l l i A N - l o s b a j o s de l a c a s a J e -
s ú s M a r í a 76, z a g u A n , comedor , pat io , s a -
l a c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a .Las 11a-
v « « en C o m p ó r t e l a 114 A, a l tos , 
11071 15-5 a 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y v e n t i l a d o s a l tos de S o l n ú -
m e r o s y 27, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos y doíble s e r v i c i o s a n i t a r i o , por d iez c e n -
tenes m e n s u a l e s . a L l l a v e en el a l m a c é n 
de los bajos . P a r a i n f o r m e s en O b r a p l a 
n ú m e r o 7. 11069 10-5 
P X R A F A M I L I A S , c o m l s l o n U t a s U oflcl-
s a de c o m i s i o n e ^ 10*73 • 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O . SE A L Q U I L A 
y se v e n d e l a c a s a c a l l e K e s q u i n a a 11, 
c o m p u e s t a de « e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , co-
medor , c o c i n a y b a ñ o , p o r t a l a todo el f r e n -
te y costado da l a c a s a , j a r d í n y t e r r e n o 
s o b r a n t e p a r a g a r a g e . I n f o r m a r á n en L I -
N E A SO, e s q u i n a a A . L a l l a v e en l a . h o -
d e g a de l a e s q u i n a . 11066 8-5 
ÜJTA P R O F E S O R A I N G L E S A UVE DA 
c l a s e s a domic i l io , d e s e a a l q u i l a r u n c u a r -
to en l a a z o t e a como en ocho pesos ( c é n t r i -
co) con u ñ a f a m i l i a ' p a r t i c u l a r o dará, a l g u -
n a s l ecc iones en c a m b i o de c a s a y c o m i d a , 
e n s e ñ a en poco t i empo id iomas , i n s t r u c -
c i ó n y m ú s i c a . I n f o r m a r á n en E s c o b a r 47. 
11168 4-7 
8 E A L Q U I L A 
el bonito y f re sco piso b a j o de S a n F r a n -
c i sco 22, moderno, e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a , a l q u i l e r r a z o n a b l e . 
11164 4-7 
S E A l . Q l H A HSL P I ^ O P R 1 V C I P A T . D E 
l a c a s a L u z n ú . 3, H a b a n a , en 12 oentenee, 
se compone de s a l a , comedor , c u a t r o h a -
b i tac iones , c u a r t o d* b a ñ o y con m o d e r n a -
i n s t a l a c l ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e en l a s a s -
t r e r í a " L a L u z , " O ñ c i o s e s q u i n a a L u z . 
11169 8-7 
A L Q U I L A 
PRADO 42, ALTOS 
I N F O R M A : 
F . R . C R U S E L L A S . 
M O N T E 3 1 4 
i i i o : » 5-7 
A G U A R N Ü M . 77. A L T O S , F R E N T E A 
•San F e l i p e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
h o m b r e s « o í o s . e s c r i t o r i o o c o m i s i o n i s t a . 
E n t r a d a independiente . I n f o r m a n en loa 
bajos . 11163 8-7 
EN NANZSA 
C O L E G I O 
MARIA LUISA DOLZ 
P R A D O NUM. 64 
R e a n u d a r á sus clases el d ía S del co-
mente. Se facilitan prospectos. 
11087 l t -5 Sm-fi 
C O L E G I O 
H o g a r y P a t r i a 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l í . 
Vil legas 109, H a b a n a . — T e l é f o n o A-6419. 
L a s clases se reanudarán el díá 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15m-27 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 <ie Septiem-
'•bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c i ó n de la s e ñ o r a Otil ia U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica su especial i -
dad a la preparac ión de la digna y út i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
iercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catálogo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C S097 2-S. 
Colepio de San Francisco de Paula 
k Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : P A B I . O M I M Ó 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
C O L E G I O 
D K 
Nuestra Señora del Rosario 
para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , dirigida por Rel i 
glosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
r ternas. 
J e s ú s del M e núm. 410 y 
Vedado, Calle 13,entre Aye, m . 3 3 í 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el S de Septiembre p r ó x i m o . 
10349 30-21 Ag. 
O A R C E Í I J IfVWL 31 A , A L T O S . S E A l . Q U I -
!an dos h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a en $25 
ameri-canos y u n a s o l a con m u e b l e s en ?16; 
t i enen a g u a a b u n ú a n t e ; luz e l é c t r i c a y te-
l é t fono A-8797, en tre P r a d o y S a n L / á z a r o . 
11160 8-7 
L O C A L 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e e l l oca l que o c u -
pa la f e r r e i e r f a de P .e ina 111, se a l q u i l a p a -
r a of ic inas o e s t a b l e c i m i e n t o u o t r a c o s a 
qup c o n v e n g a a l a c a s a ; en l a m i s m a se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , u p a a l t a y l a o t r a 
b a j a .v u n a h e r m o s a coc ina . 
11158 4-7 
V E D A D O . A l . Q l I l . O D O S C A S A S 4 » V 
12 centenes . Once e n t r e L . y M . L a l l a v « 
en l a bodega. 111W 8-7 
ÍBN LA V T H O K V S F . A I . Q l l l - A H A R A T A 
u n a c a s a « n S a n F r a n c i s c o , e n t r e P o r v e -
n i r v O c t a v a . H a y i r a n v l a por l a p u e r t a . 
E l pape l en l a p u e r t a dice en donde i n f o r -
m a n . 11131 S-7 
S E A . I . Q . U I f . A X los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l to? de l a c a s a L e a l t a d 145 A , e n t r e S a -
l u d y R e i n a , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , 
comedor . 5 c u a r t o ? , coc ina , b a ñ o , 2 inodo-
ros L a l lave en los ba jos . I n f o r m a n en 
C w W 52. 11112 20-6 S. 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l tos de l a c a s a n ú m e r o 8 
de l a ca l l e d" la Malo.ia. I n f o r m a n en e l 
n ú j j e r o 12. 11120 4-6 
D i n e r o e Hipoteca 
D I X I 0 R O I ' A R A H I P O T E C A E N E l , V K -
dado o H a b a n a , a m ó d i c o i n t e r é s , PD I n -
dias c a n t i d a d e s . C a s t o I n f a n t e , T e l . A-4417. 
t 'uba n ú m . 62. 11152 4-7 
V E D A D O . L O M A , c a í l e 15 n ú m . 255. piso 
alto, e n t r e 1? y F , monderno , c i e lo s r a s o s , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , e l é c t r i c a , g a s etc., 
^ala. 7 c u a r t o s , comedor, coc ina , 2 b a ñ o s . 
I n f o r m e * y l l a v e en F n ú m . 30, e n t r e 15 
v 17. 11119 .8-6 
A M A R G l ' R A N U M . 88. Se a l q u i l a n los p¡» 
sos p r i m e r o y s egundo, de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n y a c a b a d o s de f a b r i c a r : é n t r a d a 
independ iente y e s c a l e r a de m á r m o l . I^a 
l l a v e « i n f o r m e í ? en Obispo n ú m . 80. 
11128 4-6 
S E A L Q U I L A 
G a l i a n o f r e n t e a l a ca l l e de B a r c e l o n a , 
en los a l t o s de l a l o c e r í a " L a R e p ú b l i c a , " 
se a l q u i l a un d e p a r t a n i » n t o c o m p u e s t o de 
s a l a , rec ib idor , hermosAs r u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o y c o c i n a ; o tro con s a l a , r e c i b i -
dor y h e r m o s o c u a r t o , i n d e p e n d i e n t e s y 
con b a l c o n e s a G a l i a n o , punto a p r o p ó s i t o 
p a r a m é d i c o o abogado. I n f o r m a n en los 
m i s m a a l tos . 1 1065 S-D 
KSÍ « C E N T E X E S se a l q u i l a n los f r e s -
cos a l to s de l a c a « a P e ñ a l v e r 53, e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d . E n frente , en e l n ú -
m e r o 56, e s t á l a l l a v e . I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o n ú m . 26, T e l . A-4476. 
11085 4-5 
GRAN O P m i D I D 
T l i e A m e r i c a n H o m e , P r a d o 27. C a s a p a -
r a f a m i l i a s y m a t r i m o n i o s , p r e f e r i d a por 
el s e r v i c i o e s m e r a d o y l i m p i e z a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
11084 . 8-5 
M o u s e r r o l e X ü m . 7, a l tos , h a b i t a c i o n e s 
m u y f r e s c a s , f r e n t e a l m a r , en c a s a m o -
d e r n a y de f a m i l i a decente ; con o s i n m u e -
bles ; lu jo so b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y 
c o m i d a s i se desea . 11040 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los m a l f r í f i c u s y m e d e r n o s a l t o s s i t u a d o s e n 
la. c a l l e de S a n J o a q u í n n ú m e r o 33, e n t r e 
Monte y Omoa , se cDmponen de s a l a , s a ' . ' t i 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . P r e c i o . f40. L U ' o r -
m««, j a r d í n " L a C a m e l l a , " T e l . A-4070 . 
11056 6-5 
M o n t e 4 6 3 
e n t r e F e r n a n d i n a y R o m a y . se a l q u i l a r l 
alto, de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , m u y a m p l i o 
y v e n t i l a d o . C o n s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , comedor, b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y c o c i n a ; c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s a p a r t e . L a l l a v e e i n f o r m e s en los 
ba jos . 11062 10-5 
S E A L t U J I l i A u n a e s p l é n d i d a y h e - m o s a 
s a l a y un g a b i n e t e , a l tos , con v i s t a a l a 
ca l l e , propio p a r a un d e n t i s t a o u n m a -
t r i m o n i o de gusto , en A n i m a s n ú m . 92, a 
m e d i a c u a d r a de G a l i a n o . 
11049 4-5 
O ' R E I I v L Y J i l í M . 34 moderno , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s s i n n i ñ o s ; 
es c a s a de orden y m o r a l i d a d . # 
11074 4-5 
V E D A D O . Se a l q u i l a , en 8 centenes , u n a 
de l a s bon i ta s c a s a s de la. Q u i n t a de L o u r -
des por F , e n t r e 13 y 15; t iene s a l a , co-
medor , 4 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , j a r d í n y 
pat io . E n dicha. Q u i n t a , 13 y G , p o r t e r í a . 
E s f r e s c a y s a n a por e s t a r en l a l o m a , e n -
t r e l a s dos l í n e a s . 
31061 4-5 
A ' E D A D O . Se a l q u i l a n unos h e r m o s o s y 
v e n t i l a d o s a l to s en l a c a l l e de los B a ñ o s , 
e n t r e l a s de 19 y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s 
de l t r a n v í a , con l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , t i e n d a de r a p a . 
11039 4-5 
S E A L Q . U I l . A X los m o d e r n o s MUOP ne 
C a s t i l l o 11 D , a med ia cua-Jra de l a c a l z a d a , 
con s a l a , s a l e t a y tres h a b i t a c i o n e s . 
11032 8-5 
V m T T D E S JVU.n. 0 « . a n t i g u o , se a l q u i -
l a u n a a c c e s o r i a en tres c e n t e n e s : en l a 
m i s m a u n a h a b i t a c i ó n a l t a p a r a h o m b r e s , 
en $6-50, es c a s a de orden y t r a n q u i l a . 
11075 4-5 
S E A I . Q I l l . w os é s p a c i o s o s a l tos , c a -
paces p a r a dos f a m i l i a s , de S a n L á z a r o 
340, con 6 c u a r t o s en el bajo y 3 en el a l -
to, g r a n c o m e d o r y t e r r a z a , a g u a f r í a y c a -
l i en te , dando f rente a l M a l e c ó n . E n los 
b a j o s dan r a z ó n . 
U 0 3 0 S-5 
S e A l q u i l a 
3087 S . - l 
UNA SEÑíORTTA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a r 
• s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
deséa a l g u n a s c l a s e s porque t iene v a r i a s 
Vioras desocupadas . D i r i g i r s e a M l s s H . , 
P r a d o 16. a n t i g u o . 
10530 26-2 4 Xjg, 
U U R A L DE 8 E L I A R D 
C l a . e s d r Ingr lés . F ' r a n r é a . T e n r d u r f a d« 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H I . F . S S O \ « — 
C o r r n l c í i n ú m e r o 141, an<4ig:ao. 
1037S 26-23 A g . 
E S C U E L A S P I A S 
0 E G U A N A B A G 9 A 
L o s a l u m n o s de este C o l e g i o de e n s e ñ a n -
za p r i m a r i a , c o m e r c i a l y s e c u n d a r i a o b a -
í h i l l e r a t o d e b e r á n i n g r e s a r e l d í a 15 de 
Sept iembre . 
E l d í a 16 de l m i s m o mes, a las fl a. m., 
t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de l a s c l a s e s n u e -
r a s y d.el g i m n a s i o . 
Se s u p l i c a la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , m a -
y o r m e n t e a los que debiendo e m p e z a r el 
b a c h i l l e r a t o no se h a y a n e x a m i n a d o de i n -
g r e í o . 
¿ ñ ^ i E L R E C T O R . 
L E O N I G K A S O 
T . f C E > C I A D O E N Vli.OSOVtA Y I . E T U A S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
M A a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M & r l s -
U n o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a d ó n de 
t » t e p e r i ó d i c o , o en Acosrta n ú m . 99 a n t l -
P 0 - n. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
f R Í M E R A Y S B O I ND.A K > S E ! » A ! N Z A 
R « l n a S i S i — T e l é f o n o A - 4 7 M . 
E l n u e v e c u r s o • s c o l a r c o m i e n z a el 8 de 
í e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
dio p u p i l a s c i n t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospectos . 
1 0 ^ 8 h 26-17 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O -
bre c a s a s en e s t a c i u d a d . J e s ú s del Monte , 
V e d a d o . ' P r o v i n c i a de la H a b a n a , finca b ien 
S i t u a d a . C a n p a g a r é y a l q u i l e r e s de c a s a s . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o 31, de 2 a 5, t e l é f o -
no .V-2286. 1 1 102 4-6 
l a b e r m o s a y f r e s c a casa, de S a l u d 168, a c a -
bada, de p i n t a r , con u n a e s p a c i o s a s a l a , 
i c u a t r o c u a r t o s , todos de mo.-aicos, pa t io de 
cemento , coc ina , c u a r t o de b a ñ o , a z o t e a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . L a l l a v e a ! 
lado, en l a bodega. I n f o r m a n en B c l a s r o a í n 
n ú m . 42, a l tos . n0!>6 ' 8-6 
900.000 PESOS 
P a r a h ipotecas a l 6 , ¿ , y y S por 100. des-
de $100. P a r a todos los b a r n o s y r e p a r t o ? 
'I m b i é n se facilitt*. en p a g a r é s , a l q u i l e r e s 
de c a s a s y d e m á s que g a r a n t i c e . G r a n r e -
s e r v a en l a s operac iones . D i r í j a s e con t í -
tu los a l a of ic ina T h e C o m m e r c i a l U n i ó n , 
c a l l e de A g u i a r 1 22, V í f í o r A. del B u s t o . 
10903 8-3 
i*K A L Q U I L A N los a l tos de V i r t u d e s n ú -
mero 33, con s a l a , comedor , dos c u a r t o - y 
s e r v i c i o s , en $30 Cy." E n los b a j o s i n f o r -
m a n . 11101 4-6 
2 5 . 9 0 0 P E S O S 
p a r a d a r en h ipo teca nd fincas de c a m p ó . 
N o t a r i o P r u n a L a t t é , H a b a n a n ú m . S9. 
10858 8-2 
AL COMERCIO 
P r o p í o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l p a r a 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I O A DK J A R O N 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e i f , A - 3 1 7 3 
l a s c a s a s N e p t u n o 221. a l tos . L a l l a v e en 
V i r t u d e s 119 y 119Va- L a s H a -
a E s c o b a r . I n -
f o r m a n en N e p t u n o 133, bajo*,. T e l . F - 1 4 8 9 . 
11004 
los b a í o s . 
ve s en l a bodega e s q u i n a 
4-4 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y f r e s c o s a l to s 
Am a s t a c a s a , compues tos de s a l a , c o m e -
ririr c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos . L a l l a v e en los b a -
jos . I n f o r m a . G . C h a p l e en A m a r g u r a n ú -
m e r o 21 
OA.MP'V^ * - R I 0 yp a l c l u i l a n estos f r e s -
cos y c ó m o d o s al tos , I * l l a v e y los i n f o r -
m e s en l a b o t i c a de A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
" 10827 8'2 
E ? í S A V M A R I A N O y P r í n c i p e de A s t u -
r i a s a u n a c u a d r a de loa c a r r o s , se a l -
quil 'a un magni f i co c h a l « t de dos p l a n t a s , 
con todas las comodidades p a r a u n a f a -
m i l i a de gusto . Su prec io , 14 c e n t e n e s cada 
piso . I n f o r m a r á n en f rente . T e L 1-2454. 
10952 8~3 
« E A I - a r i I / A * , en 10 y 11 cen tenes , r e s -
p e c t i v a m e n t e , los a l to s y ba jos da A n i m a s 
131. moderno , c o n 4 y 5 c u a r t o s , s a l a , co-
c i n a y d e m á s s e r v i d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 10951 5-3 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas , a >una c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , en las c a l l e s de A g u s t í n A l v a r e z y 
F i g u r a n , en tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do, corrapuestas de s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , 
tres h a b i t a c i o n e s , coc ina , d e m á s s e r v i c i o s 
y pat io . P r e c i o , c inco c e n t e n e s . L a s l l a -
ves e i n f o r m e s en M a r q u é s G o n z á l e ? : 12, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a . T e l . A-7S30 . 
10948 10-3 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a c a l l e 17 n ú m . 334. V e d a d o , e n t r e A y 
B . U l t i m o prec io . 80 pesos oro e s p a ñ o l . L a 
l l a v e a l lado. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 
n ú m . 50. 10942 8-3 
¡ G A N G A ! 
Se a l q u i l a un de^partamento con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , con todo e l s e r v i c i o s a n i t a -
rio y d e m á s , proiplo p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , m u y b a r a t o , c a l l e 
de Z u l u e t a n ú m . 32, P a s a j e de R e i l l i n g , en 
l a t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n y e n I n d u s -
t r i a n ú m . 72 A . 30859 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a S a n M i g u e l 254 C. a c a -
bados de ' fabr icar , con v i s t a s a l P a r q u e de 
T r i l l o . compues tos de s a l a . comedor , c u a -
tro c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r -
v ic ios . I n f o r m a n en los a l to s de l a e s q u i n a . 
C 3101 8-2 
S E A L Q L ' I I i A N los b a j o s y los a l tos de 
S a n L á z a r o 229. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , con h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y todas 
l a s comodidades . L a l l a v e en e l t a l l e r de 
i n s t a l a c i o n e s que e s t á en f rente . I n f o r m a n 
en ota. 43, e n t r e E y D , V e d a d o . T e l é f o -
no F - 1 0 4 L 10S38 8-2 
C a l z a d a 7 8 , A . 
SK A L Q U I L A E S T A G A S A , S I T U A D A 
E N T R E B Y C , C O M P U E S T A D E S A L A , 
C O M E D O R . C I N C O C U A R T O S Y S E R V I -
C I O S . E N 17 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . M. 
L O P E Z O Ñ A . O ' R E I L L Y 102, A L T O S . D E 
9 Y M E D I A A . M . Y D E 2 Y M E D I A A 
5 P . M T E L E F O N O F - 2 1 1 7 . 
10876 S-2 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S . C O N S A -
L A , C O M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y S E R -
V I C I O S . E N 14 C E N T E N E S . I N F O R M A N 
E N O ' R E I L L Y 102, A L T O S , S R . J . M. L O -
P E Z O R A , D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P . M . T E L E F O -
N O F - 2 1 1 7 . 10875 x 8-2 
V I L L E G A S 5 8 . Altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S . E N T R E 
O B I S P O Y O B R A P I A . E N 14 C E N T E N E S . 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y 
102. A I T O S , D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
D I A A. M. Y D E 2 Y M E D Í A A 5 P . M. T E -
L E F O N O F - 2 1 1 7 . 10874 8-2 
A g u a c a t e 5 8 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . D E S A L A . 
A N T E S A L A , C O M E D O R . C U A T R O C U A R -
T O S S E R V I C I O , E N 14 C E N T E N E S . I N -
TORMA: J . M. L O P E Z O Ñ A . O ' R E I L L Y 102, 
A L T O S , D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A tí. y do. 2 Y M E D I A A 6 P . M . T E L E -
F O N O F-2117 . 10878 8-2 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2.000 <K D A N E ti H I P O T E C A O M E -
nor c a n t i d a d . T r a t o d i rec to . I n f o r m a n en 
G a l i a n o 72 .altos , de 5 a 6 y m e d i a de l a 
l a r d e . J . D í a z . 10478 26-24 A g . 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o para h i p o t e c a - e i todas c a n t i d a -
des, c i u d a d y b a r r i o s , 6Vi . 7 y 8 por 100. 
D i n e r o p a r a p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
l eres . D i r í j a s e con t í t u l o s . P r a d o 101, e n -
t r e P a s a j e , y T e n i e n t e R e y . L a g o L a c a l l e , 
T e l é f o n o A-5Ó00. 10045 36-15 A g . 
C O M P R A S 
S B C O M P R A D < \ ' < \ N K.\ L A H A B A N A , 
V e d a d o y V í b o r a y s e d a d inero en p r i m e -
r a h i p o t e c a al 8 por 100. Of ic ina do M i -
g u e l F . M á r q u e z , C u b a S í . de 3 a 5. t e l é -
fono A-S4Ó0. 11146 26-7 S, 
INSTITUCION FRANCESA 
\ M A n « ; r R A VIM. a s 
D i r e c t o r a : Mel i e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n a a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I d i o -
tas, p i a n o . P i n t u r a y toda c l a s e de b o r -
i a d e s . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s > 
« M e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospectos . 
d5a p r i m e r o de S e p t i e m b r e s e r e a n u -
ftn l a s c l a s e s , 
i CiBT9 . 15-26 A g . 
S E C O M P R A U N A C A S A C H I C A E N l i s -
t a c i u d a d por 1,500 o 1?S00 pesos.. D i r i g i r -
.*e p o r escr i to , d e t a l l a n d o d i c h a c a s a y MJ 
prec io , a l s e ñ o r C a m i l o R u b i o , A d m i n i s t r a -
c i ó n de " L a D i s c u s i ó n , " D e p a r t a m e n t o de 
A nun i l o s . 11110 4-6 
C O M P R A M O S 
m u e b l e s de of ic inas y nos h a c e m o s c a r g o 
de r e s t a u r a r , b a r n i z a r y t a p i z a r m u e b l e s 
Anos de todas c l a s e s d e j á n d o l o s como n u e -
vos . F e r n á n d e z y C a . G e r v a o i j Irómi 4 
e s q u i n a a S a n L á z a r o . 
" = 6 26-13 Ag 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
11116 S-6 
A S E V O R A S S O I - A S N a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s , con o s i n luz. Se dan y p i -
d e n r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 167, en tro G e r -
v a s i o v B e l a s c o a í n . 11107 5-6 
O F I C I O S M >l. « 8 . a l t o » . Si? a l q u i ! » un 
a p a r t a m e n t o , v i s t a a l a ca le. a l u m b r a d o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; en l a m i s m a i n f o r m a n 
a todas horas . P r e c i o e c o n ó m i c o . 
11105 4-6 
S K A I . Q l I l < \ un c ó m o d o y fresco d e p a r -
t a m e n t o propio l iara of ic ina, en l a c a s a C u -
b a 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o . P u e d e v e r s e 
a todas h o r a s . E l por tero I n f o r m a en l a 
m i s m a c a s a . 11113 20-6 S. 
HK . M , Q U I I / A ? V los modernos y v e n t i l a d o s 
a l to s de l a c a s a c a l l e de «Ca tupa HH rio n ú -
m e r o 6.' con s a l a , galota, comedor , s e i s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y de-
m á s comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
11099 S-« 
S K A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a c a l l e 
de V i l l e g a s n ú m . 83, e s t á n p r ó x i m o s a l a 
c a l l e del O b i s p o y son propios p a r a c o r t a 
f a m i l i a . L a l l a v e e i n f o r m e s en Sol 95, a l -
tos. .11109 4-6 
SK A T . Q L I 1 - A N los ba jos de G a l i a n o n ú -
m e r o 16. prop ios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s a -
l ó n de 200 metros c u a d r a d o s . I n f o r m a n en 
6 a n R a f a e l n ú m . 8, c o m b r e r e r í a " E l L o u -
v r e . " A b i e r t o de 8 a 10 y de 12 a 3 '^. 
11108 8-6 
S K AI .QIH. \ , '-'i i c en tenes y un escudo 
m e n s u a l e s , l a c a s a S a n Ja.c lnto 2, con s a -
l a , 3 c u a r t o s (2 bajo.s y 1 a l t o ) p i sos d" 
m o s a i c o s y s e r v i c i o . « a ñ i l a r l o comploto . I n -
f o r m a n en A n c h a del Norte 117. a n t i g u o . 
L a l l a v e e s t á e n S a n J a c i n t o y S a n t a R o s a . 
11029 4.5 
V E D A D O , 17 NUM. 319 
Se a l q u i l a un a l to a l a b r i s a : t i ene g a s y 
c l e o t r i c i d a d , 14 -centenes . L l a v e a l lado 
11027 4.r, 
H A B I T A C I O N E S H I G I E N I C A S 
Se alquilan habitaciones con agua co-
rnernte. luz y servicio de limpieza, desde 
121-20 a $12-72. P a r a hombrea solos. 
^ O ' R E I L L Y N U M E R O 19, A L T O S ^ 
EN CUANABÜCOA 
Se a l q u i l a , et) $3." C y . . tina p r e c i o s a c a s a , 
a c a b a d a de reedi f icar , 2 v e n t a n a s , m o d e r -
n í s i m a , z a g u á n , de c ie lo raso, . -ala, a n t e -
s a l a , g r a n comedor .-on dospensa, e lhco 
c u a r t o s bajos , uno al to , m u y v e n t i l a d a , 
azotea , patio, de l i n d o s lechos, t r a s p a t i o 
de cemento , m a g n í f i c o a l j i b e de a g u a s u p e -
r ior , con bomba, s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o , 
c o c i n a , etc. A m a r g u r a o F e r n a n d o F u e -
ro 28. L a l l a v e en la bodega. 
11082 S-5 
S K A i , Q i ; n , \ . p r ó x i m a a ser d e s l m b i t a d a 
l a c a s a M u r a l l a n ú m . 82. de r i t o y bajo , 
s i t u a d a eVitro la de C r i s t o y V i l l e g a s , se 
r e c i b i r á n p r o p o s i c i ó n ^ s o b m su a r r e n d a -
m i e n t o por sn duerto. de 1 a 4 de a l t a r d e 
en l a c a s a C r i s t o n ú m . 2 1. 
11017 4-4 
SK AI,OÍII.\V loa bajos de Composte-
la 154, c o m p u e s t o s de ;! hálbitacionetr, s a l a , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , Infornlan 
en N e p t u n o 61, b a j o ? . 
10995 15-4 S.' 
SK A i . q r n . * una h e r m o s a y ventilada 
s a l a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a s cr e s c r i t o -
r i o s ; t n l a m i s m a h a y h a h i l a c i o n e s m u y 
A'enti ladas con vi^-ta a. la ca le . C o m p o s t e -
l a 112. e s q u i n a a Lvz-. a l to s de ••f>a E q u i -
t a t i v a . " 1*i9S6 15-/| tí. 
H A B A V X N I M. i o i . Se alquila r i p r i -
m e r piso de e s t a ¡-.loderna c a s n . con toda.i 
l a s c o m o d i d a d e s para, u n a f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n en S a n Kldbl&S 136, a l to s . T e -
le fono A-2009. 10980 S-4 
C A R D E N A S N U M E R O 55 
Se a l q u i l a n los bonftbs, c d n i o d ó s y fres-
cos a l tos de ia bot ica eéquiña a Gloria. I n -
f o r m e s en Obispo n ú m . 104. 
10979 \ . i 
S K A l i f t l l I . V A .lo- .-n ,. ),,-, m b r' • .-• > M -
los. A m a r g u r a 43, s e g u n d o piso . 
10958 1.4 
K f í R K I \ A 14 sr alquilan h e r m o s a s h a -
b i tac iones , son m u y f rescas , con todo s e r -
v i c i o , e n t r a d a a todas horas . S e d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . En las m i s m a s c o n d i -
c iones en R e i n a n ú m . 49. 
10956 26-4 S. 
R . K I \ A N U M E R O j>fl. esquina a Escobar. 
Se a l q u i l a n los a l t o s y bajos , b i en j u n t o s 
o s e p a r a d o s . L o s a l t o s son p r o p i o s p a r a 
p e r s o n a s de poeiélto). L a l l a v e e i n f o r m e s . 
M a n t e c a , C u b a 76 y 78, t e l é f o n o A-5194 . 
11005 J5 .4 s 
O B R A P I A NT M. 14. e s q u i n a a. M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s con b a l c ó n a l a c a l l « . 
l O S l l 8-3 
B N í l l A N A B A C O A , Se a l q u i l a l a c a s a 
C o r r a l F a l s o n ú m . 141, p a r a fu i n f o r m e en 
el 14S. Su d u e ñ o en l a H a b a n a . D a m a s n ú -
m e r o 3% ' 1024 - •» 
C a l z a d a 7 8 , B . 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A , S I T l ' A D A 
K X T R K B Y C . C O M P U E S T A O E S A L A , 
C O M E D O R * C I N C O C U A R T O S T S E R V I -
C i O S . EN" 16 C E N T "N'KS. I N F O R M A : .í. 
M. L O P E Z OKA, O ' R E I L L Y 102, A L T O S . D E 
!) V M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 F . M. T E L E F O N O F - 2 1 1 7 . 
10877 8-2 
I ' A R A K S T VBI.ECIMIK.NTO se a l q u i l a n 
los bajos de l a casa. Neptuno r . ü m . 42, es-
t iu ina a A m i s t a d . T i e n e n 275 m e t r o s c u a -
drados de superf ic ie . I n f o r m a n en l a m i s -
ma y en P r a d o 49, ba jos . 
10S24 6.2 
E X K l , C K l l . R O se a l q u i l a n l oca l e s b a r a -
tos, a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a o a l f r e n -
te de la m i s m a , p a r a c a r p i n t e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a a n á l o g a . I n f o r m a n en C r u z del P a -
dre 35, C e r r o . 10823 ¿-2 
S E A l . r H J A N los a m p l i o s a l to s de H u e r -
t a C e r r a d a y A l a m b i q u e , en c i n c o cente -
nes, c o m p u e s t o s de tres c u a r t o s , s a l a , r e c i -
bidor, c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
a l a moderna. ' 10S06 8-31 
AGUIAR 1 0 1 . - S R ñ l q n l l a 
B i gran dfipartaroentn, 
cifilo raso, piso marmol, 
vista tíalln. con n s in serv ic io , hay ntro m á s nhico 
1 005; 30-15 A g . 
S E A L i r i L A N los b a j o » de C o m p o s t c l a 
C I n f o r m a n en el c a f ó " E l P o l a c o " 
10 ' '9 15-29 A g . 
I N T A S O S E P A R A D A S y co'n toda a s i s -
teqcia. se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a -
c lones . C o n c o r d i a 20. a l to s , e n t r e A t n l i n 
y O á l J f n o . 10724 10-29 
K.V <;r \ > ' A H A f " O A se a l q u i l a l a e a « a de 
l a s F i g u r a s , con todas l a s comodidades 
m o d e r n a s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o - t a m 
b ' é n se a l q u i l a n unos c u a r t o s o d e p a r t a 
lo-Mitos s in n i ñ o s y de m o r a l i d a d . C a l l e de 
Máximo G ó m e z n ú m . 62. 
" | 6 f f 26-26 A g . • 
H O T E L W ROYALE 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a pasar el v e r a n o c ó m o d a m e n t e v • ! 
f resco , en el punto m á s a l t o del VadVrfñ 
fcon l u j o y c o n f o r t moderno . c o M n a exrV.i 
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n dol m i s m o c h e f f r a n 
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s e," 
p e d a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - H Í S 
26-21 A g . 
L A * E W Y O R K , A m i s t a d 61, se a " 
q u l l a n h a b i t a c i o n e s con todo e l s e r v i e i ^ 
desde t res c e n t e n e s h a s t a s e i s y Se a d m l 
ten a b o n a d o s a l a m e s a , t e l é f o n o 1-56™ 
26-2S A g . 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a c a s a de B e m n ^ a 
ro 60, b u e n a s y f r e s c a s h a b i t S n e ? a " ? ^ : 
b^S?Í0formarnraátn1:lmODÍOS Sin * * * A 
r , \ L A CAL/,ADA ae] 
t lguo . se a l q u i l a n dos h a b i t é - , 
c ó n a l a ca l lo y c o t ú n a l0,ies.3,i 
10794 
S E A L Q Ü i l ^ 
) s a l t e a d e l a c a s a A ^ L o s l t o  e l  c s  c c t 
t i g u o . T i c n e r . s a l a , c o m e d o r ^ , 
bi tac iones . ^ t v 
G . 
P R O P I O P A R A E S I ^ B L E - J M ; 
se a l q u i l a u n g r a n local en K- lENT 
A m i s t a d o I n d u s t r i a , a dos cu . I 
que. P a r a I n f o r m e s en " L a R RAS 
tuno n ú m . 39. t e l é f o n o A - ^ y g Seiltv ^ 
V E S A B e 
Se vende l a c a s a cal le 19 
c o m p u e s t a de j a r d í n , portal ^ tTt 1 
dor, t re s c u a r t o s , g a l e r í a de n Sala' 
c i ñ a , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; tlen 8iai1 
o c h e n t a y t re s c e n t í m e t r o s l ^ 
c i n c u e n t a de fondo, eon patf ancl1' 
t í o a rbo lado . E n l a m i s m a ir,f y iti., 
d o . Í 6 . 0 0 0 C y . P u e d e verse « • ^ P 
10685 ro<las w 
^ " 0 ^ 15-28 ^1 
Preciosos I p a r i i g 
E n lo más elevado del Ved * I 
y 19, se alquilan, elegantes &n ^'-«J 
fabricados a la moderna, con tô *1̂ *51-'! 
vidos sanitarios, cada uno tteo v 101 "fl 
doro, cocina, luz eléotrica, pw* ^ tJ 
nos y techos de cielo raso, Bw*-?"" k 
pendiente , en fln, lo más propio'*"1* ^ 
familia corta y a satisfácela ñ ^ 1 
exigentes. 3135 loa I 
G A S A B O S T O N 
R e i n a 20, e s q u i n a a Rayo , Herm 
b i t a c i o n e s c o n toda as ls tencal m á m e n t e m ó d i c o s 
10647 
15-27 
V E D A D O . — C u a r t o s idea l enrr0 -
usted habi tac ión espléndida, hig|¡ 1 
bre de rases, do« metro» dé portal 
pendiente y cómoda , que vale a tiue . 
sos y se dan a seis, siete y ocho? ai"1 
es persona de orden véala ahora 
S ó l o quedan dos o tres desocupadas'1 
líe 8 frente a la herreía de MeriJ' 
C- 2 9 « 31.21,, I 
S E A L Q U I L A 
E s c o b a r 162, e n t r e R e i n a y Salud, T w 
d a .de c o n s t r u i r , a l tos y bajos, IndfltWd 
tes, a m p l i o s y vent i lados . L a llav» .1 
166, a l tos . I n f o r m a n . B n ú m . 81 y gj í!í¡ 
' " por el teléfono ' j . ^ 
1049^ 
11. V e d a d o 
5. 
S O U C I T l ! 
S K S O L I C I T A U K A C R I A D A Ql'E M 
d i s p u e s t a a i r a C a m a g ü e y . en Penfotul 
d a n ú m . 1, e s q u i n a a M a l e c ó n . Sueldo.|l 
centenes . Se d e s e a t r a i g a recomenda* 
11127 . H 
O K C R I A D A D E MA.NOS SOLICITA Cftl 
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que tiene referí 
d a s . T a m b i é n p a r a c u i d a r enfermo!. | 
n ú m . 8, f onda "Los T r e s Hermanos." 
11126 U 
D E S E A C O I J O C A R S E D E CRIADA A 
m a n o s o de m a n e j a d o r a una peninsulir 
t iene qu ien l a g a r a n t i c e . Merced túi 
ro 7 11167 
L , \ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Cdl 
l o c a r s e p a r a c o c i n a r y a y u d a r a la limpJ 
z a de l a c a s a . I n f o r m a n en Maloja 4S, !*[ 
jos . m e * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MlCHACHl| 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a , en una casa de 1 
r a l i d a d , t iene b u e n a s referencias y nodw| 
me en la c o l o c a c i ó n . V i l l e g a s núm. tft. 
11165 W 
D E C R I A D A VK M A N O S SOLICITA C(t| 
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de mediína i M 
dando b u e n a s r e f e r e n c i a ? . P.omay núm. •'i| 
a n t i g u o , e s q u i n a a S a n R a m ó n . 
11170 
D E S E A C O L O C A R S E TÑ MAG> rFICíl 
c r i a d o de m a n o s , acostumbrado a! seii| 
c i ó fino: sabe m u y bien su obl igación.^ 
ne b u e n a r o p a y m u y buenas reconendi 
d o n e s . T a m b i é n v a a l campo. Habasa : i | 
11172 
UNA í 'lt I A \ D K . U A P E N I N S U l í A B , ^ I 
buena, leche .desea colocarse . Tiene unsf 
ñ o robusto , de se i s semanas, que pu*! 
verse . I n f o r m a n en i n f a n t a 47,.{re""' 
l a f á b r i c a "L,a E s t r e l l a " 
1]162 
¡ C Á R t D A D ! r B f P L O R A UN SOCOBB01 
los devotos de l a V i r g e n de la Caridad, | 
pobre a n c i a n a e n f e r m a de Paula núm 
11161 
S K S O L I C I T A UNA e n I A D A D E MASl 
b l a n c a , que sea f o r m a l : se le adnilie 
n i ñ a de 10 a. 12 a ñ o s , ha de ser ' ^ J 
p a r a poder acompañar a sal ir . Sucia, 
centenes . I n f o r m a n en C e r r o 775 
• 
S K DK1»!: \ CO^I l'M X It UNA 
$6,000 a $S.000, en la H a b a n a o " 
C a s i o Infante , t e l é f o n o A-4417, Cuba 
1 I !56 ^ 
C O C I N E R O P E N l l N S U L A B D B S ^ J 
l o c a r s e en c a s a p a r l K - n l a r o en esi«^.^ 
miento . I n f o r m a r á n en Monte 21 J 
ren por e l t e l é f o n o A-5I324. . ^ i 
11fl 5 4 J 
O I E N F U E G O S N U M . 2:5. SK *';íll"Í 
los bonitos , c ó m o d o s y frescos "]UK| 
7 centenes , a c a b a d o s de fabricar. * 
en l a bodega. I n f o r m a n en Obispo • 
11153 
l \ \ P B N I N S U L A B D E S E A . 
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
G e n i o s n ú m . 19. 
C O R D A I J O K S E R I O V C O N GJ^fy 
y reférencias, so ofrece ai c0Jfí̂ , ¿l»110 
i n d u s t r i a . D i r i g i r s e a E . Garv 
2 en tre 25 y 27, Vedado. 4. 
11 
J O V E N D E 14 A Ñ O S E P O S E P 
c é s y C a s t e l l a n o a l a PprfpcC'd"'.i¿n l" ' j 
al c o m o r r i o o i n d u s t r i a : n í , n e r q r(,(ft BU5] 
c o m ' e n d r . P o r c a r i a n 
co, 2 en tre 
E . 
Veda do* 
111 3 3 I 
S K O F R É C B UN" f Ñ I M V I O ^ ^ a 
con b u e n a l e t r a . Que sabe a l * ir. 
b l l i d a d . para, un Vargo en (,ua'!3,lCS. V^l 
do l a H o p ú b l i c a . pocas as ip í ra^ l 
g i rae a F . 1!., M u r a l l a n ú m . I ' - 4JI 
15117 
E S P A f r O I , 5 5 M E D I A N A g ) ^ I 
i ' im- . iorables r e f e r e n c i a s . s0"cl 3 ce^A 
t e r í a con s u e l d o que pase de , . vl, »i 
Bigrente en p l a z a u o t r a 00)01' x fo"^ 1 
Vedado . So l 66, z a p a t e r í a de - • 
11101 —rt^rf ' 
D E S E A O O U O C A R S B V X ¿ J ^ % $ W 
n i n j u l a r p a r a l i m p i e z a de al*.cigpr en " 
c l ó n y c o s t u r e r a y otra l 'ara eila?- * l 
11er: t i enen q u i e n re sponda P 
Jlc de Oouendu, s o l a r de Po lonj - 4.í 
11088 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A ; 
G r a n c o m i s i ó n , tra^&{?fni & 
d o , d e b e n s e r p r a " 
f o m e n t o s d e s o c i e 
I c t i co* 
d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , BaJ 
\ 0 i 
C 3140 
OOC1NEBO O C R I A D O ^ ^ ^ ¡ . c s . ^ 
s e a co locarse , g a n a c inc l ' 
m a r é n en 17 y M, e l zapat«r 
A H O R R A N D O 
VG. EMRIQÜECERSE 
/ 'EX CAPITALISTA no es 
ipás que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su traba jo. •* »: 
abra vd. una cuenta de 
ahíros en el banFeŝ  
S i DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqni-
d anca da dosmeses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, t: :: a 
g M l T E l i DEPOSITOS DESDE DN 
'^pgQ EH APELASTE Y SE PAPA 
~ a 3% DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos pormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspañoL :: 
QROS T CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 S—1 
""ryraSEA OOOLOOAPJSB UNA GRIAÍDA D E 
•nínos o ntaoejaílora, está, práictloa en el 
íaís. Dlilslrsa a Eeperanza 111-
13100 
" DE CKLAIDA DB MANOS O DB MAXBJA-
dora solicita ootocaree tma joven penln-
_,ljLr ooe tl«ae «ulau responda por ella. 
STnt l in . 78. 1109S 
UNA JOV1EN PKNINISIÁLAB DESEA 'CO 
locarse de criada de cuartos o de manos 
en de corta famlttax tiene buenas re-
ferencias de laa casas en donde ba servido. 
Iniorman en San Eaiael núm. 85. 
11097 *-6 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa particular o estable-
fimiento: sabe cumplir con su obllgacióa 
y tiene quien responda por ella; en la mis-
ma una criada Informan en Aguila 114 A. 
cuarto núra. 12. »11079 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera para corta familia, no va fuera de 
la Habana ni duerme en la colocación; tie-
ne buenas referencias. Informan en Sol 118, 
bajos. 11076 4-5 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
o cocinero, peninsulares y de mediana edad, 
han de ser limpios y entender de reposte-
ría; también se solicita una buena criada 
para la limpieza Morro núm, 11, moderno, 
bajos. 11036 4-5 
SE SOLICITA PARA IR A MATANZAS, 
una criada de manos, blanca o de color; 
se le abonará, el viaje; tiene que ser de 
mediana edad y muy aseada y que traiga 
referencias. Sueldo, tres luises y ropa lim-
pia. Calle I núm. 2, Vedado. 
11034 4-5 
UNA CRIANDERA, CON BUENA Y abun-
dante leche, desea colocarse en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias de dis-
tinguidos médicos de esta capital Infor-
man en Hospital nüm. 11, antiguo. No se 
admiten tarjetas. 11033 4-6 
UNA PENINSULAR QUE SABE COSER A 
mano y en máquina, solicita colocajse pa-
ra criada de manos o manejadora o para 
habitaciones y coser: tiene referencias. Sol 
n-fim. 8, fonda "Los Tres Hermanos." 
11031 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nlnsular de manejadora o criada de manos 
en casa respetable, teniendo quien res-
ponda por ella. Informan en Concordia 136. 
11003 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E -
nlnsular de criado de manos: tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. In-
forman en Aguila 114 A, cuarto nüm- 24. 
11002 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criandera a leche entera: tie-
ne buena y abundante leche. Informan en 
Inquisidor núm. 29. 
UOOl 4-4 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE, 
lo mismo de criado o de portero: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Nlcolis núm. 8, 
10998 4-4 
E N PRADO NUM. 60. ALTOS, ANTIGUO, 
se solicita una cocinera peninsular, que 
duerma fuera del acomodo. No se dá para 
plaza. Sueldo, tres centenes. 
10̂ 96 • 4-4 
^ | ^ o B ^ f f l S ? S S S f ^ ^ A S ^ A S ? S 5 
doras para coser en el taller, donde ganan 
buen Jornal, o para llevar el trabajo a su 
donriclllo. Teniente Rey nffm. 19, esquina -
Cuba. rmÁ 4-8 
"COCINEIR/O Y REPOSTERO DESEA CO-
locaclón, española y americana, un poco 
criolla y haJbla eaawfiol e Inglés. Informa-
rán en Aguila 123, antiguo, entre San Jo-
sé y San RaíaeL mi-5 4-6 
COCINERA SE O F R E C E UNA BUENA, 
peninsular, para la Habana, de 8 centenes 
en adelairte y no duerme en el acomodo 
Informan en Galla-no 117, vidriera de bl-
Lotea "Da Caridad/* esquina a Barcelona. 
11114 i - * 
SE NECESITA. PARA CORTA P^MILTA, 
tona criada de manos que sepa su obliga-
felón y que tenga quien la recomletnde. 
Bueldo, |15-90 al mes. Monte 866, anti-
cuo, altos, 11111 4-6 
UNA PENINSULAÍR SB ORRECB PARA 
fsr'ada de manos o manejadora: sabe sai 
obligación y tiene quien la recomiende y 
garantice. Informan en Industria 110. 
1112i3 4-6 
SE SOLICITA UN PORTERO T JARDI-
Hero que tenga buenas referencias, sin las 
euales que no se presente. Calle 17 núme-
ro 82, esqudna a G. 11048 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA aten-
«er a los quehaceres de una casa. Con-
eordla núm. 115 B. 11035 4-5 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
Binsular en casa de. comercio, teniendo 
quien lo garantice. Monserrate 129, anti-
guo. 11047 4-6 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE MB-
diana edad y sin familia, solicita colocar-
Be: sabe su oficio a la española y criolla y 
tiene referencias. Monserrate y Empedra-
do, bodega, 11044 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA QUE 
posee el inglés: es útil en todo y tiene 
referencias muy buenas. Dirección, calle 
13 esquina a 20, Vedado. 
11043 4-6 
SB SOLICITA UNA CRIADA Y TAM-
blén una criandera que sea joven, no ten-
pa más de cuarenta días de parida y pre-
sente el niño. Bemaza 42, altos, de 1 a 5. 
11042 4̂ 5 
CONTAB1LIDAÍD POR HORAS 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
•neldo módico. Aviaos a Pavía, Obispo 52. 
11041 26-5 S. 
SE SOLDCITA. EN SAN LAZARO 180, AL-
ios, una manejadora. Ha de traer referen-
^«•s- 11087 4-5 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA Y 
Una señorita, las dos cubanas, una da coci-
nera y otra de criada de manos. Viven 
•a Teniente Rey núm. 51. 
11062 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
Plnsular de cocinera; entiende toda clase 
P« cocina, lo mismo se coloca para esta-
Pleclmiento que para casa particular. In-
formarán en Cienfuegos núm. 16, altos, úl-
WDQ plap. 11060 4-5 
t U 1 ^ JOVEN PENINSULAR R E C I E N 
Jugada, desea colocarse de manejadora o 
palada de manos: sabe zurcir, coser a ma-
°0 y en méxiulna y tiene quien responda 
por ella. Informan en Cristina núm. 32. ca-
r6' 11059 4-5 
K , ^ M _ HOJALATEROS 
*^cen falta en Cienfuegos. Infonman en la 
wretería de Illobo. calle de San Fernando. 
11058 o e 
í J ? ^ ^ COIi0<^-RSS UNA PENINSULAR 
para limpieza du habitaciones o maneiaao-
tiene referencias. Informan en Galia-
°0 47' antiguo. 11054 4-5 
En?? SOLICITA UN SOCIO CON 1.500 O 
'"""" Pesos. Que le reportará-n de 5 a 6 pe-
alarlos, sin necesidad de ocupar su per-
rona. Dan razón en Bgido esquina a Mu-
^"a. vidriera. 11070 4-5 
j , i j ^ A CRIADA D E HABITACIONES SO-
cita colocarse una joven de color que tle-
Quien responda por ella: no se entlen-
V* con niños. Calle I núm. .92, moderno, 
Jlr^no. 11068 4-5 
PARA CUALQUIER CLASE DE THABA-
v-J6 ofrece un Joven recién llegado del 
orte, qUe posee perfectamente el inglés. 
Mn í mecanÓBTafo y entendí oden Tenedu-
de Libros. CJemente Pérez, Arroyo Are-
¡¡25 Habana. 11067 4-5 
»a2^INERO E N G B N E R A L SE O F R E C E 
he i CaiSa Particular o de comercio: no tie-
inconveniente en Ir al campo. Infor-
. an en Amargura núm. 50, esquina a Ha-
i , ^ bo<lega, teléfono A-ST20. 
- 11064 4.5 
d¿íÍA BlJENA COCINERA FRANCESA 
ea. casa buena: es excelente repostera 
h«Í!ene referencias. Calle de la Obrapía 
V?I? 14' cuarto núm. 1. 
110&1 • 4-5 
Qnm ^ S E A N ARRENDAR CASAS DE IX-
H«uinato. Ofertas, M. F., Apartado de Co-
^ s núm. 995. 11028 5-5 
tlen^ SOLic iTA UNA C R I A D A Q U E E N -
*n o de cocina Ha de dormir en el aco-
Ao-,,1," SueldoI 3 centenes y ropa llmpia. 
r «una 151, altos_ 11026 . 4_5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular que sabe cumjpllr con su obligar 
ción. Informan en J y Tma., café. Vedado. 
10985 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para habitaciones: sabe 
coser a jnano y en maquina y zurcir, tam-
bién es útil para ama de llaves. Tiene per-
sonas que la garanticen. Informan en San-
ta d a r á núm. 32. 10990 5-4 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E OFICI-
nas y de distintos oficios para varias po-
blaciones locales, Estados Unidos y Amé-
rica Latina. Informarán, Pan American 
Clearlng Honse, Tte. Rey 19, Dept. núm. 7. 
109»9 4-4 
UNA JOVEN PENENHUÍLAR DESEA Co-
locarse de manejadora o de cr'ada para 
cuartea No admite postales. Informan en 
Manrique núm. 89. 10993 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA 
para limpieza de habitaciones: sabe coser y 
tiene referencias y desea encontrar buena 
casa. Informan en Estrella 42, altos, mo-
derno. 10992 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de cocinera para corta familia: 
duerme fuera; no mandar tarjetas. Com-
postela 114, moderno, bajos. 
11018 4-4 
HOJALATEROS 
hacen falta en Cienfuegos. Informan en el 
café "La Lonja." Cienfuegos. 
10918 . . 5-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criandera a leche entera, es cariñosa 
con los niños. Informan en Someruelos nú-
mero 5, altos. 10928 8-3 
S E D E S E A 
saber en dónde se halla Antonio Lorenzo 
para un asunto muy importante. Hace seis 
años estaba trabaajndo en un Ingenio en-
tre Zulueta y Caibarlén y no se ha. sabido 
más de él. Lo solicita su jariente Rafael 
Cabanln, que ruega que lo Informen en 
Remedios, calle de Zozaya. 
10903 16-3 S. 
S O L I C I T U D 
E n k R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea saber el para-
dero de don Enr ique Bouxa^eu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacc ión . G . 
JOVEN PENI NSUL AR DESEA COLO-
carse de cr'ada de manos o para limpieza 
de habitaciones en casa de moralidad; no 
admite tarjetas por correo. Informan en 
Villegas núm. 87, entrada por Amargura, 
altos. io839 6-2 
AGENCIA DE COLOCACIONES LA PR1-
mera de Agular. La que ofrece al público 
un excelente personal para cuantos giros 
y empleos necesite": Compostela 69, teléfo-
no A-3090, J . Alonso. 
10809 S-31 
UNA SEÑORA AMERICANA. G-RADUA-
da y de gran experl^nc'a académica, se 
ofrece para clases de Inglés en su domi-
cilio o el del discípulo, a precios corrien-
tes. Virtudes núm. 2 A teléfono A-8264. 
1053« . 26-26 Ag. 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escrlb^ndo con sello, muy 
formal, confldenolalmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana —Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para lo* Intimos familiares y ami-
gos. 10060 S-1& 
10815 S-31 
, S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Bernardo Rodr í^nez Pérez . E l 
que d é verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 C y . S í rvanse 
avisar a esta a d m i n i s t r a c i ó n o escri-
bir a esta d i r e c c i ó n : Teodoro Rodrí -
-guez, Box 1648. Bisbee, Arizona. U . 
S. A . 
c. 2926 30-26 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA 
cocinera y repostera: no se coloca menos 
de 4 centenes, durmiendo -en la colocad6n. 
Estrella" núm. 42, moderno, altos. 
10991 4-4 
¡AVISO! SE SOLICITA A DON RAMON 
López Maseda. natural de Cillero. España, 
en Lagunas 115, bodega, para asunto que 
le conviene. 10989 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR, HONRADA, 
desea colocarse en casa respetable para 
maruejadora o laa habitaciones: sabe coser 
y tiene buenas referencias. Calle 18 núme-
ro 6, Vedado. 109S7 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
acostumbrada a servir en buenas casas, pa-
ra habitaciones, comedor o criada de un 
matrimonio, coser en máquina o a mano y 
ayudar a vestir, desea casa formal y tiene 
buenas recomendaolomes. Informan en 6 
esquina a' 23, bodega, 
10984 «-i 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Haoe balances, liquidaciones, etc. 
F . 1328 o Petits Trianoa Consulado 101. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa de moralidad para el ser-
vicio de habitaciones, dando buenas refe-
rencias. {Inquisidor núm. 8, altos, cuarto 
núm. 44. 10981 4-4 
Ü N J O V E N E S P A f i O L 
desea colocarse de criado de manos en oasa 
particular, de comercio o en una oficina, es 
traibajador, tiene referencias y entiende al-
go de cocina y cafetería; también es colo-
ca de portero. RazOn, fonda "La Aurora," 
Dragones entre Amistad y Aguila, cuarto 
número 5. 10974 4-4 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Cuba 143, antiguo. 
10972 4-4 
RAYADOR DE IMPRENTA DESEA TRA-
bajar. También sabe de maquinista y en-
tiende de encuademación y fabricación de 
sellos de goma Revlllagigedo 50, altos, 
Agustín Limas. 10976 4-4 t 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
color, repostero, en casa de personas que 
les guste comer bien, cocina a la francesa 
Informarán en San Lázaro esquifa a Agui-
la, bodega. l 10968 4-4 
UNA BUENA LAVANDERA EN GENE-
ral, solicita ropa para lavarla en el propio 
domicilio o en casa de los dueños si pagan 
buen sueldo. Cale 13 núm. 100, Vedado, 
entre 12 y U. 10965 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular: tiene 5 meses de parida Se 
puede ver su niña. Marina núm. 64. 
10963 4-4 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, 'dando buenas referencias. Inquisi-
dor núm. 3, altos. 
10962 4-4 
DEPENDIENTE D E FARMACIA. HACE 
falta un segundo dependiente para la far-
macia de la Quinta de Salud "La Balear." 
10961 4-4 
UN JOVEN PENINSULAR SE O F R E C E 
para criado de casa de comercio o lim-
pieza de oficina Informan en Prado 99. vi-
driera. 10960 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para manejadora o criada de ma-
nos. Informan en Dragones núm. 1, hotel 
"La Aurora." 10957 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, para un matrimonio solo. Ha 
de traer referencias. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Calle B número 153, entre 17 
15, Vedado. 11016 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de dos meses, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño. Infor-
man en Genios y Malecón, accesoria 
11011 4-4 
UN COCINERO D E COLOR QUE TIENE 
quien lo garantice, desea colocarse en ca-
sa particular o en establecimiento. Belas-
coaín núm. 637, cuarto núm. 7. 
11010 4-4 
t n S ^ E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
ínojj,^: Peninsular, en casa de un matrl-
tlenft * 8a'be a-lgo de cocina, es honrada y 
«aero i?!6" resPon<ia por ella. Aguila nú-
114, bod-K â- 13 oso 4^ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse a leche entera, de un mes, 
pudiéndose ver su niña Teniente Rey nú-
mero 34. 11012 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Viz -
caína para criada de manos. Informan en 
Dragonea núm. 1, ^M^T * A"Para-" 
110' ' 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, de criada de manos en 
casa de un matrimonio o corta familia: es 
trabajadora y tiene quien la recomiende, 
pud*endo ir fuera de la Habana. Infanta 
núm. 46, antiguo. Informan. 
11014 4-4 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora de mediana edad que sabe cum-
plir con sus deberes: tiene quien respon-
da Informan en Baños núm 29, antiguo, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10988 4-4 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA EN-
contrar una familia o casa de viudo de 
moralidad, para acompañar o enseñar ni-
ñas de 10 a 12 años, o señoritas. 125, In-
dustria, altos, de 10 a m. a 2 p. m. 
11009 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos para limpieza de habitaciones en 
casa respetable. Angeles 22. Tiene quien 
responda por ella y sabe cumplir con su 
obligación. 11023 4-4 
NECESITAMOS UN FARMACEUTICO 
titular que posea el Inglés y esté dispues-
to a ir al estado de Tejas, E . U. Informa-
rá, Pan American Clearlng House, Tenien-
te Rey 19, DepL 7. 
11022 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de manejadora para 
un niño solo o de criada de manos para 
un matrimonio sin niños. Picota 32; no ad-
mite tarjetas. 11013 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINBU-
lar que sepa cumplir con su obligación y 
lleve tiempo en el país. Informan en Sol 
núra. 45, bajos. 11019 4-4 
DESEA COLOGARSE UNA BUENA crian-
dera peninsular con buena leche y abun-
dante. Se puede ver el niño, no tiene In-
conveniente en ir al ífampo, es recién lle-
gada y tiene quien la garantice. Infor-
man en San Lázaro núm. 269. 
11015 4-4 
SE SOLICITA COLOCACION PARA CRIA-
da de manos o manejadora. Se prefiere en 
el Vedado. Informan en Monte 241. 
11008* 4-4 
SE SOLICITA. PARA CORTA FAMILIA, 
una Joven peninsular, para criada de ma-
nos, que sepa coser a mano y en má-
quina; gana 3 centenes y ropa limpia Zan-
ja 67, letra E , bajos. 
10983 í 4-4 
VENTA DE FINCAS 
Y 
EN «7,760 CY- SE AENDE UNA BOXI-
ta casa en la >calle de Cienfuegos, acabada 
de construir, de alto y bajo, con entradas 
independientes, próxima a la Estación Ter-
minan, entre dos líneas de carritos. Deja 
el 9 por 100 líquido. Trato directo con su 
propietario. Dirigirse a Sánchez, Aparta-
do 818. 11128 • 4-7 
PATROCINIO, LOMA DEL MAZO, ESftO-
na de fraile, a 2 cuadras de la Calzada, a 
$16 metro; frente al señor N. Rivero, a 510 
metro. Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32, de 3 a 5, teléfono A-S450. 
11144 4-7 
REPARTO DE LAWTON, C A L L E DE Mi-
lagros, solar de esquina de fraile a $5-50 
metro, casae desde S4.000. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, telé-
fono A-8450. 11.142 4-7 
SOMERUELOS CASI ESQX'INA A CORRA-
les, de 2 plantas, en ^22,000; en San Ra-
fael, 2 plantas, $11,000. Oficina de Miguel 
F. Márqutez, Cuba 32. de 3 a 5, teléfono 
A-8450. 11143 4-7 
AVENIDA DE AGOSTA, A MEDIA CUA-
dra de la Calzada, punto alto, solares en 
la acera de la brisa a $10 metro. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 6, telé-
fono A-S150. 11139 4-7 
B. LAGUERUELA, GERTRUDIS Y JOSE-
flna. solares desde $4 metro y casas quin-
tas con jardín' y grandes patios, desde 
54.000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cu/ 
ba 3i2, de 3 a 5. Teléfono A-S450. 
11140 4-7 
AVENIDA DE E . PALMA. SOLARES DE 
esquina desde $2-50 metro y casas sólida-
mente construidas desde $6,000. Oficina de 
Miguel F. Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, te-
léfono A-8450. 11141 4-7 
VENDO 1 PANADERIA. 1 BODEGA 1 
fonda, 1 café, 1 casa de huéspedes. Dra-
gones 16, iníarma Ro.que <iaiLeK<V 
O FARRILL, A 2 CUADRAS D E L A CAL-
zada, solares de esquina de fraile a $12 
metro, a cuatro cuadras de 1* Calsada, a $5 
metro; a cuatro cuadras a $5 metro. Ca-
sas en esta calle desde 6̂.000. Oficina de 
Miguel F . Márquez. Cuba 32. de 3 a 5. te-
lefono A-S450. 111^ 4-7 • 
C A L L E DEL SOL, CASA DE 3 PLANTAS, 
con establecimiento, en $22.000. en Cuba a 
2 cuadras de la Merced, de 3 plantas, de 
•lujo, en $32,600. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 32. de 3 a 5, teléfono A-8450. 
11136 4_7 
LEALTAD, A 2 CUADRAS DE REINA, 
lujosa oasa de 2 plantas en $¡20,000. Ger-
vasio, a media cuadra de Reina, con con-
trato, rentando $200 Cy., en $80.000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez. Cuba 32. de 
3 a 5 .teléfono A-8450. 
11137 
ESCOBAR, A 2 CUADRAS D E REINA, 
casa para fabricar en $4.500; en Manrique, 
cerca de Reina, casa antigua en $7.000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5: teléfono A-8450. 
11138 . 4_j 
EN *7,750 Cy. SB VBJTDE UNA E L E G A> -
te casa recién construida, de alto y bajo, 
con entradas Independientes, próxima a la 
Estación Terminal, entre dos lineas de ca-
rritos. Deja 9 por ciento líquido. Trato di-
recto con su propietario. Dlrigrlrse a Sán-
chez. Apartado 818. 
11129 4.7 
JOSE FIGAROLA Y D E L V A L L E . V E N -
de 1 finca de IJ4 caballerías magnífica, ren-
ta $400. $3,500; otra de 5%. terreno supe-
rior, en $4,000 y un censo, ambas cerca de 
esta ciudad. Flgarola, Empedrado 81, de 
2 a 5, teléfono A-258-6. 11102 . 4-6 _ 
UNA CASA SE VENDE, EN L A VTBORA 
a 2 cuadras de la Calzada, compuesta de 
portal, sala, saleta 3 cuartos grandes, co-
medor corrido al fondo, baño e inodoro, co-
cina y dos patios. Construcción elegante 
y modSrna. Se dejan $2,500 en hipoteca. 
San Raaíel 60, de 11 y media a 1 y de 7 
a 8 de la noebe. 11091 6-6 
SE VENDE UNO DE LOS MEJORES So-
lares de esquina, en la Víbora, Josefina y 
Segunda, 2-5 de frente por 40 de fondo, con 
aceras, agua y alcantarillado, completa-
mente llano. Informa: J . Antoja, Amargu-
ra núm. 41. 11121 4-6 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! , 
Vendo 2 casas, muy bonitas, sala, co-
medor. 3 cuartos, patio, excusado, de ma-
dera y tejas, en Guanabacoa^ acabada de 
reed'ficár. No hay que gastar en ellas en 
largo tiempo. Producen más del 1 y medio 
por 100 de interés. Siempre alquiladas. 
Francisco Córdova, Casa de Cambio, café. 
Oficios y Teniente Rey, frente a la Adua-
na 11083 8-6 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño por asunto de 
herencia, se vende una Juguetería, sedería, 
ropa he<üia y novedades, en un lugar muy 
céntrico de la ciudad.; al que se- presente 
se le puede demostrar la causa de esta de-
terminación; no se quieren corredores; tra-
to directo con el comprador. Informarán 
en la misma, San Francisco núm. 15^, en-
tre Neptuno y San Miguel. Le pasa el tran-
vía por la puerta. 11038 4-5 
ELPIDIO BLAXCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina San Miguel, San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egido^ Gallano. 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más. 
desde $3,000 hasta $100s000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al S por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5. teléfono A-6951. 
10904 26-3 S. 
B U E N NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. In-
formará, señor Chirlno. Misión 5. altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9S50 26-11 Ag. 
C A R P I N T E R O S 
aia«|atiiHrt&4 i-i Carpintaii* al ooniado > 




Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvetías. Se está terminando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, Viiarmolcríii. 
10712 26-29 Ag. 
NEGOCIO, CASA MODERNA. ARQUI-
trabes y techos de hierro, con cielo raso 
y 14|4. renta $82. con contrato, en $9,000. 
Da razón el tabaquero del café de Prado 
y Colón. 10775 10-31 
M U E B L E S r P R E N D A S 
POR MARCHARSE 
la familia fuera de la Habana, se venden 
los siguientes muebles: Un juego de sala 
Luis XTV compuesto de sofá, 4 sillones, 10 
sillas y mesa consola, un escritorio, un es-
caparate de señora .otro de caballero, un 
vestldor. una mesa de noche, una Idem d« 
corredera, una cama de hierro, una me-
slta de centro, una lámpara de cristal, dé 
dos luoes. seis cajones, pintados con sus 
patas y llenos de .plantas, en Mialoja 138. 
entre Campanario y Lealtad, se dan bara-
tos. 11148 4-7 
.EN SAN R A F A E L 145, ALTOS. SE VEN-
de un Juego completo de sala, de maja-
gua Se puede ver a todas horas. 
11000 4-4 
PIANOS THOMAS PTLS 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores Inteligentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca , Bemaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
PIANO FRANCES BOISSELOT, EN MUY 
buenas condiciones. Se vende en Crlst^ nú-
mero 32. bajos. 11093 4-6 
CONVIENE. SE TRASPASA UNA CASA 
de inquilinato, deja bueua utilidad. Se 
garantiza buen negocio. Informan en Ar-
senal núm. 48. 1102S 8-5 
BARRIO DE MONSE-RRATE. VENDO 1 
casa moderna, alto y bajo, renta $68-90, 
$6.450, es ganga; en Monte 1 esquina, mo-
derna, con establecimiento, $11.000. Flga-
rola, Empedrado-ól, de 2 a 5. 
11055 4-5 
• BODEGAS 
E l que quiera bodegas de todos precios, 
con o sin dinero, puede pasar por el Café 
de Luz. a todas horas. 
11046 4-6 
SB VENDE UNA VIDRIERA POR T E -
ner que ausentarse su dueño. Hace buen 
diarlo, tiene mucho cambio y está en buen 
punto. Informarán en O'Reilly núm. 70, 
Depósito Dental. 11045 8-5 
Se vende 
UN CAFE EN LA CALLE DE LOS OFI-
CIOS EN 1,500 PESOS. TIENE VIDA PRO-
PIA SU DUEÑO INFORMA E N LA CA-
L L E 17 NUM. 224, VEDADO. 
11063 10-i 
Una ganga 
Sin Intervención de corredores deseo ven-
der dos casitas unidas, situadas en la ca-
lle de San Joaquín, de manipostería y azo-
tea, con pisos de mosaicos y servicio mo-
derno, pudiendo el comprador, si quiere, 
reconocer una hipoteca de $1,000 al 6 por 
100 anual. Producen $55 y se dan por 3,600 
pesos oro español. Informa su dueño en 
el jardín "Lá Camella," Cerro 416, esquina 
a Infanta Teléfono A-4070. 
11057 «5-5 
S E V E N D E B A R A T O 
el Reparto "La Conchita,' ubicado en loa 
Quemados de Marianao. al fondo y lin-
dando con la quinta "Durañona," de una 
cabida de 22,430 metros cuadrados en so-
lares, urbanizados, sin gravamen e Inscrip-
tos en el Registro de la Propiedad. Infor-
ma: Amador Fernández, Lüz 8, altos, de 
8 a 11 A M. 10959 4-4 
BUENA ESQUINA VENDO 
para fabricar. Mide 14 x 26 metros, está 
en buen punto, renta $120. Más detalles. Te-
jadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfo-
n A-2711. 10967 8-4 
COCINEROS, APROVECHEN ESTA OCA-
slón. En el mejor punto de la Habana, se 
vende, muy barata, una fonda con buena 
marohantería y contrato. Vehga a verjne 
hoy mismo. Cuba y Acó5ta, carbonería. Tra-
to directo. 10966 4-4 
M U E B L E S 
Se venden: Un Juego de cuarto fino co-
lor de caoba, uno de cedro y nogal.» va-
rios muebles más de cuarto y de comedor, 
un juego de sala, unos estantes para bl-
bllotteca u oficina, varias camas de hierro, 
sillones de mimbre, lámparas de cristal y 
otros objetos. Se dan muy baratos y se 
pueden ver a todas horas en ANIMAS 84, 
casi esquina a Gallano. SE DAN BARATISI-
MOS 11092 8-6 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN DE-
póslto de aves y huevos, con Ucencia, y 
también la licencia para frutas y viandas; 
todo se da muy barato. Informan en Nep-
tuno 66, teléfono A-3085. 
11106 4-6 
SB VENDE UN ,PIANO ALEMAN DE 
caoba de cuerdas cruzadas, dobles cande-
leros. de tres pedales, con sordina, mar-
ca Kessen. en Vives 121. altos. Es una ver-
dadera ganga. 11050 " 8-5 
LA CONFIANZA 
TROCAD ERO 59, E N T R E AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
A los Sastres y Camiseros 
Vendo armatostes de cedro con 2 vidrie-
ras grandes y 2 chicas a la calle, de cedro. 
2 mesas de corte con tablón Sablcú. Ta-
rima con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua, 4 toldos, 1 espejo. Se vende Jun-
to o separado, todos nuevos, los enseres 
completos para distintos establecimientos, 
todo a precio de ganga. Informan en In» 
quisidor núm. 27, bodega. 
10970 8-4 
PIANO DE LOS AFAMADOS D E "STO-
wers," de la calle de San Rafael; tiene po-
co uso; se da en ganga Fotografía de Na-
ranjo. O'Beilly núm. 96. 
10828 8-2 
P I A N O S 
Hamllton, Bpisselot. de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladist. Piano automático los ven-
den al cantado y a plazos sus tínicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pla-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53. telé-
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
DE CARRUAJES 
AUTOMOVILES. TBNftO NUEVE ÍO> MA-
qulnas de los mejores fabricantes europeos 
y americanos. Urge la venta Casto Infan-
te, teléfono A-4417, Cuba 62. 
11151 4-7 
SE VENDE UN MAGNIFICO TREN com-
puesto de un milord. un caballo .arreos y 
ropa de cocaeio. todo casi nuevo. Infor-
man en Blanco 29 y 31. 
11053 8-5 
BARRIO DE MONSERRATE. VENDO 1 
casa antigua, muy bien situada, propia pa-
ra fabricarla, de dos plantas, por su buen 
frente y poco fondo. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5, teléfono A-2286. 
10975 • 4-4 
A T A R E S NUMERO 4 
Jessú del Monte, con sala, comedor y tres 
cuartos, de madera, mide 6 por 30. Renta 
tres centenes. En Jl,500. Dueño en Ha-
bana núm. 70. 10977 4-4 
COMPRiE CASAS 
EVELEO MARTINEZ tiene casas de todos 
precios, con buenas rentas. Habana nú-
mero iTO. 10978 4-4 
GRAN NEGOCIO 
Aguacate entre Riela y Sol. con 310 rae-
tros, en $13.000. Evello Martínez, Haba-
na 70. 10890 10-2 
CASAS E N V E N T A 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión. $2.800; Jesús María. $7.800; 
Belascoaín. $8,500. Evello Martínez, Haba-
na núm. 70. 10889 10-2 
SAN FRANCISCO. VIBORA SE VENDE 
un solar de 6 x '40, está en lo más sano 
de la cale Y, en la acera de la brisa Pa-
san loa eléctricos por dicha calle. Infor-
man en Egldo 22, P. Fernández.» 
10929 18-3 S. 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en Virtudes, $7,000, i$8,000 y $0,000; 
San Nicolás, $6.500; Amistad. $9.000; Teja-
dillo, $9,500; Sitios, $3,500; Pefialver, $3.000; 
Manrique. $2,500; Lealtad, $5.000; Indio, 
$2.000; Industria. $7.000; Gloria, $3.500; F i -
guras, $1,500 y $2.500; Delicias, $1,300. Cu-
ba núm. 7, de 12 a 4. 
10917 8-8 
MAGNIFICO NEGOCIO. E N GUANABA-
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega Reúne tod«.s las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma 
10863 8-2 
BOTICA E N ÜN PUEBLO IMPORTAN-
te de esta provincia, se vende, en $4,000..Es-
tá situada en el lugar más céntrico y haoe 
de venta $10,500 anuales. Informan en Ha-
bana 187, Jioilca, doctor Juan Catalá, de 
4 U. 1084Í 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BELGA D E 
cuatro asientos, de quince caballos, con to-
dos sus accesorios, forma torpedo.' último 
modelo, silencioso, económico y en buen 
estado.- Informan en Aguacate núm.-128, 
de 2 a 6. 10971 8-4 
AUTOMOVIL SE VENDE UNO MUY 
hermoso y elegante, en llamantes condlclo-
ñes, con capacidad para siete personas, 
por muy poco dinero. Puede verse en la 
calle B núm. 12, entre 5 y 7. Vedado. In-
forman en San Miguel 53. de 12 a 1 y de 
5 a 7. 11072 8-5 
SE VENDE UN MILORD NUEVO. F L A -
mante .en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 121. 
10726 18-29 Ag. 
SE VENDEN DOS CARROS. VARIAS MU-
las y una máquina de ocho caballos "Bax-
ter." Informan en Monserrate núm. 117. 
10718 15-29 Ag. 
S E V E N D E 
un automóvil pequeño, marca "REO," en 
muy buenas condiciones y por un módico 
precio. Para Informes diríjanse a los se-
ñores James B. Clow & Sons. Teniente Rey 
y Monserrate. 10880 8-2 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UN C A B A L O DE T I R O D E 
7% cuartas de alzada. Informarán en Mon-




Se vende uno en perfecto estado. Typo 
A C. 10. Model Z. Freq. 60 Oyeles. H. P. 5. 
Volts 104. R. P. M. 1.800. Está trabajan-
do y «« puede ver en la calle de Santa 
Clara número 7, donde se Informa 
M O T O S i E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a pxazos, os rende gmraa* 
tlsandoloa. Vilaplana y Arredondo, Cltol* 
1 número 67, Habano. 
3052 S.-l 
e l é c t r i c o s 
De f a m a u n i v e r s a l " A 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l los . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
3082 S.-1 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas, caml» 
sas. pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y tod.os servicios; caWeraa J 
mí í°res de vapor; las mejores romana» 
y basculas de todas clases para establ» 
cimientos e ingenios; motores o máqul» 
ñas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
aorios. 
BAc,TE R R E C R E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A.2950. Apar 
• tado 321. Telégrafo "FRAM'. 
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes de E u r o p a y E s t a d o s 
U m d o s p r e c i o $ 100 -—375 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , pue* 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle dlrecla de 15 cahlloi 
3 id. id. id. fd. Id. 3 I I 
I id. averiado id, 11 Id. 3 Id. 
' id. Id. Id. Id. yz lí. 
6 id. id. alterna, sin asienlo Id. % Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor (Je 60u gaione» por bora. 
1100-00. Bomba y Motor da 900 aulonea M I 
hora. |125-00. Bombas de Poxo Profunda « 
5100-00 y $125-00. BERLIN. O'Reilly «f, U -
léfono A-S268, Vllaplana y Arredonde^ % 
3051 g..l 
i M e r e s a o i c o s 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y M E R i C A N O S 
AI coatado y a plazos los nay en ta c* 
sa B E R L I N , de Yilaplana y Arredonda, 
S. en C O'Reilly núm. 67, teléfono A-326I . 
3053 a - i 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl< 
cas como también mueblen Maquinaria 
construida por la FRANK MACHI NB 
COMPANY, de Buífalo, M. Y . 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Aünat y Ca.. sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollct 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
OPORTUNIDAD P V E L COaEERCIO. 
Se vénde una caja lieg-iátradora "Nacional,** 
completannente nueva y de las mas moder 
ñas. Puede verse en Jessú del Monte 169. 
11124 4-6 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de grranoa y 
cereales: Me comprometo con una fórmu* 
la que poseo, no solamente matar el bicha 
que los ataca, sino impedir su reproducción 
antes de picar el grajio. Puedo demostrarlo 
prácticamente sin ocasionarles gastos de 
ninguna clase. Para más informes dirigir-
sea Monsieur Ajax, Lista de Correo, Ha* 
baña 10848 8-2 
• m m \ m m m i s c r a m 
^ para ios Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son ios J 
ISRES L. M AYENCE & C'E 
X 9, Rué Tronchet — PARIS 
MUEVA moiCACIÓfl del 
' E S T s m i E i n 
7 di iáB Eoímaefcdet qae retilUi do «tU 
por las P / L D O R A S 4O 
purga ole no drástico, no teniendo 
ll0.Sn.,nco^enient€8 de los píf. 
I 9nnteasalmos-.acibanesoeoiónefl 
\ í c ' /1^ se1Dé'etc-. con curo ÍSfS l 
2^,(?ngaJse s,n 'QconvcnienSj ? ! I 
empleo hasta que se resteftiií*«-S 
i normalmente^as tSucToaei f^ 
1 D'C.DAVID.RAB0T. C o u r t ^ ^ p ^ ^ 
5n Ln Hnfinnn dw JOSE SARRA é Bf JU 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA* 
O P R E S I O N E S c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOHE6 
LABOFUTORIOS " E S C O " , BA.IS1EUX (Francia 
En la fTabana í D' M. dONHSON. Obispo 53. -
OÍOU'SARRA.Tp.DÍcnte Rev 4l.-D'TAQUECHEL,0biSDOL«f 
* agina dieciseis D I A R I O D E L A M A R I N A Habana, Septiembre 7 de 19^ 
m E 
Los futuros campeones sumergidos en el cubo de la lechada por el veterano 
Reulbach que pitcheó hoy de un modo emocionante. No hubo Gigante que 
pisara la primera hasta el noveno inning Mathewson, el Rey de los pit-
chers, pierde el tercero de la serie contra el Brooklyn; en cambio el re-
cluta Luchsen gana sn tercer avictoria. Es probable que Marsans jue-
gue mañana. Las diferencias entre Hermann y Tinker terminarán 
mañana. Los Atletas dieron esta tarde una hermosa exhibición 
de inside bqse ball realizando el doble robo, el squeeze play y 
el hit and run a perfección. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 0—Brooklyn 2. 
Boston 4—Piladelfia 1 (1) 
Boston 7—Piladelfia 2 (2) 
Pittsbur^ 4—San Luis 2. 
Chicagfo 5—Cfincinnati 3. 



























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Piladelfia 9—Boston 2. 
Washington 9 N. York 1. 
Detroit l^Cleveland 3. 
San Luis 4—Chicago 0. 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Los Gigantes con los nueve 
Nuova York, 6. 
A medida que el actual Campeona-
to va tocando a su fin, van siendo más 
reñidos e interesantes los desafíos 
que se celebran. E l librado esta tarde 
en Polo Crrounds ha sido sensacional. 
Un veterano del deporte, el pitcher 
Ueoiibach, pitdhó un juego lleno de 
«mociones; sacó stmck out cinco gi-
gantes y no toleró que ninguno de 
ellos pisara la almohada inicial hasta 
el noveno inning. 
Mathewson, el Rey de I03 Pitchers, 
fué piulverizado esta tarde y con la 
de hoy Heva anotadas tres derrotas 
stgnidas. 
Los Superbas hicieron cus carreras 
©n esta forma: la primera en el se-1 
ygrmdo inning con dos sencillos y un ' 
error, y la otra en el tercero con un 
doble de Moran y un triple de Cuas-
haw. 'N 
Los Gigantes, que sólo pudieron 
dar dos hits, recibieron una espesa 
ledhakla. 
Boore por innings: 
C. H. E . 
IÍ York . . . 000000000—0 2 1 
BrooMyn . . . 011000000—2 11 1 
Baterías: Mathewson y Meyers; 
IRenibach y Pischer. 
El doble header de hoy 
Boston, 6. 
£1 team de los atenienses derrotó 
¿ta tarde por partida doble a la pó-
jente novena de los Kuakeros. 
1¿ Boston se presentó agresivo y 
repartió leña de todos colores en am-
bos desafíos. 
Los dobles de Sweeney y Meyer en 
el primer encuentro decidieron la 
pelea. i 
En cuanto a pitchers, Perdue es-
pléndido y Brennan wild. 
En la segronlda reiftiega, Mayer pi-
dió la absoluta en el cuarto inning-. i 
Eixey fué una papa suave. Hess efec-
tivo con hcmbres en bases y al bate 
sobresaliente, anotándose un home 
run, 
Score por innings; 
(Primer jueg-o) 
C. H. E . 
Boston . . . . 30001000X—4 8 1 
Piladelfia . . .) 001000000—1 3 4 
Baterías: Perdue, Rariden, Bress-
nan, Camnitz, Chalmers, KiUáfer y 
Dooin 
OSeg-undo juego) 
C. H. E . 
Boston . . . . 10222000x—7 11 3 
Fila 010000100—2 7 4 
Baterías: Hess y Whaling; Mayer 
y Dooin. 
Un buen recluta 
Píttsburgh, 6. 
El recluta Luhrsen está dando a los ¡ 
Piratas excelente resultado. E l nuevo' 
lanzador estuvo admirable, con per-
fecto control hasta el noveno. En este j 
inning aflojó un 'poco su velocidad y 
los Cardeales le hicieron dos carre- \ 
ras. 
E l Pittsburgh ganó el desafío mez-
clando sus hits con. los errores del 
San Luis. 
Evans disparó un home run en el 
noyenO con un hombre en base. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . UOOllOOx—4 7 1 
S. Luís . . . . 000000002—2 6 3 
Baterías: Luhrsen, Simón; Doak, 
Trekell y Wingo. 
Lo perdió el Cinci 
Chicago, 6. 
Los Cubs gaaron fácilmente al Cin-
ci. que sólo hizo tres carreras en el 
quinto inning con tres sencillos y un 
doblete de Wickland. 
E l Chicago hizo su labor en el pri-
mer inning con un home run de Saier 
disparado después de estar las bases 
ocupadas con los errores y las trans-
ferencias que les dió el enemigo. 
Es probable que Marsans tome par-
te en el desafío de mañana, porque se 
encuentra más repuesto con el des-
canso que ha tenido. 
Hemnann y Tinker "también pien-
san solucionar sus dificultades maña-
na; rozamientos y disgustas soirgidos 
entre el Presidente y su Manag-er 
a causa de la venta de Almeida. 
Score por innings: 
C. H. E 
Chicago 5 7 0 
Cincinnati 3 7 2 
Baterías; Humphrey, Larendse, 
Archer, Johnson, Brown y Klyng. 
Cnside Baseball 
Piladelfia, 6. 
Los Atléticos han dado esta tarde 
en sus terrenos una gran exhibición 
de inside baseball, realizando tres 
dobles robos, el squeeze play y ©1 hit 
and run. Todas estas suertes fueron 
ejecutadas con verdadera maestría 
resultando de mucho lucimiento, y 
levantando tempestades de aplausos 
entre los millares de fanáticos que 
las presenciaron. 
Shawkey desempeñó el box con 
iperfecto dominio sobre los bateado-
res contrarios, 
Score por innings: 
C. H. E. 
Piladelfia . . 0202200300—9 13 0 
Boston . . . . 000100010—2 11 1 
Baterías: Shaweey y Schank; An-
derson y Thomas 
Griffih arrollando 
Washington, 6. 
Los Senadores tomaron la cosa con 
calma hasta el sexto y séptimo in-
nings, en que de una fuerte embesti-
da hicderon ocho carreras, bateando 
ferozmente al recluta Me Hale y su 
relevo High. 
Caihion estuvo wild, pero efectivo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Wgton.'. . . . 00000351X—9 12 2 
N. York . . . . 000001000—1 1 9 
Baterías: Oashion, Engle, Smith, 
Henry, Mchale, High y Sweeney. 
Viotoria napoleónioa 
Detroit, 6. 
FaUkenberg fué el héroe, dominan-
do todo el desafío a los tigres. Johns-
ton se robó el home en el noveno des-
pués que Lajoie anotó en un infield 
out. 
El famoso Melocotón no pudo co-
nestar esta tarde. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cleveland . . 010 000 002 3 6 2 
Detroit. . . . 000 000 001 1 6 1 
Baterías: Falkenberg y Oarisdh.— 
Danss y Comstack y Me Kee. 
Los Carmelitas de suerte 
San Luis, 6. 
Mitehell tuvo un gran día y pitcheó 
tan ocflosalmente que un solo player 
de 'los Medias Blancas pasó de la pri-
mera. 
Los Carmelitas batearon con mu-
cha oportunidad y a ello deben su vic-
toria. 
E l maanger Stovall ha sido retira-
do del edub San Louis, habiéndosele 
confiado interinamente a Austin la 
dirección de los Carmelitas. 
Score por innings: 
C. H. E . 
San Luís 4 9 2 
Chicago 0 5 2 
Baterías: Mitehell, Agnew, Scott, 
Lathrope.—Smith, Meyer y Basterly. 
E n p r o d e l a i n f a n c i a 
íie repartirán zapafos a los niños pobres. La 
Sección del Servicio de Higiene infantil se 
encargará de la distribución. 
Según nos manifestó ay-or -el Al-
caide se propouo en breve por 
Mienta del Municipio habanero, fa-
cilitar una remesa de calzado a la 
Sección ide Higiene Infantil, recien-
temente creada, para que lo distribu-
ya a los niños pobres que no pueden 
concurrir a las escuelas públicas y 
utilizar los baños de mar gmtuilics por 
falta de trajes y <le dinero coñ que 
adquirirlos. 
La demora en cumplir ese propósi-
to de proveer de zapatos a los niños 
pobres ha obedecido, según nos dijo 
el general Preyre. a que las subastas 
celebraidas para la adquisición del 
calzado ha sido necesario declararlas 
desiertas, porque los pocos postores 
que acudieron presentaron le maes-
tras zapatos de suela de cartón, de la 
peor calidad. 
E l Alcalde quiere que los zapatos 
que se compren sean de becerro, -de 
iprimera calidad, fuertes y duracie-
ros. para que no resulto después que 
a los dos días dé usarlos los niños 
estén inservibles. 
Un comercianto ha ofrecido hoy al 
Alcalde zapatos de becerro a doce 
pesos la docona". habiéndosele onlr-
nado que prosonte muestras para exa-
minarlos y comprobar si los materia-
les con que han sido confeccionados 
son de buena calidad y no están atra-
sados, 
'Caso de convenirse la compra el lu-
nes, inmediatamente se enviará la re-
mesa a la Sección^Hel Servicio de Hi-
giene Infantil. ; * 
Del Juzgado de Guardia 
CON UN BOCOY 
Modesto García Cordeiro, natural 
cte Kspaña, de 36 años de edad y ve-
cino de la •fabrica de licores situada 
en San Francisco 17, fué asistido en el 
segundo centro de socorro por el doctor 
Barroso, de heridas de carácter grave 
en los dedos y cara palmar de la mano 
izquierda. 
Refirió el lesionado que las hondas 
que presenta se las ocasionó en su do-
micilio, al voltear un bocoy de hierro 
galvanizado y cogerse la mano entre 
éste y una columna del edificio. 
FRACTURA 
Por el doctor Escandell fué asistido 
ayer en el centro de socorro del pri-
mer distrito de la fractura de la claví-
cula izquierdH. el menor do 7 años de 
edad, Francisco de la Orden, natural 
de la Hatífena y verino de Bernaza 49. 
Dicha fractura se la ocasionó el me-
nor al resbalar y caer en el patio de su 
domicilio. 
ESTIBANDO 
Ai estar estibando un boooy a bordo 
del vapor Chaparra'' y romperse és-
te por haber dado un golpe contra el 
timal, se esparció el líquido que conte-
nía el citado bocoy y sufrió quemadu-
ras graves diseminadas por el cuerpo. 
.Miguel Escandell Mari, natural de 
España, de 32 años y vecino de Inqui-
sidor 54. 
Fue asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctop Bemal. 
FLUS HURTADO 
En la tardo do ayer denunció a la 
policía- C. W. Steidart, del comercio, 
natural de los Estados Unidos y veci-
no de Vives 52.-que de su estableci-
miento de tintoreria le habían hurtado 
un flus propiedad de un cliente, suyo, 
quien lo aprecia en 7̂0. 
ANC1ANO DESAPAREC1 DO 
En la cuarta estación de policía de-
nunció la joven de 23 años de edad 
Eloísa García Cabañas. vecina del 
Morcado de Tacón número 42, que des-
do hace cuatro días falta de su domici-
lio. Mercado de Tacón número 68, su 
señor padre. Benito García González, 
natural de España y de 64 años. 
La denunciante teñ e ]c haya ocurri-
do alguna desgracia a don Benito. 
DESDE l a TIERRA d e l BASEBAij 
(Especial para el DIARIO DE M MARINA, por ".Squeeze ) 
Los s Gigantes en me/ores condiciones. El record de Johnson deteriorado al llegar á los 15 
¡uegos. fñaisel una verdadera estrella. 
Hace dos años predije que los Gi-
gantes perderían la serie mundil con 
los Elefantes Blancos de Connie Mac. 
Muchas fueron las causas que me 
obligaron a pensar de osa manera y 
una de las principales era el cuerpo 
dfe pitchers de ambos clubs. 
Hoy, después de presenciar el de-
safío entre Highlanders y Athletics, 
creo posíitvaraente que los Gigantes 
conquistarán este año a los Athle-
tics con la misma facilidad que los 
últimos oontquistaron a los primeros 
en la famosa serie mundial de 1911. 
^Es más; soy de opinión que esta 
temporada tendremos poco más o 
menos la repetición de la inolvidable 
serie entre estos mismos teams de 
1905, cuando Mathewson sin ningu-
na ayuda se burló miserablemente de 
los soldadoc de Connie Mack. 
E L CUERPO DE PITCHERS 
COMO SE OOMPABA 
Sería casi ridículo el establecer 
una comparación entre los cuerpos 
de pitchers de ambos clubs. Tal vez 
Goombs logre reponerse y se convier-
ta en. el ángel salvador de sus com-
pañeros, en cuyo caso las profecías 
que aquí hago se convertirían en 
agua tibia. Pero dejemos las supo-
siciones a un lado, puesto que la re-
surrección de Coombs es demasiado 
problemática, 
Bender pitcüieó lio¡y contM, los 
Highlanders j confieso que no es ni 
la sombra del Indio que se hizo fa-
moso hace dos años. Si yo no lo co-
nociese, habría jurado que tenía de-
lante a un hombre en el tercer pe-
ríodo de la tisis. Esfeá horriblemen-
te flaco y no posee la mitad de su 
antigua velocidad; también su con-
trol cada día es peor; en fin. que el 
Indio, como pitcher, en la actualidad, 
resulta el gran muestrario de cíga-
rrería^ , 
Plánk ha comenzado a dar señales 
iueiquívocas de haber entrado en ple-
no período de decadencia, y aunque 
se defiende a capa y espada, su efec-
tividad resulta euano se traía de 
players como los Yankees; pero 
cuando llegue el día de la bulla y se 
enfrente con los sluggers de Mono 
Amarillo, le va a torcer la puerca al 
rabo. 
E l departamento de receptores 
también se ha debilitado, aunque en 
obsequio de la verdad debo confesar 
que en Shang Connie Mack ha des-
cubierto una estrella; pero falta sa-
ber si este fiñe se sabrá comportar 
cou la necesaria sangre fría ante un 
enemigo tan poderoso y en'momen-
tos tan sumamente difíciles. 
Thomas y Lapp han decaído mu-
chísimo, y donde se le ocurra a Con-
nie el colocar al "Calvo" o a "Cara 
de Caballo" detrás del home, las es-
tafas se repetirán con pasmosa y 
alarmante regularidad. 
JOHNSON ES DETENIDO 
EN SU CARRERA 
Walter Johnson se ha visto obli-
gado a romper su cadena de victo-
rias. La historia se repite y al igual 
que en la temporada pasada fueron 
los Bostonenses los causantes de su 
derrota después de haber ganado ca-
torce juegos seguidos. Sólo le fal-
taban cinco para igualar el record 
mundial que lo ostenta Marquard y 
que fué hecho durante la temporada 
pasada. 
Es de sentirse que Walter» haya 
tenido que conformarse con la derro-
ta después de haber pitciheado el 
juego máá colosal de la temporada, 
puesto que en los once innings en 
que estuvo en el box, sólo pudieron 
los sluggers de Me Aleer arancarle 
tros hits. E l score final del onceno 
fué de una por cero. Un pase a 
Wagner y un tribey de Carrigan aca-
baron con las aspiraciones del Fenó-
meno de Idabo. Si sus compañeros 
lo hubieran ayudado un poco ba-
teando con oportunidad, otro gallo 
le habría cantado; pero siempre o 
(•¡tsi siempre ha sucedido que cuando 
Waltor ha ocupado el box, sus com-
pañeros no han bateado nada, y. por 
lo tanto, se ha visto precisado a pit-
chear todo lo que es capaz durante 
los desafíos. Collins fué el serpenti-
ncro que se le opuso y los soldados 
de Griffith conectaron seis veces de 
hits; pero éstos nunca vinieron en 
los momentos oportunos « 
tanto no causaron, daño ala,^1, ^ 
MAISEL, UNA ESTRELLA 
EN IM. ANTESAr. 
Por primera vez he visto al n 
ño antesalista de los Yankees A?-" 
sel, trabajar teniendo de contr 
un grupo de jugadores de grue^0 4 
libre, y según las, muestras, tieij0 
dos los poquitos necesarios ^ t0" 
asegurarme que el muchacho PPara 
jugador completo. Es posible ^ 
decir que de todos los embrioneŝ " 
quiridos este año por grandes « 3 
dades, el único que ha probado 
ler lo que se pagó por él es este ov' 
quillo. Posee excelentes condición 
tiene mucha vida y una gran s 
ridad en el fildeo de rollings flo '̂ 
que es precisamente en donde m i ^ 
traban todos los antesalistas. 86 
Tiene mucho punto de contar 
con Kid Foster, del Washington 
al bat se para como Erbelfeldt, aorH 
hombrecito que tanto dió que hae2 
en las grandes ligas y que por su ca-
íácter endemoniado no llegó a con* 
vertirse en el player más valioso de 
su tiempo. 
Maísel también es un bateador n?. 
ligroso; no es un slugger puesto qué 
por regla general sus batazos son 
cortos debido sin duda a su poca 
fuerza. No mide más de cinco piei 
cinco pulgadas y a primera vista 
parece más bien la mascota del 
club. 
LOS OTROS NUEVOS 
De los players nuevos que ha'traí-
do Chance poco o nada se puede de-
cir; Cooks, el jardinero derecho a 
quien ya be visto en varios juegos, 
no me parece que tiene calibre su-
ficiente para estar en las grandes li-
gas ; es sumamente despacioso eu el 
fildeo de hits, resultando que cual-
quier indiscutible se convierte en 
tubey. Tampoco tira bien y al bat 
es,una* verdadera nulidad. Es mi 
opinión de que antes de que trans-
curran dos semanas ya habrá pasa-
do a alguna liga menor, donde tal 
vez adquiera lá práctica que le ha-
ce falta. 
El. otro jardinero, Gilboodey, prac-
ticó durante media bora y dió prue-
bas de ser muy ligero. Se paree» 
mucho a Marsans en su construcción 
y movimientos. Durante la prácti-
ca al bat, siempre bateó de linea o 
rolling muy duro,, demostrando n/' 
tiene en perfectas condiciones lós 
aparatos de rascabuchar. 
Cihance piensa colocarlo de i'é$a< 
lar en los juegos que faltan hast" 
que se acabe la temporada para dar-
le una práctica buena y estudiarla 
detenidamente. 
LOS PITCHERS 
ESTAN MUY BIEN 
Los pitchers de los Highlanders 
cada día se componen más. No 60D 
ellos por lo general quienes pierden 
los juegos. Hay que confesar 
Chance tiene que batallar mucho pa-
ra extirpar el marfil de alguno a« 
sus playera. Zeider, por ejemplo, 
a pesar de ser bastante veterano, 
está completamente fuera de prácti-
ca y muchas veces no sabe que j13" 
cer con la bola en los lances difíci-
les. 
Warhop es el único lanzador que 
cada día está peor y nada me ex-
trañaría que dentro de cuatro o cin-
co días le aplicasen la Ley de Fuga 
enviándolo a las menores, aonqufl 
no creo que bava club de las h?8 
de clase " A " o'^B" que deseen sus 
servicios. E l pobre, muchacho ^ 
perdido el brazo por completo y n 
tiene nada absolutamente en su g| 
pertorio con que engañar a los 
leaderes de calibre. ^ 
Es probable que Chance trate ^ 
reforzar su outíield adquiriendo < 
Rafael Almeida. puesto que ^ ^ 
hablado varias veces sobre este P g 
ticular. aunque me dijo hov q"!Lati 
había enterado de que el linC' ¡ j ^ 
había ofrecido una buena 
por el cubano. sjn,. 
Todo esto, por supuesto, son 
pies rumores; pero .repito. ^ .jr-
de particular tendría que se ^ ¿ ^ j 
tieran en realidad y que doi\ ^ y 
se empujase el lienzo ncoyor'i^ ^ 
sportease su ebánica melena p 
terrenos del Polo Grounds. 
NIÑO LESIONADO 
Él doctor L.quierdo asistió anoche 
pn el segundo centro de socorro, al ni-
ño de S años de edad, Guillermo Mar-
tínez, de la Habana v vecino de Aguila 
116 A, 
Este niño presentaba una legión en 
1 ocâ o 
la mano izquierda, la que se ia 
uó al caerle en la mencionada ^ . 
midad una losa de la acera, 
su domicilio. 
No hay mejor retrato que aq ¿-brats' 
espejo, fija, ¿verdad? Pues ' !„ meJ0̂ 1 
Colominas y Compañía los hacen 
en San Rafael núm, 32. _( 
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